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THE BEST Tow,! rHE BEST PEOPLE AND THE BEST CLIMATE---THAT'S Sl. CLOUD T. Cl.OLD TMIPI-..P. \J •m-: 
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Oo C---- • • A d-N-:::7si' CLOUD TEMPERA- Exhibit of Farm Products Takes on unty OfflffllSSIODOrs war 18W J .. ::":."·~r:::~~~::· .. :.:;: ,::;:;:;: Great Proport!~ns Within F~~ J:)ays 
.... , r···--1·c··- K• "'Wo' -~r. k~ 1·. o•·• A-.. ~,··ab·a-· m, a·· ·r· a .. . v1· u· g· -·c· ·o' •·· • ·,,;! •-!·•;··· 1,,-,.,.1;r-,at, ""' " lh l!1t• !"I· 1' h1 • 1•,1111,11 ur p,· .. ,hll'l S ur lilt• !. 111 l'~ hlblt h n 111 ~le .• l llhllklllll·~ 11f( lt •t•. ?!!!'!~ l11wl11K flJ,C Ul'•\S, d Pmo~trutlnJ( tlui u11-.1, · ,(1Jn11tl '-44. 't·tlou nwkJu11t1N !ll'1J111t~•!!i In \\·111tnm \\' ood , 1, , i!illllng mi fll •• Jnl ... o 
t·i•llN I (• ll11 i'11 tl' pf thl" i-:1•c.·tlu11 of 111P 1,,, t !H• IU1'$Cl'J'.'l1 lllht j,Ct'U i-,(1 11 111111 hu t' (•V(' l' r..uu t. 111 ,ui· llw t·lt .r limlt-c, J;l"l';..t•n tl'd 
1itfnl P nf t'lnrl ◄ lu: l h•1• 11 w1 1il:-.11lu.\' lt1 tld!-t 1·11 .,·. Hl1U'P tlw i'IPmt• t1 111 , l"ttgur ,,11 u,, ~i·ow 11 011 tl H• 
Ma't. l t l11 M l'1l 11 0 111 1ot111t<t•111Pnf u ft•w Wt't•l5:~ 11i;to tllut lnutl . 'l1hiN t·nm• wu~ gro,,·11 111 t lw 
,lu11u11ry , • . 71 '1 1 tH. tlw t!lq Jlll Y woultl ht"' rtl•Ul'l 'ft11g1•d rlu<t mu, ·k uuil l" fU.4 JJl'tlft,• uH e uu lw fouu il 
ALIENS OUGHT TO 
FIGHT OR LEAVE 
ll"t•hruu r,v •• , . , . • . • 1·1•vh•11ll-'11t•d , fi'IH.'1 · hnt·11 rt hn,·,• l1t:•1.- 11 1·oiu • 111111 hn~ 1:11 wui•rn i,:; tu It . Mr. \\'tttH I Im 71 4H 1.1 
WILL l ' ~E ut·Ns WIRt: LUU-C'UT, Cl ROUTED HRll'K t 'OR EXTEN-
Sff)N OF ROi\U TO Kl)'SUIMMt:E-i\UOPT TATE SPEC'lt'IC'A· 
1IONI-! A:-111 MEC.'l 'HF. i,.'rATt~ ENGINEEH t'OK WORK ot· DITt 'M• 
~lnr,·h .•... , .•. , . . lluc In ul u ru1>l 1t rult• from ull ►.&(it '• 11th• nr tlH• 11h·t•,""-I tll l'('l' l'l t,r µl' n pt•1· t) 111 i'O :it 
""' Al)!'li • . . . .• . . . •• . . t lti n ..i, hut tlll ~ p11 i,,1 t Wt't•k lln s fo'l't'tl fht! tht• l'tHIIII Y 01111 from 1111'( tiou-ip ,rou t ·tt11 t-1:? ii7 711 
~I .I\' •••• , ••••• , • . • Kl'Pu 1t~,-.1 ilu•rt'ft -.it" ."C'L 111ut1,• In 0111.1 ,,·,-.•k , Jl'•>I II J:1)011 \'Ip,,· o r ull tlw ti1 tu·r, n 11111 1u~ ~o tt? H 
I K(;t;s L.\W Al\l'ENDME!''T ON ,lllll l' • • • • • .,. • • • • • • •1t-. ·'•1111•·~ }I. .r .. hnatoll , lllllllllJlt'l. "' 1·11111111·.,•, hl<' hllli llll I'll. ,·1 .. u1I 11 11, I l h<' 
"" 
l l 7>1 
l'IIOl' I-I ( 'ON(' Ht:Tt: IC0.\11 I N ST. C'l,Ol ' II IUSTRl('T. ( '01'.GRE!iiilS .Jul ~• ••••••• .,.. •• • • • tlw ~I. ('loutl n,-.v,•Lnrmwut t'm11vu11.v , h•uu1 t r111 ,.;,. .. , J.ukt• 'l'11h11JlPk1dhcu. Il l 711 t-,0 , ri 
AtlJ,C ll--1 • . . • • . . . • • • • UI wll o-..p ot f lt'1•~ t lw p ,hlhh l i,;c m,llu • .\ Jl ll'fUl'I' or fh P nho,•p 4'1111t1 Wi l li IUl'IJ 
~l1ukl') i-a) II h l'o ot t'11ir to Clt l• ,i,,ori••u••·•· ......... •11il11•il. 1,•p ,11•1 •h•• fi,li11 \\ l11ic r,, ,. rh1• •111, 1,11 11 111 1 " 111 I•• 1111 ,., 111 11111 ,.11 111 \I, . 
~M> ,t '1l . :i 
711 T~ ',Ii 
T iu• t't 'l'lllu r M'~"' l1H1 n l l lw (),..l·1•11 lu J>t •r i1•11I : tl111l 11•1· fol' w ou,lt•ll l whl~,•""• 7t"tb of Thiff ( ' unh-) to l .. f-t Them lk loh(•I' ••. • .. ... .. pui,;if \\ l'f'h . .J11l111.-.,0Jt"-.. ofrlr•1• 
t :,rn~ IIU I) I 
',(I U:!.!'t Tl 
( 't tUllt\ ( 'uu. -.ul-."'t., 11 ,. 1 , , 11 .. IH•1'1 l11otl .1io I" ' " l ,IH)O r ,•1• 1 hnuod 111,·n..., un•. ,J. 11 , . \ r1111 .. 1ro11,:. l't>:,,1111111,.: 111 J)nutt 0 "" 111 111 ,, 1 \\,•t•h'."" 1-'UIH'I' "'' :,::ntl ~-J~·. ,v. 
, 10 1111 1~ ., . u11 ,l 11 11 11'11 h11 ,..l111•"""' w1lM 11'1"4 '-I• 4\l 11hu1111, 1'11\'111J! t 'n, ll u111 1 \\ il 't• ·lt1.: · l-'li1rldu' •1.\1wp .. !! ·t\',•-l tu 1-, ,1 ,i.:n• ...... CAN WE RAISE SHEEP . \ ild llloo 111 ~t. C'lu11tl , 1,r.,..,,•ut i·d "'"11 1t' I·~. C'1HJI\ ,·rPtllf with -i111111• Jt t• t1t1t1 t ◄ lhut 
111• 1t •1I. \ 1'111111'111 '1 WH~· 11'1 11t 1111• .• \1111 11 (' 111 111'11 k, :t llw h, ·~ l hlt h . ""' ~(lP1•1r1t •tl . 1,,tt•,, ... "' o◄ !i11t1I.I I 't r,.:1•11 I•-.· l ' \t'I'_\" 1· hl/.l'II fl ,tp IH 'II IHII,-. ,L!l'OW I I " 11 hl1'l flll 'III ~I r. ~ I I . \\', II. ('ooh. ur 1'••11t111 ·h.,· ur1•·t ' 
hu111t1 I 11d11g l '11111 1u111 , (01· 1111·,1• mlll•-4 i,:; t·11111l•d 1 , I 7 1 111•r ,-;q1111r,• .'111·11: 1 t11'1 1 In 111k-• n •'•·flult•• ~10111 1 f111· ,, lu AROUND ST. CLOUD? ,\lt11~1t•1tlil( Ii loiowu ur-1 ~, .. <'lnui1·~ hi•..:r 11ml :,,1.,•n·11th "'ll'l•t•I in·,•-..t'1tlt'1 l , Tllni, 
11 111l'1 ti1·lt·h ru111I. 01111111ll1• 11r \,hkh \\ill ·1n1,t. t ·t1 1tu·,1tl', J7 i·i•111.,.; • •~ pr,l,-. ◄ ,-u1·hlt1u, wlildi w,,uld 11tllk•• ull••1t..i lluht,, fnr w,•ll 1li-ln•1·, u11d ht•.-.1idP-. 1111"" ,tt..-11101111111 Wt'l'l' gi'n\\ll iui lul~ lwluiud1&Jf fo !In;· :--i. 
Ii,• lnl1I w,,..,, fl-11111 1,lllll~ '"' 11 111. 011 th+' 1 11•1,1r1 IM'I' t11t1I : n•llt t'1 •fl• l'tir llddt.tP"', 11illltun• s,•1'Tl<1• th•· af11 .. 11..: dtl1.1•11 .. ,0 ,:,,; ,-t lhl\·f ... lltPl ,'ut1-t, llt>ll t', Fro"'' 11 •• rlud~ 1111111 10 lln '' 111111• runnluµ-. l l nrµuu. J,;""11., u11 ~111 ..,"' 11 ,,1111 ..i,•11.,. it..,·• 
:-tt. l'lu11d ,,1"" .. 111111111• ro,111 11111 1 I\\O ,·ui;I l)IIIN 10 pt•r 1·1•111 . llniltt•r rnt• hrld~· 11, .. -IHl'f•·4 .f. II .'1 rtd,..-~· . or .J.1,•lt"lli• l'l'•lt1f r1orl1\u, 4',t.ln~trl' ~11t.'4"11 1111·1 \llh.11 Pt•t1•1·,-1111 , l't• ..... ldl11~ 011 )Jl .. -.11111•1 Plllll' 111111 .\'111111 r<lnit•t. 
101Jpo1; ol ,, hlt-h ,, Ill lit• ltll,I In t IHI Xh lt,. t·", . l:i pt•r 1,000 ft'1.1t. , lllt •, 1'111dn111111 ot 1:11 1 lll'"-1 r lt·, ,, , ,,u1~1• ~oitl 1·1t1 .. PI'"" 111 l 'nlk HtllllLY. rt'4•tllll !, · u\ 1·11111• :111+1 J.:11•n•11tll st l't>t•L J'l't',t 'lll l'tl ,J. I\ Ht11la1·1l. l'tt ldll,,: 11u th,• Int.; 1 
I, • l 'n·t·h "'t•dtou :,;,,., ,d ku1l1111~ "'~11• ~i•i u• ,·rnuml..i,-tlotk'l')tt 11 ,r,•,Tt•tl ilw l1l1ll'I tl11n l1111n,l t f ... .-1,1 1:!, l'li 11•mw1 .. of wo11I, r,w 1:1 1:J1 ,ouu• fl111• JH •\\ -.w1•t•1 Jtnl11111t•"' fro111 hl-i trout. llt"'UI' l lh' HI Cluud t·nunl, 111 • 
1ttlt1\ llt·tl n. ltrl'IHll·••1I h~ lht• Xtnh• ll ll,(h 10 lhP t ·ount ,l P1tirl111't•r. ,Ilk' .l ol111~1,111 ··' ('l11 1j1IP--ll •111 -.la,iulil I•• ,""t'llh l ,11 . , 1~•1• Jl41 llll il , whit-II l itt tllt•d • · HO lkl .\ .l.(111·,1t•11 lltuf \\t•l 't' J1ltt11tPd lu .l 111lf•. , 1,· HP'llff'il Mouu• rtnt• l rl~h JUitutrn•~ fr, m 
l ,.. -.li11rt lino• 11tr11 ~tr. lh1,·l:-. nl""n ""nld HfH)O 
w,i, l •t'IUll"llllt'III f111 · IIU' liltu111 11011~ 11111 1 , .• , Jt l< IIIH~l'r 1'111 t11ht1lu1l11i: 1\1111 1'1•t•II )" t·,111 r11 •-◄ ..t 1·1)11 \1•111•-. It , ... nut uh· h 111 l 11( .. 11,-.•11 In HIii' hH HUii -.t1II hll>t l'PI P l ~l)U ·~ \ hlt>f 1'11~(11(-'t.' 1' 11r l llt' ~l. his ~nr1h•n. rr ht•~t.• J)Olflt1M'S \\t•r,• plu t 
,·nnl·l1·1t• routl h1 till• :-a1 . ( ,loud l'•1t1tl t·orn iuirl:-iu;, 1 T lit-.r \\ltltd rt•\\ t n II Jnr., 11 1 lk'tllllr ult1 •11 ..: tn ll\'P in 1hl, 1•01111 .. ., .,11 11 'HH MI 11, •ud 1t•r1 , 1~ .. -1l1lt·"' 11 1111·1:1• l 'lo\HI t;lt"<'ll'h• 11,kllt 1> IU11t 111111 ,,., ""' pi l on !'Wt)ll•mht'I' ,qth, 1017, and gn.'w 
,11 ... 1rh·I. 111111 tlu• ri-u• i-Pnh·1• ... pf IIHI I'll 1'! ►0111 Ill \\ot·I.. , \\lll'II \I L'. E .• \ lh•III~ II'_\', 1· 11J11.,· 11~ 111a11; 111·1\°'iki,(1•,. ,''d h,• III\ J1t l tt•r or 1111!,CUl'll J:•UI(.. . ru1t11ru1 O)lf' ,(H Ills Joh u..: Ill\,'. l h'l' ,""1111 wi! hout fp 1•tll l1..t• I'. ~I r. Hullu1·1 I ul! 
~IIH't ' l'JIC or 1111' H1uu• ll lflll\\11) .Jlql,irt · n •pn•i.,•uflu;.:- IJu• i:t•ni·~in i.:, ,,.!liw••rln, 11111111111 1• fr ,"u 111llt1ur, •t•rtlt- · l11 tlH'II' ' r!lt' nlion• dlpiilnt: ,,,1 ... t ith.•• ii fl'titu 1•ould hl•. l )nrl11g tlw tinrln• tl11w tllul IH't•;.i.puft•.tl <Hit' of , 1w fhu•,. 1 liuuuu,t 
uu·u l I 1111"" t-t-t·ttt'Pt l rur I lw w,u· k 111 11 t t 'n ., i11i111.•1• •d 14• ~Ir l tu llll"t",\' u ,-.:-.L.11 log- ,·11111111·.\ ·.,. I ru,,p.. u u1I 11111•1- , I t 111•-.t• i1 r1•t·t•111 1-..'(1 11 • ◄ 11' l lH' Fu1·11wr n11tl ~fut k - ,I n111p111 :\I , ;111h11:,.11011 WU-l 11\IIIUHn•r of r ht' tu l kK I hul "i• hun1 tl\' t'I' 1'1'11 . t hl:1 
1H!'o11'1..i rlw \·11 111113· t•11,:lt1Pl'I', -..1111t11~ t11111 :\l r. 1 iilti·d i"\l:11 .-~ fl'-¢" ·I I. 111.111 owl d.,,u·t~ ,111i-.11·11 1P-. 11111 1 :--h,•1•t) p l11111 ) l 1·. l't'ft11•-i1111 tl11I 11111 ml..ii,; u , lu ,\·, ~tulk llool l wt•ntr frl'I hhch u11d thlrt 
1'111' 11wt'1l11,-r \\U" 1·nlJt •1 l 111 ord1 •r wllh Hum .... P., \\11 ~ l111t•n•-.1t•tl 111 tlu• nut. ·11 11 11~ " \ \"Ith 1111' 1•11 11 •1l '-'nlft• .. HI ,, at·. hlll lw rul .. pd .., 111 ,, p-.:-.full.v 111 tit!.,. ~, 111 ,, 1111tl ~~,,, 111• llu~ fl lH ' of 1lu1 IK•~1 ~11r1h.•11..i f o u t· hll' ll t'~ l n f'irt •n tn ft• l'PIH'i•, uwl '" 
11 r1111 J.11111•11 11n"PIII , 111,,:1 1 ti11 I' with .I . n ( 111,• t•ou, •i·t•t t• 1t•t1l11a:. Jl r. 1t11 111,,•} 1111 ... JK·l'luh..i r ,,1v l•i111•1·'( 111 t h i-. 1·11 1111 4 0111 111 thl .~ ,·ldlllt.'". "." huH• 1111111 -" 111 Ht . ( 'lu11tl 11, 1111 111111•-... I f ,\I r . 1•,•· oub· ),:(•h IIHm l hH ol !l u iu l )ll'P\\ without 
I,. ch Pl ..it n •PI uud .I. ~. t mlt•I. , IPrk u 111 I ,, '' "" 1·1,. 11 11 ,1t1 r 1•11111 1 h•• 1·111,111 n 111 I i ·01111t ,' 11•,,·, ,., it It tl11 .,,,,111p1 l•Ht ft-0 111 111111 111 1., 1 hnll..:ot11I 111 .1.,."' t•C l,lllil. ut·,,111111 :-;r l1•1·~u11 1•1111 du t Ill,. 111 "hnt 1")111 ,.,, t 1111,• ft•rt 1117.PI'. ll i·. H n11 ,l1 '(1 ll n~ om• of I IH• 
.1111rn 1u-\ rot· IIH' 1111, 11·11, H' lW• I h,•I,\'. J•: nJ;rh ii•,••· , l t11i11 · 1u11 p1·ut·1-t•t h 't l 111 11111h1• ,,,,·,·ti·1•, 1u 111k1• p+1 ... 1 11111~ n 11·1t11 d h., f 1,. 11 1 111111 w uultl ,u ii l, L• ud ulru 1,1," prn, lh• l11nc, wit., 11111 11ur utlt l'I' 1•t>oplt• ul' 0111 IH't' l tl""t 111111.,.,. 011 tlw Ju l,,• 0 11 .1 ulwo~~ 
, \ rlPI' 1111' ml1111,,- .. ur Jlll'\11111..t IIH'i'I lh t• 1·,• p tl' t 1'111' tl lt' 1·n111mi .. -.l111ll'I" In IIHII 1•Hll "' 1I 1,(( 1·1 \\Ill". or 11·•1'h111, ... , ... .. ,." fut ' lht• ,-llt·Pp 111i1 11 -.1r,\ Tntl ,r , tllf• dtr 111111 nn~ d11h, ·! 11 ·1 1111111,C, ![I'll\\ II Ji u-.. ,-iunw1ht11g 11h11 ~'l'O\\lll,it, 1111d l..j 111 -
11u:.r-1 \)1 •1·1• 11•11tl 11m l u p111·1 '"d .•u m 1111 1,,.hh•i·. F 11l'1lu•1- 111·111111 0 11 ,•111111 ·11 4'1 fl-11111 .\ ilH•rlt-1111 ,•1tt,1•11"" \\ i10 un• ,.., ._ , ·rt1J•, 1 u ·,t1,I w~•ul:l 1101 ht..• t~:o: lurgi• 11 ,. U11tttl l,rlll'l h•11 :t11 ,I lw lp "'11ppl , · 1t1t' f -1111! \\ ll.\'i4 ,cJnil to -ihnw ~-Hu Hn•r lll'4 J>r• ·n. 
ll n t1 11n1ur 11n• .. 1, 1t,u1 or 11t,• ~-:1 ( ' luud 1,,111 11-.r \\ 1•111 .,,l'r 1111111 1lh1 n ft••r111~•11 ~' 111141 !Iii' 11 11111:ir.,· ,1~,· l1t1111~ 111111 nl • 1,1 llu , ,r:h. 1;111 w,, ,:, 11 hu,·l, twu for tllP (•ouutr~··: • 1 .... (•~. 
l\nunl 11f ' l'r1td,•. udth"! 1-. .. i•d lh•,. bu111'd 111 ..,,, .. .. 10 11 11.nnJtli ... . ,.~liu: 1,lac""•i, r111 ,I tH'• 1i1 1d1h• ~1tt•,1rlt1~ .. ••a ·h .' 1.111, 1111.i thi• 1, ,t lrn ·I ~l t•..,~1·-. . l l ,u I" Hink,• 111 11 1 H11l>l ' \lur .I I' . ~1111_:l'I H 111111111, u,·4•U11P nn•l fi ,h 
h11h11tr 11r 111,V ~, c·t0 u 1I ,u .. ,r1,i . t'nl r: lt ruu·:111 tt11111.·,,1, ·, l ~ (111"1• IIH' l'llltllo~lltt'III dlft'lt ·ult 1 1 uht11l11 •n,,•s '" rti ,,, 11wl of ,1;oud 111111111 .\ 1:111tl!o1 111~. , lt •1· JH'l''-1 11111'11 ,,111 1 uf lllt• 1'111t•~t -.11111, .. ut ~11'tt•I, IH'l"!'<iPllt1•1l II tlm• lar,:1• tll ... lt•l'i ( 
" lili•ll :!7:i,OOU ho\P l i.·i·u 11,,,ui•tl, " ' 111110·, I ro1• u flunl ... ••111.-111,•111 wltl1 rt1f1•1·• "'1" 1111•1 1~• uiutl• 1 1 ' f',:ht 1111 t '.h• J- 1tt11t ' 1·11 11 lh,, 1111, -\, 1!1•1,• 1111d 1111• rul,iu,U" l!ioi t·u ..... u, ;i 1h111 \\·1• l11n·1• tin._•r P(•u. 11111 1 .C•Hn·d lCt'o\\fl Ml 111"1: 111111•••. 
\'h'\\III..: lhP 1,1·11"11''""" 11111,1,, UJI lu 1111• 1•11n• to d11111n,:1• d lllll' hll'I vn. ►1 11•1· 1 , \\ lH'U 1+"1'111 ... 11( 1•1111al11y \" Ith \ 111,• r l•·1111 \·lrl lJl' ,rlrnlllt• 111 IUUtr\ f 'P\lltll'h:-. (11 F•t Wit ... J,tl'il\\11 "-' J r. L1•1111wl \\'l ll l1tll11'4, 1 .1 11111d \\'lllltt.m .. , rt-•..iltllu.c un 1'11• 
\•l't't-t •111 1lm1•. \ t r 111·H1111ut11 11-.ck t•1l t1111t th,• ruud ,r1111,1t ''"" t·:11u p1•1 I 111•ur ht"' :,.1'11 .. , ,,1111 f lu• o111l,1u. IM'l'li.• 1•..:. n l r t r11tt1• .u••1lt-. tltt• k1•p1 In pdnll,• l'umtlh•:,,t u11 hl!" h1l,1• fr flUI 1H·u1wrl." , '1'111.., 1-i lltl' l11kl' fl'ollt. w•tlt' lllt• ~t t 'loud 1•1111 I, 
1111• hv,11·11 u.d11 p l 11 11• Npt•t·lfh·u 1lt111i,1 ii"' 11111d. owl II ,,,p,111 \\lltit nw,h• h., t 'om- t111 ·11h 11: to lhdr 11,tth ,ii if tl 1t•/ H ... \111111 ., f11 r 1111• mtlh lhnt 1111•r ght• prdtl••--=t c·rq1 if ••ui,1~11n1 thn t \\1• llurP 11rt.• ... 1•1Jlt•i l i,i11rnt• ffm• :-.tu lk~ uf .l t11>u11 , ·.,,• 
JH't' J)l l l't.'11 11,\ t in-. ~ l 11 1t• lllKh\\O ~ J)('I J)f\ l' l · uti -.lo tll' I 11 1111111·11, 111 \\'l!Ok' tlllli l l'lt-t 111t \\llll11,:..: lo t 'lt"it tlu•lr 1111 \\ Ill& ,·ltl 111111111 1h1·--1• tin.\·~ of hhrll ,.,, .. , 11r lhl111,.( t'\' 'l" Wt n. ( 'a -...:u,o 1 ... HIit' or llhl h1•-.1 ( 'Ufll' it'1'1Jt\'111~ 1111 lill'I rurm. l l r . \\·11 
lllflfl t , \\h il'h \\ f\ l'\' t hn 41 l~ t'I I \\lU'n t h<' 11W p1·o pp1·1 .r '"' lut ·Ult'il, l'lfO IIIIJl lit' h 1H I ?.l'll>-1 of 1'11• l ' ul11•tl :-:1111.,... It \\nllltl ht• fat· 1·IIPUJl\'I rur u r11111ll~ IJU ,\lllJr t' l'OP"' lhlll ( ' ltlt ht> J,!l'0\\'11 lu 1111' Hurn-: hrl N u t1fli.11 l)l t•t"t• ur pr(1Jk'l'1." lllitl 
IM11lf l 1 ..... "" t'h"t·ll1111 \\ ' II• lwlil u11d 111111 \ls lt ,•,1 M r l\r1t1IJ[lt t 'p,1 uJMJ•('. UIHl rt "l' · " Tiu 111·1•..:., 1111,:tht 111 Ul'F[t• 1111" ll l)OII IO 1·0 1,.~ u .l:Olt l 1111111 II) ru1 1·d1U"t' (•Ult· i-ltt t t• ur FIOl'lt.1 11 . It ('R ll IN • ~l'O\\ll 1111 fp,1 , .. , •. ,. 1u·,1 u d o r II. 
th, • hrnu·ll ut·t•P lll tl ui ,...,•r\' I• ·,. nl llw u11111 u•rn lP1I ihul i lw ft.rn ·,• l1t• rqrnl r t't l t•o11j:1•1•....... I t ,.i)1m1lil 1 ..... rnl..t:111 up on ilt •lbt'd mlll, Ht r hP 1n•1•:--t\·111 t tt1 t lu11dlp1h 101.,· 1' 111+1 ,,r l un<I tu, , 11w l lfl'tlc~1· l lw t•r. ~ 1111-i ( 'oo ~l', Mh•IJ1 u1111 ll\'(\l11hl 
}'fn f ◄' lll s;:11,, u., P1•1m l't 1m 1111 ._j n ~I IH'1•1'1'l, u od t ll11t , II H· lu•,.. 1h 111 hud l"-"t'l1 111n 1h • 11 1\ i-i ld l'oe, " Ml'. '11u-kt'X 4•0 11tl 111 1P1 l. " Aud JH'h-1•. t:1 1111 mlllt IH w holt1t-11 111 t· trn tl l:,t l:1111I :lu · l,t•t11• r li lt' t·1o p. u wl .''O ll «·1111 a11d ~th >- tr, ·t·I , p1'(1~t1 11t Ptl II fllw t!1 W1"''-
,, 1tli'11 \\ 1' 11' t o ht• nu ltl fol' h ~ l1 w ~tut<• i,~, tltP ruuil lltlllt,t' ht • r llh •• I 1111. ' l'hl p,1 wu "' l)rn111ptt.,·, "'u t l1n t ht• for,1 1t 11°th1•1· 1., ... 1111111 n, 114 11,,1 fo r wPn k 11 111 1 kli-k l,\· d ill - JH'11d11<•1• fro m t,\·n t n t wt-nt ~· t 1111~ t o pu1ut11 J;trow 11 i11 hl i-: Ktt l'dt•11. 'l'hl !oJ 1)1 1• 
n1•1u1r1111C'11t , urnl lhnt 111 ,.v •l11h1M lllt' ,.., 11 1.~r111•1n1•~· l o )Ir; ll 1·11 11a:ht 111111 tlw rl l'11f1 t, 1111d,•r w n., u lll't\ \\Il l llt..1 1111 · d n• 11. HIHl 1~ lar~d., U~l•tl i11 Hwll 1.t•r- , 11 ,1 ll t'l'P. Ir ' " ht•111.•r ft'l•tl for t·111tlt'. 1111 0 11u•11 Jo1 Ut'l•d !\O':: lw•llt'H 111 d,·,·n rn 
l11•1trtl \\ n ult1 Jot 't 'lll't' t11, .. t-11111,• mulntulu ho urd n1•1h•1'1 -t l lht• \\11 rk tlum1 lty ttw uhl1-+ to ~t•1·,· h,· . ., ~ II •~ 1111,, . tlu-, lu nd 111 1111' tunnut,u •1111·1.• o r Oru,,Pr<• h n~,.i. hOl'l'(l'~ mHI l'l th•hP11r1 thuu un.v• f p1·,•1 wt• tttHI w,•1,::-hNI 11 t r1 lXJIUHh;. 311·. 
ttrn •,l ,,t thl!'t rouil 111 fut or••· TIH• ho n rtl ri~id ~nu.,: JI!" ..ioon u,-. '" ''" lltlt ·. u n• ~i'l'kl11~ t'HH'I' . ort\ lt•u, l111t 1111 • l'! u't•~i1, 4,11 )1._i, t t u thl . t'Otllll r~· " ~wlt v.- lllhlf,C ,,1 .... , thut .''Otl u\11 f('(\41 1t1Hl thP.' ' ( 'nn lH• I~ Olh"' ot ~t. ('lntul'~ IK':-tt t-lfl .. 
IIJ,Cl't.'4'(1 to rulo1~1 lllf• i,1 1111 •. 11 ,...1 llH' Ji llllt ' • ~ . s, 11111011 u •qui• .a tt•il tla\ l'Ull ll fY 1•ou111r, 111 Pnutr 11111ilH1T :,1.l1' r,·h1:• :11ul ,1r (' :u~-•f-ol' ," tnfl t• n on lt>filM nr It , l~ :otlllt•r-1 It })(ll11~ u "t.1fl Zl•l u• . ulwu,,•til; 110,· lug rt t- 11111 1.• n11tl fl ir•ulff 
4' Ui,tlau-.•r 1t1HI fltl{' lln! I h•• Ml1t1t•'~ lu--11, ht 10 h•n ,-i,• hlru tt rlM"hl1tf wn y tor " ntJ,i., lt ")l111ul11., 1 In• .-:ul~• uf alk-.11 · ,, lwn In fnr tur"-t for i:>1•11plt •. ht.' 111~ nilt.• lur1f wo1·1I fur 1,i,•t•t'.'· lmtlY, n ncl l'io: pN" ln 11. f ill' 
11u1hUHl11lu,: tlw rrnul Wht'II t•omph•tl' , roaut from l-'arr',c l•hll't1 , 011 tht• Ml . l ' l, intl 1111111y lutrttnllt"t.'ti fhf')' hon• tn lu ll a,nrt DRISU Tfft:~I .\1 .• 1. t11 ph1t·n :11111 ;..t111, ·l1 . :\fr .. lnl111p1.to11 hu ,1 our t·ltr or ~l. Chm1I., Dr. t.'+,o kP 111 
!\Ir. llrNmnu,r "'•,. K('l'llntJJttllllitl f(' KIM- ro,ul , 1'~ u l ►oiul t'IJrhl mlll•M ~ouih . nlt11 ig 111 t•h-.. •tl rn1-t In thl..; t ·ou11t1·, •, 0111 1 lul\"ll Mr. 'l ' ru,,.,cfl\l lf. i t11t• o t ~I. t ' l••Utl'!-1 i,h< .. i,,howlnc.: 1h01 h t' IM a Jl1 )()tl farm e r llPd 














1,1~1. lu .. 1kt. :n , l!)J'i , ftlJl'ill)h(l'rs. tok<- fo'u m r ttlt'tUI"('!'( of thC' t r rs lnJ r<.1 1'.(~l> llw hlgh t·o~t ot !Iv~ 
,1t•lt•gutl11u or Ht . ('IOIHI t· IIIXt_l ll ),C, nmoUI[ dth:.~-11~:· nllfl\'(\ [Utf{•h ur c·n~:-itl\' 11 . whh•h WIii ht\ 111g llOWII , 
\\ 1111m \\'1'1"': Mr-.i,.1•,._ fl " '· tllmuu . A. rnr H l l' ITII ur Rh Yl'ttt·~. wllh fli t• UII • ~I r. ~lu t'~t'.\" l'lltOht• ~· ti or IIH' 1111d,•r 'l' Jil ,..: I,:,. lo ll•t .,.,, •• b.110\\' th ll t \H' :- l ud 
UIPt, •rnlt 1rf1 I.. I ) t-· r11-l l , .J. t-'. t '11rrl~. dt•r ,-1 lnuillll1iC I ltul !1 r. :-&I rnt toai l'l 'Prt '· nir,•1, 11 1 11f ill"'IIPIH'tl\' UI 111 ,.11 .. t•~ 111 r,11· ~I. < 'lo ud 'l'UP:-.du .r- , ~ 1n-t• 111 ht•r 1::, 
I •• t-:. t' lrkl11 , Etl l ·! I., . II ·t: , \\'~ Iii' , E tl I , P\l'lllt •d lh' l1( tlll.M \\ l in \\ Prt' t u t• t11i l"tr i1t •f wlllt•II t'111 l111 ..i tor tll --id 1n1'Jtt' 111, ,· l'ht '1 '11 11 11 11 If u ll l..i Wt•II "\\ ill hnH• :,jt• \' t'II ntlw r~ 
( il'o l'J.ti1 , H. \\' , 1'11 1I P r . ~ ,I T r lplt•tt , :-&. 11 lol'gt' f'I II\\ '" 111111 t h t ' l'lHH llni ru ll•r utl ull u ,H•ll It,'· .. ,, •rntHl t1 II h11n n l-i, ~1,,,·111)(, \\Ith u-.. 1hn 1 llt\\' t't' :--nw l-'l11rl1l11 011I ,\ 1111 
.1 t•: nt rl k l11 , t\ . . I. Mt•K, •111.IJ'. \\·. I•', KPll " ' 1 hf' r o tHl. " 1'ht, l•xi.• mi•i 111 11 1tn1t r, \ 1,1 , l•~·ol 11 ..i , , 1•1l I It~• 11 1u11, T hi"' wlll lm llt·ntt• t n ,n,u I l1t1 
ltl'.,· . H1•\ ll ro \\ H 11 111 1 F . I'. \Vt•11tw,i1·111 . 11 bo1 rt• J>ttl'li't l " 11 unrn l Ullt Lu r h ,\' IJut l 111"1 1111, d f-..1 r id h1iUl'tl. hun• t11 u l 111 klrn l of 11 -.:lor ,v I hn,·.- 111'( 1 11 lt •ll~i.r 11l' 
#1 11•• 11lnt1 \\ 1t1 h,•1 1 1111 1 It., 1 lw , ·11 111 m lf I hlM ruud '' 111 i,.. ,. , 1t•11t ll'i l ' 111 to Ki-.•u• 11111kt• t IH'II' d 1'(•1~1t11i... 011 u ffldu\'llr,, u11r \\'m11l1•r ( 'It .,·. I lt 1t"' t Ii(',\' wll I u II 
ti•,· \\l dt•h lu111t llt·tl 1111' ht1111 l l'lt11·t l11 11 IIU,..i \ l ll l', 111 111 •· l'lt1lll ll wt•t11t•r 11 tHirl nr \\hld1 \\I'll' flJ.•11 wltlt llll'I\I I I' lllt•,' luH• ~t t 'lotttl u-.: \\t'II U"-C I du. T iu•~ 
,·u1111m ht 11 \\ h ld1 , .. •~nlh•tl 111 lll l' ochHt• ! lit, 10411111 1·' • " hl,•h " uill d Kht• 11 t ·o llll l'i.' · h u n• ,:1111 1• wru11~. 11 1HI n11 y JH•r-.1111 llt'f' n il M l't1lo1. l l..:1..; n1u1 nll l11uhltu.r f11 I' 
tl••n ,,r ll hu11il noul" ••t11H 1i• ft 1 ,:h1• 111 l lou \\ It h 1111' ~ u ~ur Ht1 II 1111" nr l lh' ~ 110\\..i 11 lrnn\\"' f hu t 1h1l ),(1·01111d..i 11t1 11 ,1.Cood di111ntl' . 
t hl-4 ,11,..1,lt· t I Ii• • "'t11,,•r, l-tlu11 uf I lh' ' "'"' ' ("1114"' 1 I ,hit' IIP/1 I' I ',•JtllOI II lll ll l 4'Ull llt'C· I \\ ll lt •h II ,1l.i4·lt11 r,:,• \\ II"' ):l'HIH1 •tl 1·11111.1 It ·-- ii}t't•f r1111 .,· ,\'till!'~. 
,•111,.tl111"1•1·,.. In ll<I• o hl11 h1t\d l n 11}.t• p,tlntP \\ ll h tht• J•~u.it t ' 'oll"'t :\l 11J t1n,11 h r111wll ' , 1·111111!1111•111111 1mu, 11 
01111 11 11'<111 ~('1 ' 11 1't ' 111 r 11 111 r11 f111 H l."I fr11111 ut '"~'1111 11 '( \ 'llh•, \\ lt ld1 1-: fl l'fllllt • 111 
rliP ~ t nll• 1t l,::1t,,u,· n r iMrtnwnt to n~- \\hld1 H n 1ll1n11d hn.t 1 ..... 11 111'1•d1•tl r11r 
,1~111111111ln111h1f111i( 1111-i ruru l. ' I'll,, udo11 .n•t1 1-l. t •o111U ,\ t '0111111ll'<!'•dt,11t•1• <ho· t ,,!l t 
t lf,11 or lht • .. p pl,111 Ii,\ · t l\t' ('Otn lll1-t1t1 lo 11 th l),( 111 11 K' I' 111 11 1 tl lt' l\t'1'11lllt~\'ll ll' JM'tJ 
••rpe 11 ,.._ 11 ri . .,. 1111.., t1l-.1i·I! I 1 ,r -.i•~·u t ltlt,t 11111 , 11 11 1 \\ 1• 1'1• \\ o d ,lrt)C h111·d 111 Jll' I tlt l!ol rot11 I 
, .f !ht• h1 ·i,1 I r1111tl"' lit 111t • t 111•, lh ro11,1,:h 111 u1u,•. 
:--.\ T H\'\ <:. II\ E 
Delightful Entertainment Monday 
For St. Cloud Red Cross Fund 
i 'l u i k ll tm,• 11 uull 11 ;\I B r,111 k1•1· 11 11 ~\ 1i1~l"'i,.d Ofrl fl' ( 'n1111ing t' lub \\'ork -----
School Board Lets Contract 
For Keenansville School 
'°''"' ' 111111"1\ llh•, 111 llw ,-.uut l h·1·11 pun +111 1 ht• P11111 rul'I l1\r 1l1t• llu lldhig \\ Pl 
uf 1111 1 ('Ullllt,\', t:, .. ,_,n hnn• 11111• .. r tlU> ht• ~1111'11'11 Ut l •llt't' . 
fl1u•-.:f :-dioul hu11 , ., 111 lltt• l 't111111., . IIH · li ("1 1 11un ... ,~1J1p wu. :iilnrt •,I ,. .... H In 11 
h~ lhP FI Aj? lt.'l" P"'tnt1• UIH1 lht• l(1 .. •tuHl1• 1·111l11t~ hn:t1·d had11J,: h 1I n t·ollll'Hl'I 1111-1 
\ lt-11 tu:v r,u· JIii t•1flf1t.,_, t·os l lug , '-t,itM.> ~Ollll' i,,.1•n
111 .¥Plt 1'1-i it.Ko. 011 11 ,, Ith 111n 
f·ou q 1h•t lu11 ut fhP M n., IP\\ 11 h r:1:id1 
rl' l';hl, ,\ ur tlll' t•;u..,t ( '1111-.1 1'11llr1u11J th !'Htl'":I lo IM.• 4'11ll"'t l'IH t•'t l or hrh-k. 
tnl hldd i'!':,,C for I ht.• ('OIi I l 'lld . 
l~ •un•II hi• ru r,• 1l1t• , ~llt l'tl 11 ~hl11g lltlll \1 1,-c-t , \lltlr111 ~ IHIIII . "1 1\11'14..' rl ll t l'lll h' ll l '1' 111• lbllUI l{pd t' rns .. l 'll l,,·1.d 111, 1,·,1I 1--1"1 111 ntlJ.r 111111 1,l t•U•lrn: 11111,·P111••11t-... f tl!-- f lllt' ('Oll lil,\' 011ty :<:.!.7(k), t lH' full 
H•rtn l11 l' l il lll t-1 111 1114' 1011"1.\' , lli'OI' lhP or th,• \'Ullllf,' 1·1111 11 h1,a 1•l11h Wtll'I\, il P'1lPd \\ UM lu• ld 111 lht' :\ t'\\ :-41 . , •1111111 11111 ••1 ., 1 ... ,i 1l111t• \\',•t• h~' tH lll1111 11uplll'( 111 : tl l,\ l,l1H.• h uf Jll'UIM"\1'1 ,\ 111111 )rrr: U,OOil 111 
11111 1 ,i.1•1'1 11111 11114 1 nu ru ( )l..;t•t°i 'l1,1h,• , h.l,i 
,.._ .. ,11 lfpn•Jupl11,a 1·o pltl l~·. T hi"' Ii, .. • 
~11Ult•I ,, 111 w11hP IIH• Plh1t·n1lo11ol f ,t 
1•illtl1•.-t Ju K t>1' 11 u11,"1\' lllt• 1 lw t hird In 
t'U Il l\ u r \'tlldlllllt'II I 111 f "'' ('0111\I y ']'lit• 
l·o t1111 r ~d wo l h i)ltl'd 1 ... 11) "'' f' fHll lll('tlllt•l l 
fo r IIH'II ' 11ht1d 11l 11 1,: ~nr •h u 1111.•clruhh' 
t11 1dlt lo 11 10 II H' -.d,ool wu1'" 11f f ).,.. ,,,,.la 
lot'k &M ' ll l't, l11• il r111! 1Ptl 111111 1)111 In rP- Iii. · ' 11111111 h'"'111 111 ' 1'?4 111 1111." 11 !UH' I ot h, ir FI .. J1l'1• 't,,1 J l11r11 1>lp·, h~· :\111-..1.•r Ht•1·1 u11·tl ,u~h l11trl11,: h , '4 .. 11 tln11 u1 Pr l Ii,, 111 .. 11 ..i 
pulr, \\h lt h 1111111 1•1 """' t't•ft ' l' l'l'•W.o t114 1 I\ \JH• ll ~t•!-4 i111• ,• ,h•m lln~ tht• \\• WI.. 10 nit 011 ~l rn ul u,,· ln'i,J u utl " ll"" \·,•rx wl'll nt -..t,111for1I. Cith• t,f .. t hl' lnlt• ~1 1 . .:. Ul 11glu11n. \\ ' ltni,,p 
iori lll}t 'l'l lll f' 1Hh 111I n f l'OU(l "i rm· ntu.•11tlo 11, 1•111•111 , .. , ,, 1011 ~- \\ hll'l t \\ tl~ ;iJn 't •, •t l !ti. l l' ll lll'd , Tiu• /.,:t1••~ 1""• tl"-C lll\\ll _\' :0-, t'lljn_\' l l l~h l1111tl F lin( Ii,\ ,h lllPI llHl'l!UII, 
'1 ' 111 1'4 1' ilflil bt 111 lh1• II01llu 1r11 PIHi 11 r lhP ~II Mrl l"tltlllh .N l/lf 1•il thHI ll lf' +,:!:i ))P r t• tl 1111'111"'1'" ''"" ll l'1•n1ly 'l'hl' p111l11l1 1J,t ~nlo P 111H'1' 1'., .ll 11:,,(('1' l.0111-.j .. , t :111•'4 
('fl 1ll ll ,\, IHi lll llt ull llW('t l It." 111"' 1' 4h •l)fll' lll1t ' III d111111 11•d I t,' \lt•~ l t11-ih f 11r t hl' hdl1• ... • -.111. 
.I. \I \\' 11 140 11 \\It ~ lil'fu n • tltt • ho11 1d th.-.u1 ,,di t h,• 4·, m11t .r "'\·h rni l IHut rd \\ 1H1 111·11.1• ,,11~ n•n 111 1lt'h 11 1l111h,•tl 11111I 111, •· :,t1••11•p1 •111 l,,l,1• ~'''P"' ~11111kt u~" h., 
fm tlu• 1hlrtl lhHti 111 1111 l' rfnr t tu ,c1•1 n lu i,c uffPl, •ill t 11 ' ' 111' 1',\' l hl' ~, t'u"- l o th,• JH'1't •lnlt•1 I. 'l' lu • ,.iuuw lnrty t-. 111-.:d i11111 _\11 ...... P,1:f..,dllu P 1d,hu111 
►~ 1 t I 11' 111 11 111 for l 't1t·t nl11 l'r lH'l'/4"4 t l't 'l 1~ tt lHI ~0 111 h t' l' ll 1111 1• ur t 11,• 1·11 11111 .", ll lld I h• ' 111 1111,t 11 , 1111' 1{1•, I ( '1•0-i .. ll -4!_•1 lll'I' n•1· ., " t '111111111,[ T ltrn' t llt ' u ,, ·1•,· 1-:1:1m:1 I) ':I II 
rn;1lt1,·11 11111111• w u , l\1•t-1u111. u11d t h,· 1•0 11111 .,·. 
M•ltt1td "Ill '"' 1,110\\ H ,i..;. I ltt• l..:: 1•,•11uw.. f H l11•r f lltlll IN 1111.t: t lu• f 'fUltro,•t r11 r 
llll!'<t' Ill,• to1 ·houl .. \ 111111.:.t•11 11 •111:,,: In 111 I lw K1.,•11u 11 :o1\ 1111· '4t•honl 1111• h11111·, t h,t,I 
,.,._.. , 1111' l,.t'l f t ,,r lht• Ht11j:h11 11 1 1•..i1,11 ,•111u1hl11,: lmt l'Ollll d l' 11 11 .. 1111•,,1~ IN•t'n11• 
\\ 1•n• H 11111 •1t•h'41 hJ t h• • li.•r.;·d, awl \\ 11 1), tlu•m 111 .... 1 :\fo t1d t1 J . 
t 1•1lu r pnlt•~ I li n t 111111 IH:-.•n •·111 frum hl "4 f· om111lo,c•l u111 •n,,1 11t11• hh•, I Io " 11 11111Pnu•u1 l 111111l r-1nnu • 111\ 1111·1• 111111 ,, Il l ~" 11 ul'I Inn ~ l111h••l tu11. 
ln 11il l ll'll l" !.. le•l 111111 1"• ' '·' •h•• •·1111 111~· t h1• 1•,, ~-11~1• 111·1•1111 111 1,1 111:, ,•,0•111 M 1•,I orr 11 • 111,, l' lll l'l'tlllllllll'III n• 1h1• , : l' rnr,.,_,,, ll111i111'1I. " "" 111·1•,I, "" 111 work to Increase the Lt"brary Fund 
r oud ~n 11i,: .,i \\111 1 11 Ill, • " " 11 r1 "" 111 roud .- 1111 • Hi l)Pr HltH itli . .\ It 111111 1111 ) l111 Hl11.v p \•1•11iiu: 111 1 , 1 11•uill1dl1111 tu ~;1, ( 'loud 11111h1•1hl''" , ' ' !II 
b rld~1' \\ n~ h11 l11Jt ,·t +H "' I 1111 ·11•1 1 ' rllt"' \ 'OIU Alah11n1a l'a, lni t 'o. Htit~ C1Jmfrat't 'l'll ti 1wntt 1·nn1 11 11 :.1 11 11 !111.,· ,. , 1•1lithl "111 .1th 1• 1,, o 1'1 1• ,•pr 11 u rnh,•r"". - - ----
1111,-."' lotu•,·"' I\\ O 1111•utl u,;i uuo U"' il.t•tl M r. .\I t h1' 11 f tpr11 non "'' ' ""'11111 lh(' t•11rn ,·1u11111,•111.•11 11rompt\y 111 7 : •~. n \\ lrn: tn TIi t• n it ·ul tllllHhN,-c 1,, . ~l1•-..t, ('111 111 11 111 1 ou llw lihcht ur :\ofi•rn l11.• i· :t) Ol li. ht' ,.cnn 0 11 uw f fh•rH tor rfh-. fr f lr~t nt 
\\' ll --c1 111 t n 1111,·p 1hl' t•ll ,r 11 r 1,1 !-l~ li11111t11• 111I M"l l1 ►1 11• r11 t• H•l.. 0111h1• 111nf1 t• r or lt•11 ln,-r ll1 t• 011111ht•r nf lfif'11nol ,·h ll •lr1•11 ,, 110 \\ ll l ~l r--i . Hoy '1'11 ., ·lnr \\ill 1Hltl to lht• 111 tht'l'l\ \\Ill ht• n nio!'l lt •nl t.l llf l' l'lttluuwnt h •mut niul 011 lt•nrnPd 111, .. tll t'l i 111 ll Jtu ,\ f11r Jht1 1101P~. t' i111•p th1.1, · Wl'1'1' 11 1'4fltl tht• l.'01111·111'1 fo r 11111••• 111lh• -1 or hrld, 111 l, P fHll'I 111 It . uutl 11 I'."( 1,1 ht• 1101~ •11 11·11t·thl'llt'~"' of llw IH't 'Jn n m J,Ci\'l' II h~r ~ll /111'4 t•:ilwl Mt• l, ·ulr, j,l, llig-,•t· ,·r- r y ~llort tlnH'. Tll t1 lll 'X t 1111~ .. tlllK 
, ,, hnll1I ll1i' lt1 ·l1l l<('P whld1 1,-c 111 1h11 r1111fl , 111111 11fh•r IM1 l11J.( 111 ..-x1•t•11flu 1 ~t"'•· 11t111 11 l111'l>l'' 1• 1'11\\·1 I \\Ill 1111111111 11 '4 tilt• Mr/'(, ~1111 r,1rtl' I" 11111nht 'l'I" 0 11 1h1• ll n ,u i(l l"('IJHit' l' nr t'.xt ·e pll,,nnl IUlt' III. Ml i,1;o◄ will ht• wi th Mr1'1. N. \\', l'ortt•r llt'\t 
I Its l1111H N o r 1'\l -t"411U1ll1'1', 1,111 tl l4' t•tHIU- ~11111 fnl' ,1C OIIH1 lhHP llllll ll llllPPd 11111! t l l\1) l)l'H~l'Hll1 l!-1 1• , 1•1)11, 1111. hi frh I OHi' 11 f 11 11• w 11l11111 l'lt PP I ~u l111r \\ Ill h,• ll 1)1'•11 -. 111,r l\l 1• 1t•11lf " lk'II I ll ~h u rt tlnw wllh frl f' llil ;c Tt1P~fhl l o rwr111Hm , Il l :! 11'dod<. l•}\'tll.V 




, r .. ..i,•ut ti 
11 
"11 14- h """' ,,r.o. \\' ht'II .\Ir \\'l l-10 11 ,q, h11 11 111 l 1ur l11 ,:r ( '1 •. 111 11 tll' I•·•• or I 7 1 IH'I' ht •t> 11 111,•!.11• 1t 1•1I to 11 ~I. t ' lnud 11 11 , ll tt1u·, · t1 11 ,\' • l11r~n11 nrn l ~• r~. 1 l. I.. Bud ... mu"' In ~I. <'lnuil '1 t-' h nrl ll uu\ ll j,W ttrnl n,r,· lt•n r u 
10 
llllt . 
l'14 ' 111'1111 11Jr(11l11 l11 w.1 Mornlu;f IIH' <'Otnml;i;• ,.,,pmr,l ~· nnl, 1t11tl work \\ ;111 1tt h1 1 ... t11 1·1 'fh ,1 fn lln wl11,c 1~ 11t 1• i11·0,:ru 111 : tt•r ,,111 ,•onr hu h• 11 hl,c ll l., ,ni l..: rm•iur.,· 1 1'11,:htrull .,· c•111t•rt 1tlll t'fl 1h1l lndlt•-i ur 
... 11111flrl'l orf, •1,111 lo 1u1 y him 7n nrttl flt 11d 111 u1 u-1• T h i• l 1o1 r,,r 'u11 ud1llrln 11 nl M1111111lt-[ f'u11 ~t1111th1P ( '11 1·111• 111t•r \\ Ill p rog r11111 . IIH' 11111u·11n• 111PHI • ·1111t \\Ith 11 ,.i11 l11 f>u '.'\'o n•ml;t,ir ~~Ol h llli•rp wlll he• 
11 11•' lllt• llllltlPI', whl,•h \\' II ~ 11 r t'PlH t-+1f . 111 111• IO\\ Ul'tl h..l ... -t ln111111t• 011 t ill' J) ri"'4(•11 t (11°1 '"''' 111 II ru lll"'lrl•I l'l' \ ·lt•w ,, 11 11 IIIAU ~ ' rl u• Ut•tl t '1·111o1 r ,11 11 lw hu,·,, l1t•t-11 I' ll ~ ti\\ , Ill ll1t• n•q t11 •~1 u t ll h1 duh ~II•• 1111-- .Mt•ft1 H11 u r l us tru(•t loli IH• n • fi11· llh' lU• 
llrlrk Hid!\ 0t»f'nfd. h i-11 I, pnr .. ,l ruud 1111 111 .. \\n r tn Mr or 1111' 1ll 1p11l11 r NtHI tH IP11 t1'1l .r111111ac 11w11 r khP, l hJ thP A°f' llt..'l'O"" lt ,,, of ~lro,c, ~I. A 1·(,ll!••Pn1t1,I lo t•onu 1 u 11d irh·,• o n p 11( h1•1 h<'I' ti r thi• 1-:u"'l f•r u Kin t· 11 , :-tt , t'lu u 1 
Hlfl 1ot to r lhl' th,·rt-t• mllt1 " " 11\111\l o r l ' lo11d , 11111 1 l \\ tt 111l lt•M ii i ro111I lt1•~l11 t1l 11 ,it 11 r :,,l t , t ' l11 1Hl , \\ l lh M r . • \ld(u ) u t lui \ Tr11•th 1 1 111 tilt• NUIH ur ft> 11 i lo ll11rti1, ' l' lmt t,1111t•111l lt l t' 11h•r t 11l11nt(•11t r- fur I IH' h,•11,•fl t nn ,I UPI i .. wtng to\\ !11'4 . 1 •111'1't• \\ Il l 
l 11'14• k rou t! t·o ttt t1 mvl111t•1 I 1t,· tlw \~um - 1t lM1t1t u11t •· IU1lr 11111,• N l"'I of tin• ~ 11111 ,:'11• , •11 111 11111 1111, I lntt• rl 1k'll hll', uu, I M r !'-lttll lud_\ on IH'l' rt·n• 11 t trip f r11111 XP\\ Ynrk o r thP ll11r11r.,,:- h11l1 11l11~. 'l' lt- ht1IN riu• ht• fht'l't' p1oo"' lun t1. ni, ,i·ul ug, uft,•riu,,, 11 
' 111 l•~ l,1111 1r t1, \\ Pni 0 01•1w1 I. tllt•n • h('IIUt l ' 1•t~•k l1rlfl 1t,• 1111 41 r11 1111 l11 ir "' '"' I tn t h,• for•I ""' rn 11 -.:l,·11 I tll rt'<•1u1-. \\hl1'11 H11 1 l1 ll "4 111,1d1• t \\u l'l1•)(1111 t 1o f 11l ►tl\\ hn~. ww u t t-ul i• 1,., llltolllht•I' nf thti duh, :-t.i t't ' Jll p,i un tl Pn •ulng . 'l'hP Uru nd \\'o n h., :\In• 
, ,: ii)' l \l O hltltl t•r-t ro r l hP \\" 111'1' 'l'h t1, , 1 lll l r ;•II lt1 l h lll 11t •hchl 111thonil. ' l' 111"1 ' " -.c!ln •, ·• ... ll n1111 gt' I' ( 111 1•p1•11 H' I' " Ill n tso \\ hld1 \\ II~ 1·11 rn,,,1 011 thP 'f t'III\H•r IIIHI rn ,· r pq,, .. , .. ,,11 M'Uh( t\Ud ~- f•1•t1t l'l t o r truo "' rhf' ~h it~ 1)! 1,·1o r ld1t w ill lw 
\\ , . , •• II H ro1hm pl: 111 k1it'11h1 ,.c \\ It 11 I hi' pru 111f..p o◄ .. r ' ', 1m !H't'l'lt 'llt tl 1111 111 ht1I' or 11 it: h Hdw,11 ,i:11'1:o! hr,>1 uch l 111 t ht\ 1" 11 111 or r l\'1' tlll u ""'· Tlw jt(' llt\rul UlltH ' 10 11. En•rrt10, 1,· l'•·hw lu•11-., nntl t h Iii C'hlll)f l\ l' ' "" ··~ r~·• ·t•" ' tu 
011, w1,C l11 l~111t h 111, •r l11g: ( '11 4111 \\ln1 • 11t lN1<1ln 11PI' f<:. I,. ll 4h 111~t1, -.•1 llrnt ht• 111 n \'nHd 111 111 111 •1 "'l~'t·lo ll .", "' hh- h I, 1•1 ·,,1u l h,w· '"'tu .... \':H IJ 4·t1..tl11nu·r in ,in.I 1,,...1:, 111,,1,! •"~ 1!!,:·r. i ·,t"". .= i:::; ~ · " .,.. Wl uut ,n lgn t" ;,:,~, ... , 
· t Ill IH' h 'Jl , :1 1".l llu •lll'H 1 hlt•k. J' l'Hllft 1d. \ ·011li l L ... 11 I \\'0 111tl1•oe. llt' "'" 1 1' ~:! hr!.!.. • ,-1.... ··•!l\'"t!!h:.:.. f•1U""••·!:•.:- ":; ;t :. ;:,.. .;r ~inw Of 1 ,. ~um IUt'OIIK\r "' ur,rNI t1) I 1,rt' Pilt 11t . !lfld 
,.., 11; ltt'r q ti,,,...,. n 1•H : 1·t11•n •1t-41•tl b1h•k , r1111d r, ir 1111\ 1wo p1 t, In tl rn t ~•"1·tln11 l' l'h1 11t1·.,· Jllrl,. \\IU ti,, ,•••11 In u ful l'.\ lh·lrn: 111 lh" •'II IPrtn h 11nP11I ut tilt• \1 1',c-.i p 1lt f' \ '("' r y 11.lmllJ ill "'l fl'llf' tPil "'""'. J)fl(•latly art~ ,11,, vl,tltiua rut•ni l,.,r 
a l 11 d 1t14, I .nu 1t1 •r 1111111..- ,ro,·tl : t•111·h \\lt1•11111111' 1•· 1d11\t\V1 11" t nl"'l'•, 1u t r:\d1•1l l 11111uh••r, · t '1u11lw::c 1"11rn' 111•• l{\' 1•" ,,11 I i ,.\ It ll ull t hPrP \\ Ill 1i,, rn1 nw•' t • 1, 1•1,1 of thf' nwmht"r..,. of MrN. Zlmnwr Hf . Clout.I lnvltt'tl ti> 11111,1111 tht•""c' 
h11C , •oewrl'tP , IT t t' llf ,,.. • ., ll 1wul foot : fu r r \\ili,.:I 1 .... dut.1ty 1111, I :\ ,~ wr:: ut 11, ~:. t 'lt m l l,1•h•J 11· ·,t \l un dn .,· nrnn•,111 Muntla .r Mt' hitol rla•"' In tlw art l i,a11. ('ocl.. arut wuk~ tlu-. 
1·0fll'l'l' ft • \\Ol'k r ,, r hrl1lj11 • c•1 t'll phlM 10 (('ut1 lh 11& 1•1 I t'll ,1·11,,• ~) j I '•'l~l ,~ Il l I u. f \:* t 1 •\t: ,lu t I IJf knlttlna TUt ta, aftp"1,.,011, Tht\)' OM, 
• TWO 1,f. t 'I..Ol'U TIIUBl' O\t:MDt:R 8, 1911. 
lAX NOTICE 
q olie i,- hen•hy giH•n thnt th ta\. h k1,1 
of 0:-il't'Oln l'ount, will < pen for th l'Ollt•l"· 
t ion "f th,· 1\1 L, tin: roll1,1 on No,· .. mlh'l' lit·,..t. 
q I am UO\\ n•:t.dj 
n tht••t• 1· 11~. 
t,, furni:-ih tax \-'1,&timat >1,1 
q Ln wl'itin!-f thi,: itk • :ibont taxe,, , n!IYay,.; 
g ive l'Ompld d_p,.; ,• rip i n of prvp•rty and 
e1wlo"I • Ht->lf-ad<ln•,.i,;pd 1,1 l1unped envelop'-'. 
q Tw· ptlt' eeut tlii'('Ot111t allowed n nil t::n.1•1,1 
pairl <l11ri 11g tlw 111 nth of • ~t>mb r. 
J.... is.1 1111lll"-', rlomb, •·rnber 3. IIJI:' . 6- ' t 
SOUTH f'LORIDA'S .I 
!_ __ O_P_P_O_R_T_U_N_I_T_Y ____ I 
Fnr J, 1ui---1 tht'I'\' ltH l11't•II ill tlu.i mirnl 
( JUt'II \\ l1u un• ru,• ... (,•lu lllltl 011tll11t~ 
tli-. 1111' Jlh-tlln' nt It l'OlliUIN'l't' l'tlrl'Ylllg 
1·n1111I 1•01111,-.·tlu,: tlw UttlC ut li t> ll•o 
wlth
0
l1H' t•: tt-.1 t 'nu~t ot' 1111-. 1ttt1•, 
·' "' r111· 11:u·k n~ 1111, J",lt)' :,t thl..i 111·uJt"t..'t 
wu-.i u11dPI' wu~· : uud lll'\'t',\""'C IUIII rt"t.: 
t,r 111•ll'1• 1·rn1tl•~ 111111 huvt• l1t"'t•n 1lt...,.lu1,11l 
h., l'll'(illl·l•r, to 1.__, frll i11l,•. Ont• 11t·tt· 
\ttl~Ptl 1,, 1.•111111l'1 l lht• :-t1. ..\lur) ' l'I Hh·,•r 
,,1111 lh1,.1 , ' 11\\UHIH"t' uml throntclt llw 
l't"iUltluit l'll1lUI IU ('Ul tLt• l'llllr•• tri p 
ur11U1HI llll' J)(•11i11 .. 11lu or • ·t,H'hlH 1t'OUI 
t i\\• h•lllt' 11f IIU \' lifutluu. llllw,·, hU\ ,, 
lll'UJH,.rtl to ,•oruU."l' l tlH' NI , JollU!'l rh,•r 
,, Ith l '1'l'lulu ra ~l't'lllU~. u t ht• \\'ithlli· 
,·t \(M.•llt~• ur tht• fkklttwttho. anti otht•l', 
•n•n, Wt.•ttl41 h1?,~ uuult• u t·ttrn1t tlin."t·tt, 
1,, 011 En•1·gl1uh•-. utul 
lh~•t l": 
" I urn t·nt1fhh•11I tl1111 lo u t't·\\ )t•1tr 
1 lit• IIPi 't\t-~ lt y for u """" h•, 111 1, n 11~· 1"-' lll H• 
"'ulu t·11 1tt1l \\ Ill 1...- th111rnmh•II h,r •·uw 
1111'1'('1' ; IIIHl I know thlll ~Ut'lt II .,i hi("l 
,·11u 11ot IX' bullt IIU!l mul11tnh11•1I I 
.,tf11•r ln••ultt,• than hy l ,ukt• Ok•~•,, lto• 
tn lh l' to ~I"'-\ u n1~t t 'Olltnll'l'l't' IH.1 l\H'('ll 
ll u.• . \tlu11th· tllHl Uutr IHH't-4 nn,1 In 1111 
111111111, 1111 .-.i:o1tnJ,t t h1°1Hl)tll flil., t-'lorhl11 
-thlp n1uul, 11rtu1·tll11)l ,,. thl, n•,:tl1111 \\U • 
f\ •r t1·111,,1~0.-t,ul,11t. tlll't\(' I lo ttll tlH.' 
IJl'lllt'fJ ►HI ()Ot'f,'( i't. tlw worhl, ('111"1'~ 111 1• 
I ht• p1·,~lt1et:-1 nt I ht• r, •1•t lh• tlt•ltl , t-iUJlU l', 
111111 HI lwa· r:1,:t orh•~- p,u•kluµ h1rn1oit•. un1I 
11ho.-t1tllntt• mlllt'"'· to r,•pd 01111 rt•l't 11111\" 
tht• ,,orhl, 1hut Wht'u 1hh~ ,vurl1l •Wl1l1• 
" 'U' f11t· tlt•u10<·1u1..·r ,uul t•,111111 1·l~l1t11 tn 
.. ~1.~::n..i~. t' l\l !l~~~~ nurtlwrn t•d~!' .. of till !'~"'! .. 1."!P.tl,!!_lr~: ... ~Ju~n ''fh_t• .~\ !]!".!.. 
,l ' i ult~~ ., ·hoht-..• 111 •ht.' 1uuh~. ~hull l i"'.1:,,a .i ;a u ,,i ... r.~ .l, ::u-.. ·,· ,u .. 1 
I \\111111 w1t1· ~hull 11 nd,' u11tl 1h1• J•rlm♦. :.. Xol u11tll l'l'<'P11r ~l•ur11 hu"' tlw t•H nul t'•HIIP hut•"- 111 rn f+inu·. ' l'ltt• rullrood 11( l 't•11n• :!ihHII t·,1tuP 11110 111 Kinj,C,lum quh·k i1t•,..i ti f 11"1llP•pnrtnllilll , Joo.l.'IU liw,:h 1t1HI ' l't•it n uu t.•111·1h. "1tt1d will to 11wu,' 
luto u dim :tud w 1.•l1-l1Hl,•11 ,..,11·1·l•t 11r ~ 111111 ht• tJw 111iln•r~u1 \\llU'h\\onl. tlun 
1111 ,,uurs llw ,•ltl ,•nnut lH'Oililk-'l'lt .,· 111111 1111 Flt11•h111 . 1111tl 1m1·1h·ul111'1y rhl!'i f11\ . 
ll"'Pfullu.:-,~. 'l'ntltt.\' th1• t·1 u1ttl l,-1 1,,0~1•t l urpd n~,:11111, ,, Ill ht• ll1t• huuw of n l111l,."t' 
11 11 u,:nlu u, u , -o rnlui: ll'H !ll lMtrti,thm JMlpulntfnn ,1f ,·outt\nt,•tl 01111 1u1,l'iJ"'rH1.1"' 
IILt't'IH',, ·. 1111d t'ttlM'\ 'ltt ll.'" lit•I w,'t.• 11 pol111~ \k '1111h1. 'f'umpa Trlhmw 
Retail Tailoring 
-at-
Whole .. le Price• 
We HY "Whole■ale Price," 
beoauN we wiU uve you Crom 
$3.00 lO ,S.oo' on any tailor 
mad ■uit or overcoat that you 
1elect from th lino of 
ROSE & CO • 
Chic-.:,•• 
Faahionable Tall«'.'rt 
Como in and look at their 
oountle11 clolh1 of quallty -
fabric■ &bat deliibt youa, men 
of f'a■hlon and m@o tbo bu■i• 
no• m1111 look dae pan. 
EDWARDS BROS. 
Next Door to Po t Office on Tenth Street 
,I, , ,., ,1,. ." ·11,tu11 urn, . 1h..tr ln,pr,•,. 111,111•1 ,1 i:r,•nl h•u111h 11t <-ioa .,1 \ll11•n• Ul~IIO~ ( '.\II ORI\ •:R,; REt't-.1 : 
'
\ 'J1t11t•\"1· 1' ,,nu'r,, lhl"H\\ i11 i.:. ~OUI' h11t1 !, II l•t•ln .. thui th ... ·d ... wnuM 1!01 l'011J,rh \\tllt.• r..i Ulld i,, Jiullu\\ hurhor..i t'Ult TO I' .\\ R .\11-4 \\ ~\\ TOI.I,"-, "l.\Kl<•·.·r1"'. 'G II'"',,"' 
t,,_. prJ .. ,1111•r-.. 1111111· t n wu ·• ,rr11l11~1 l'011~1Wh••P 1nnl QUR REPUTATION " ~, 1 " 11~ U\\H\-, 
\\ )lt'llf'Ht _\111l 0 1,• !i~htll - II Ut'\\ nllt'. 
,111-..t tlduk 11( 1lt.1• fd lo\\ .. 1h1H .. nlh•il 
~11..t1 ,, ... "'" ;.!ht• lh •t 1~t•ln•s l11' \\"t·t't·, ~1lllt111. \ l1111i.: ,1u11ilh1.c. t1Hr,,1·Hu•r• lit •l\\t .. :11 Bt•11•~ ltOl')IOt( lht·III. !-lt, \I • 1, .... , •r, 
,1r 1•um·,( •. 1n·Hh'd ll \\l'll "1 ,liP •• 'I'- Tiu• .\ 1ln11tk llt"l.'j k'I' ,ru11•n,u~,,1 . i.\~ ,·ult i11·ht•r, HIid IIH' \"Utl\\H,\' 1111tho1·l1t,.... FOR CITRUS FRUITS llr. Pll•111i111nt , 111\\U , ,,,111•. •t'u111 
hl:111 II' I,~ 1111.\" ollu•r .. ,.,1iou nC thl' nl ...... 1u1l1111 \\ ill h;.• 111 tu(•t•t ln,: Ju~t l11t•ftH'l' 1· 111111• '" II lwutl n't'('III I., Wlll'll tlu1 I.nu 1111 •11.•t•,I frl•ttlll~ lll,\ l1t•1d nr llhout 100 
lf,~ t ur111.,-. u11d 1n -.hn\\ ot 1u·r lh1li:u1·• Th1111k,,trh 111,u,( In \l luntl 11..i nffh I- +1011 t1111 I P 1·u, lndil l 1' 1111111 of I ,lt<t•ni..,it l ~1111h l•' l11t'ldu 1-. J) Htihl .. , l111r l"t'IUI hnl( II \ l'llo1tutM' ll nJ,t P u\\t lPr UH•r 
.\tul how ~011" ,ul .J 111.,, Ir II ,1111 \\1·r•• 1111 ... lh:,r tl11'.' h11 ·u 1n•,l 1111 ,l.ur _,•r ti~ ul, .tn• ,.,,,11 1111\\ 11111ld11:: u 1,,1,urt'lr \",•l1l ·l, " "rh,•r,. :u·rt11~ ,111 1111' lt1..,1n11· 1011,111 u u d1nh r1uh N'<·tlu11 : uud t\\f) u11nllh"" "~" fo' lh.,· \\t'l'I' ti1h·h. u111I 
th, 111, t1tl n1 •1, .. t1rt11,i:- tlw :--, ·rli la11-. 1111 I 11ho11i. 1rlp •111\\n lht• l' lllln• rntir1• ut lilt' l11la111l 1J,i11-.. ••I' tlu1 1t· i• ;,,~·uthl', , ...... m•d ,, llt·tln• 1111"' 1'1·p11la1lu11 ,.., h11ll1 pu rll.r nu tlu• o!l r,•p, I '\,•11 1h., h1•rtl"' l11ul du,lt• rn 
. ,1111 (llfll' PIil" Ill h•1111•\ t'III \IH ' flllt . --. ruplt-. tuk,·u of lu111.r nJt ... .. r J\ 11h:-11ri:1•1 \\Jtlf'l'Wt1~· rrona 4'01~· ('1111 \'illllll lt1 ~11 ·,11111 i.; Hll ,Ill nth ,trh,·r ... OIi IHHI ll 'U IH t 1u·t [11111 Kolllh Florldo ·"' '''I'"' 110 J.:&'l't'tl 1 ,iltl 11 11 1 tu .. ,• 11111• tltl'\ un• \\1•11 HIid 
pr, .. 1,1•,.,, 1t ~·•"'i111.: 111th,11-.., ,n.,11 111:llt 1111111 l'\.Hlllhll,il.! t'\i •i·.,· ih•llllt of tlit• wu \ 11,::11 ... 1 l 10 11ti...t11l11 from pa_\llt.i,: tltt• , 11 nuuiuun• fi·ult. ~r,,·huc Jut" JI . (' llu rt h',\ , 10:',t \,11 flu\~:,\,',';" 1,1 ~.,,_,., th, ,t,,,11 ·'"" •,',J!n~ 11 lo•ll f ,of hn·a,t 11111111 f1,,wf "' 1,· rna) 111 11 11111111 ,,_ 1. tlo:tt ' I"'""~,.,, I"""·'· ,ah 1"11 1h•11111111t,·ol h)" l'Ull\\t1) , 
11 







,.;ot:p • IHJl1•-- Jpr \\hilt \\ill I ~• ,1,,,w 111111. t't• IJ1}1,lfll1•-. 1"1·11111 •• ,1iuu·11 . \\h11 t•lr rut· \lo•tt lht• \l'IU1HUtluu ttC fllHl'l 111 ·11·1' Ftnu ;"T ~t;H\l(t; ,~ rl 'O Ut~ E .• 
'1111•11• 111"1' hq,, ;11111 ,uu'r,\ ,-.' I llw ·1· ,11 1h ,11 .. 11wl I ,pit•'- 1.,•f 1111, 1,l111(11 • l't1lllll'llf11" thl, .\ tlo11tl1 • \\Ull'I\Yil_\" lilr• ,d1hi11 l.n11tl1111 ~1n1lnl t)u ltllll I r r 11 I rr\Ul ,l~ll•~n It\ ( ' Ill \ 
1111,111·., cwph Wi'IV pd11tt"IL m11t rlu• H11h:-u rl1111, wl1l1 nllll'r ",1t1•r ... r,,, ... , t·1Ut•1,:h• a111l fi1r ,L1 t' rn1u 11 hw1111\ ,,11111~ ,1 \\ll ,·11ui..1••I In .. ,u1·1• w• II IIH• th·ti, i n111 !-I' PP 11µ- u 
II' 
'1 tlutnll ti ... f;!J1t tlHi!!h'lll ll\'1·1 ,•.lio 11.11! ,11r 11•11dt l'"ld ,,,·n• l1nlu~1 111 I I II Ut I Ill ll I Ill I 1,1 HI ( "HI' tlutr 1, Ju,, ti llflh• .. ,r IH lht• IUUI 
Th ft•~" \\Jlt,· 111t• ..... 1t;!.1· .. ••II tlwrn fo llll'h l'Ptll• n,ua.Jll'l'tlul Jt\ll'I ............ , will ht' nllH'I' rnll • ( 1; lll\"t' ,' t 1 1 t·, I "ii t 1 :· ,; 11•1' or 11\!illlrl t _\", I(' IIH' t ·111 1·1111 IN.• ,-.tip 'rlml.H-r l'rltt, WIii t,., UNlurc-,1 In lhe 
no,'-•••·> li l1111dom • I . t 1· I l I .ii-. ; ,w,I h , .... ltl"l"l' tltul ~omit r1, ... 1,1u tll ,,.,.., n· u,t•4 to J)il~ I It' IM.'llll,\' II ,.,, 11·,,-1 11,,, ,1111hnrltl4•ll, l 1111 \\lll'tlh'I' It .1 1lu1111•,'11 °11u Jo\11·11•·) 0 1111 rnfl,, ..... u.,1111 .. ho\\ 111, .,. )1;11 11·.-11 ,., ,_ t1, •11111111 h•d 11f th,•111, u11d tlu• rnnh, tn .. 
ktw\\, \\h11n,. ••t'l\t•d, 'I'll (' :,! ,1 t1N• ph nr1.• p.i .. fl nnl .. 1111-. 1111 opp,11u.11 t, , . 1hr111u.:ll 1111 • t"11liM1• .. i,h• tl 11' ... ,n1t,111 \\1•11• t·lllPl .r, H111h 1tu• ,,r llitl t lw t·•r J,l:l'I~ t,., 1111• gr11\\1•r iiml ,, i-11111 lu '' "l'llt• l1u ll11u 1"rni.titlt' t ,' 
r,t ' rill:\ (h: 111 1111 1I \Ill 1l11u't "•r•• tlwu d ropl M">tl I,,. n '"11p lam• .. t111 11 .. :,l,Hr,·l u"'• rh,·r , ,urn l t"rt11t1 l~ik,• 111''~ "- 1lrh,·r-. 1111d 1·,111"11,· 1·11111 111111h·~ 1• 111,, ...... lhP ..;full• ·c II t ,,ul numt• \\hl•II th,. :,,.. 1u r ,· !'o,1'1• uthl,11· 111 r11 1, ."'1r~ 111 t 'hilm, 
Iii .. U11h:n1·l:t11 11111•.. f ltnlN i• 
111 
I .... , )l ~t'l.. IIH·ir h1tt·11tl11 11 1101 , .. 1,th·1• \ \:I)" '!'ht• rrull ,L!l'(, illlH '"" 11111111 "' or lh• \'HII ~l\·1 1111 l11tf't't""Cll11g lll'"l ' II\Jlll 11f \\llltl 
~111-r,·11il,·1 of H11J..: .11l.111 111 H1·r, I, It ~io;•ni-. 10 I-.• '""11 h•tl h,.,,·111111 LIii • l11 11t•r ,-.a~ l hll t llw • h11rµ1• wu"" rl\.l •II ... ,11111•r 
I til' It \\llr , ... It 1111. 1u1,· .. r rn.rl 11 t1" llt.'IL, Ill 1 ,, 11•1 ,r., r,•-. p1,•11t. Hll I llt t 1111•11 whu 11 ·11 ~011 o t U 4lnultt thnt rru iu pa " 111 hp (J th• lti HIH' ~\'( Ji•(o1·,r u11d1>r nn llt' I Tlit·ft • n1·11 ltl1 1111•·1~11, (if L111il J,t<1l11w 
1·1 1'11111 'l'l'IIIIU uncl n:1..c 111 ,tt.-11d1t•.:; •I\ p I lu-111 1·h1·, 111' ll 1\\ u, ... 1 r . tu l 1t'h1.: 11111111• ttlH' of I ht• j?rt ' lll nulr Ill& Utl li,i .. ,·, : .,, 1'11 rli11n11·11t Ill IP07. n11tl \\ll;.1 \\ ill 11111 flulll ,., I 111111'( ,if l 'loudu I l1ut Ith' 
hu, 1~•'11 tl•lfh \ und "hut 1-. h1tP111lt•tl 111 
,,uni tlu• ,1:,.tnhll,..ll1m•n t lu t 1lilnn of H 
fun• 1 •n I,,, uurlt'r I h(' M 1111 Ir.• 11f 
i\Jtrh ulrun.~ 11ml ( 'ut111nl•n1• II<" lull•◄ •~11 11 1 .. 1,·, ••unrnul•l•· ' i••nu. u 1orlwlt..i, .. r 1h1• p1t111u, •uul 
111 lhl, •' '"111 111" 11"'''''"11 S ,,t11 l1t • 111~1.,- ui:r1·,·d 10 h,· t111• ,·uh1u,• il ,,t 1h11t t1,1uh11t· .... llll r4thl Hlltl 1h n • t-. uo 1,•n 
• 11r 1lw mud or thP 1,1-tiul 11t tl1t1 go, "1·t pll , \\ hl..Jt tlu•.,· r,•-. u1•1l :1 -. a ""11rt 11 1 IIH• Ulltl'l ' ,u·,,·u• fiir II nuwl c·ro,:-o:luu 1111 ' ,hi ) n.: n .... 11), .. 1l111t1• f .ir th,• oltl ...,,..;11.-111 ~,111 ,,11.,· ll1t· ... 1• ro lioultl Hui ht1 aunr"-.Pl1•tl. 
tlrnt t,•11"' :,t'l' ,-,111,l111•t. tt 1u- 111 rt1 .. ,iJ,I 11111t Ji,, .. ,uii• n11tl 1'"1111\."l.·tlm:- 11 11 • clt• f, ,u..._ , .... nr ll1t• ut prlrll,-cl\tl ,·nli1it. Bnlh,11~· ,\ 1(11 011 Hut 1ht• frul1 111111 1,,c hw~l11,: tn 1'1ttJur, 
T iu• 11111-..t t1J1 1h,· u,,111 i11 1111• n,·11l'J11h• 111111 p:lid Cir't, .. •11 rrHllt ... fnl' Ill,. unll J:n-.1 ( 'uu .. t '' hh lho't.' uf I Ill' c;ntt. /.t"flP lhnt l!il c·olun.~1 hut uot mntnn\ ll1t"' trull 
, h,i1 11, 1 ·1111 h-. H nl , H.•~ "nil 111111 111 Tb• Ti 1111111•• ur;:,•, 1 ht• Uort1 11 11r thnt k4 gtKXI to look t and "lllt 1~•• 
I hut ( 'l1lt111 flus ,.,urrt•rt•d. lilltl 11111"(1 1·011 
tl1111t• tu "'111trt•1•, 11wl11a,r 10 lllt• \\liult• lli-
tl••ftH"'"'tal lou "hl•·l1 took 111u,'f' t1•u1111· 
'•"' tt~o. ttml rhnl It wurc uol untll t1w 
r 1uhll"'llmNtl ot lht.4 1i•1•11l 1llt• thnl tltt • 
h111u,r11111u• ot fn1,1 tl'S' lll"ll n~"t-.:nl~• 
~I. '.l'a Mr. Cho1'· 1.'zurhi, l"\'(i.' 1111J 111111 
I h\r ur UKl'lt ulllll"C' ,uut ('t11urn,•r11•, 
mu,t IK• ,il1t•11 ,·n~lll fur l11(' lnH1<g11r11 
lt ' tl1t• ht •·t.•t1l1I ulglltF-. wlt1u,ut ('\'t' r n '11• ... 110ul 11 ltt.• nq, 11'"'"1 1 Tlt•Bll• TittdP Ulld olllt'I' •11·i.rnul1.utlim.~ 111 ~l uru., " 1INTt~IC TOI RI~(;. fll{' tu~u•,' 1 Jll1t1ultl not ht• IIW\ Pd ut ult. 
.. uinkt- - JUI , 1111d 1•\+•rf 111\\11 In IIH~ f:ult lluit ·· 1-·ur 1h1• ,,11 ,1111·11 11111111..t-.r n•llt•nitl ,,t ull t.'lt"'OII"', to ~hip I on'-' llllt rllK' 
11'" 111,, flr,•-hPL ' '" ·'" thut ttrt• Uli'llDt'r; t.\('I\ (ti•~ ('It \ R'I l'.\ l 1: OF wtll II\• 1•v1•11 l11d•h•111;1ll,r nff,•dc',1 ti, .,r , -1111-..hl 'l'1a1 l,u,..; or tlls111twt·, owl t Im,•, trull 
.. \11d " h11--11itul wu1·d ul11'1 ... , 11111d1 or u1, ORCt:, . ll1 h, n11111t. Ill ,Ltd ""'' UC 1•t11·t1 • • ·1·1111 f!PI • Pulifor11fa offt'I""" ,.,, .... , 1hl11g 1h11, H \\ ill• ' 1'l11•11, ""'· tJu• lll~IK"t"IOl'S nl't.' nh •H 





•; Ii I I .\f;nl:11111 :,,.;nllh H, •rulrn fl 11W '.tn·ur 1111 11.'tlll .. uf 1111• .\1ln111 1t• 1 ►4 1•1•1•1 " 'uh· r • wrlll~ .\h •,1111tl,•1 .J1th11~1011 In llw X o- tor,• ll J,tlll" 11 111 or tht• t lllt•. \\\• 1'11u\\ \u, I ll'l:;,:/~11 ,~:.,::'.::·~:. I IJ .. I Ult (':Ill n. l 01\'lidl :1, rt·,, .... ill n -.h:: 11t·tl lll'lldt' 111 wur-- .\-.,1~·l 11tl1111 . ... ,,111 llllll ll'r Jlllll l11 \"f'Ull~•r l,..cm• u( M uT11H. ''A ,xlorltHh ,,r 1111 l11-ct.a11 ·t• llH' 1,u ... t \\ t"t.' k \\llt'l"I' II tlou or tt. u11t1,t11111 (1111'~1 •r,· h'I' "n n 
1,.•1•11LI,\· H" llllfl. .\11 1(1111( ollwr,-a UII l-!11J,t 




' pf 11 tt'J\t•t ' , l\u1.uui-. YhPlinns tu 11011 . ,Johll ll:1111111 1111 ~ l •1ttr1 1 , ,·ll tuRh•, with H ,l tllHlur~ nn•ruJtl' 1t'III· t·lilr 11 ( trull thu 1 \\ll"'I n.•utJr In Ii.\ Ulli\ 
1Hfnh111,,, 11 1 lllllut'l11 ll .. tll\·ui-.•t i-.. tlull tllt' pr1· .. ldt111t 11t 1h11 11 .. ,1K·l11rl11n. u~ l"M •r111un• for IIH' ;,t11tt1lu•ro o•w11011 of Pl1 lty lhP rullnH,d \\ll '4 ,..11 1111 ... 11. -..•lz,•,1. 
1Hd _\ u 1l ,.,,.,. l'◄ ·fH.-.1' lihu u d'(ll1-PIII· ll11n • .-.. 111, 111111 lht' 1·1111rt .... ,r lutt• ~- .. ur, i111: tlit'IU In lllltkt•" ,r,p fll tt1 .. 1)t·t•fi•111 lh•• '-'ftHf' of :i~. UIIII t-11ll~hhH' 1n·11 1•tlu,11,· urnl lt11'11('tl 0\1 ' 1' lo lht• ,Ju•dtr. 'l'l1t· 
\\'h,11 ,. Hll' 1•,11 hu,111 ·1 uuy', I 111 lu.-L.: uf ,hnrm 111 1111• \\11uw11 i•,111 lhroui;:h 1l1t• ,·uuul '" rhP htJ..•• Ull•I tl1t·11 i•\~t'l',\ (luy durlrn: rlll 1h11P or )Pill'. Ju .. " u11 lhl .._ ,-ur \\ Ill IH• fur mot'\• tht111 
" "llllum Pt11"flo111 ~ •l' \Tt ' n~ dilPf 111 
m1,-. or 1ln• I flhl ...: lm1M Into ,,hld1 lhP 
,-.p1 vi,'\• hu IM""\' 11 u1,rn11IY., •tl 




·tl d11w11 1h1· ( '11luu..i,1hu1dtf"t' l"h,•r nt11I ul outdoor 11r" llt llw floltlPtl :-ttu t, • lto1 nr t·u t1ltl ht• IIIIHll' up 111 tlu• ,.IJi,:hll>· h ·,"' 
•· Jf J ,ruo1I ut 1h1• 111r,· .. lml1t 11f llf11," ••w•tl 1·1111111, 111 l-"111"1 M \"1•1""'1 1h,:- AC'l·t•pt£•t l <'otHlltlo u of t• ,t-1tn~11n l u 11rnrl1 111 h.1 • 1· .. 1-.•h1•d f1•n111 It., "'""' II 
'l'CII I .\\' '\.l)l II .\ \I•; T II Ol ' l,l,\:,;IJK ~I n ' I h II II .. I kllll.t ,r " 
... a ., ., . Jlll' 1' 1 I t ., • I .. I Tht• }H't•,1•11t·t• ur I hi~ lt•t41,,· .. r UH'II , IH hlul1 \'"UY ,i.J1' li •III ( 'n 1tr11r11i11 hu ... , (1' •rl'l or \\ l lu1,•r. 
'1'11,• ,:1 •1wr1II 1101 ky lu Id llo\\ 11 l"'i li.-& 
follow ... : 'l'o h 1 ~,..,1 11 ti IP JH't •;..('111 1'1 'Hl'dt .\ 
Hlltl lll«ll 1w1 .... ot tl1uht•r ftwl ttlltl otlu-r 
ron.•~t 1n·u•lut•t...i , h., 111t..· ,.rft,n•"'•utt,m ,.r 
put,11,· la1ulo ullflt t,,r Hl(rlr-uttun• 111111 
l)nl'lklltl)' Wai!h'. 1'o rl'jllllHI•• ~,...-.m 
n owt.,• tl\f' pla11ll1111 or rlvn "h••I~ MIid 
( l}," P.\L ~: 1 .\ 111I Yd 
\ ntfll l"'ff lhP, 'rP nut gnl11µ ,, 1tl111tH -..i,n11•11ti11;.?: "lth wltli-h 
111 hu_,- hn1i1iliw~..i wun,· of 1ht•111 1·1111,:n ...... "'t"'ll'U ilr,•1..tr (11 l>tJL('111 Inn• for t11 0111ri~l1'4 from 11 H•r~... Th,• .R•·,..,, 11 fruil ha" ltoi" ,:11otl ou,•. 1, 
I ,.1i11111tl hq: fnr c·hnnu F,•r lf 1111 t • 1p11•-.11\d 111 lht• i1iln111l \\1tlt'rwn,n1 of s(-<• 11011 of ti ll' 1·ou11tt·.,· . • \ 1 r1a,, Prt" '"" ro lwt 11 1h,• IM-..-11>h• •whtJ r,.,,.., dtru,i It ! (:, ,11~11 nnrgt1+.;S, 
P IIOT() ' R \I'll\ I~\\' \tct,',\H E 
1111...: 1·)111rt11 ~1 11• will ht• lo,•,.,I. Awl u 1l11l I nuutr,v. lu tlui i,.t,1lf' ttl a11 tittrl,r ,•111 thu•• thc•r<' 11n• tl\' ullnhll' 1w11rly JH,· fruit, 11 ,. wt•II MM ah.,- p.,)()lt~ ••Ito UJ4ll 
\\111111111 11111,1 han• 111 ,·1• 10 hc,• hupp, . ,ln tP i, ~o ~U J:-J:t•-.rlr,• of Hl'I M•rlt11,1t r 10 000 111l1~ nf J.CIM'Hl r0tt1l~. 1M"'rhM llf4 th..- l·lt ru~ frull,- , It t11,oohl IN..'- ,,t,•.n~I " ·i ll 
1\f'illll\ .. ,1 .. ,
1 
... Jlfll llUlfff•r If" WOIIIUII .~ .. , Ill 1-·1uri1ln lllttl 1111 II ht,< ~1)011111 h 1 IM•--:1 in'"" lRIH l. HIid lilt' fnt ·I t11HI th('"t.• l1ai1, n1ul \'olu11i■ rll\'. 
Hulgar ( 'arr) l 'irture ,\ , 
i,afe l'onduct . 
Nlr t of hn~ i•hur111 .~lit' ,·nu ,-.pc•11r1• whal£1\"t' r HIio\\ Pd to h11Prft•r1• wit II thP uc.·t h· lty I rtt\'Pr~•• , (·1111111 r." 1 li,ll I"' t·o111111·I~ ,, , of \\'tl t l'll"'f lliul K-i,uth t ·k•rhlM will IWI t·tttf•h1m•nt Ul'l'Nlil, To l)rolt '('l anti •n•n• 
,In• Wllllll"> I,,,, •. ~111 '1'"'"..:, puw,•r.' ' thul 11111~1 IM,• h tnnt•d 111 unlt•r- 10 hu,f' rlw mo"'' ma••u lthlf•111 f<t'JU•r~· 111 lht~ "Ill-' rm r,,l"'(.,..t ll1tt~1ie t1m•h llUllllc· tun• L 
\ 111,11l• ·r u-.(' ( , tr p lu,i11,:.;.1.111t •. ,. 111 ,\·:.11 
l uh I 11 !11111111 h.r 1111• !-(,•11ii1111 111 HHI· 
111'<·111,u wl1h lliPlr 1,rl-.01111·, 'l'h1 • Bui • 
r.:.11r • \\ 1th tht• 1· ·IIH'1iil11·,u11·,1 of tJu~tr 
1 "' h • , llllt •t l tu l ilt' t •••-- •• hy tlu' l11,,.pt1t·1 ni"1' r,•..,u 11 nt•,c n;,c fi' llll e•,lpi,t. To l'1wourn,rr• 
Jim tllf' u 1,1iw ~urnh ul .. n "'/')',-: I tll/ IIH' 'i\a tPn,n.' ~ rn1•11 ,·1~11 t his .-.•~·t lim. w11rld mttkPH th••lr n11 1· nnl,.111 t1Pur1 , · ir- u11tl ;.1n111 ,,rr1t •lnli,1 ror u1ti•1up1l11~ ti1 prln1t<' 11w11t.·t·M lo 11hu1t Ii _\· l'l llllfll,·hu: 
tlil .. luqitu, t lill • tJIINlif.\ , -:Ill ~• nilf 111 nu mhlrt•~ ilt•llv1 n1tl HI l 'ul111 n•..i l-.llhh•. ('u!lforula 11111 N~n·t1r, hu 11111, ,. uu) uf It,._ tlt•llitlllf11I fruit 1111lll ll u ,hlt't• 0111 1 tt1·n..rlt·11l n "'I tn1H't'. 'l'o 
,·utl'd. rw,I lu·,r 11r,,•~t•rl ptlon tn I l1tt'l)t.\r' Bt•ud1 o11 I lw 11lau•14-.•11tl1 1tf Tltl~ mo11tb. th,• tt tl1h•4I utrnu·t 1011 nf ro1111111th· hli,,:1 or• 1-, l'l'Hlty rf•utl~ . 'l'lu• prl t' \\ Ill lit • i•11111lt1PI u , IJ,t111·1111-c 11r11 rn1·1•t,,: I l'Y t)l'Ol)II • 
Hn1111tr n•n·11 I ll' 1-i•Pr11t. t ht• folio,\ irn: lH IIJ:-lltt,l(i' nlu tl\'t1 111 thl l'il I•· 11ri)'oo(•lnl Ion. 111 11 ... H1t•m11rh•~ am! n.•I -.:,,ud ,ti.t l lit• t•rnp 1 /'lo l"lh111•t I h1 ' rt ' 1-. 1-rt111d11 1 lln 1t1i:llu111 ( '1111111 , .. 1111wl11g 1-. 
u,i-11 1 rw•Jt' •·"" t o thl' ,'.•rl,. \\1·it.;l1h11.: ou 
1111'11· ml111I , 111 fi r t frnn••l t1, ... urri'n• 
,;, ,nu1111r 1·1•1tr1•1 ltu1 1101 11.1o 11111 t h 11"' 
..,111 I" ""ill~ 111. ltH t1+11 T ·a11-..rlp1, 
\"t'I' ,\' 1·11 uni ,,n,j1"( I WU .. 11,1•41 l•s ( '11111 lt•,ii of I llf' duy \\ IH'II II WII"' JIJll'l t1f lllf• tlfl tlu11~1·r nf II ,,,d11111t1 111 I ht• lllttlkl'I nll d ill"""(,. 11( P• 'Ut)h • I ht* IH-t•tl ur flll1':--I r 
JC , 1:. Uri...+ ·. '-'fHf1• du•ml""t , a11 1I unthorl fnr fluu.i: Hpulll~h ,•iuph,•" 1-,1 ·11 \\lit>H th, · 11111\Pllll'IU I h1•n,· l,•wl urnl ,,11111 II 111,·u11 111 th., r·m 11111y, how 
============---===..,,================ .\ r1 •\\ \\l't•k~ III Ol't" llthl• •c l lo \\hltl 1111' It 11rf1•t t ... ht•1tltl1 IIIHI 1u•11-crwrll) T o 
The Problem of Shipping Fruit and Vegetables 
to Avoid Freight Congestion 
For several year increasingly iffi cult for 
the individual grower to hand! , the problem of 
how and wh n to Eliip fruits and vegetable this 
eason will be complicated furth er by unpre-
cedented freight congestion. 
The 1·ailroad an d olher transportation 
agenci s at thi time are 'lruggling under a 
burden of traffic that has strained their capa-
city to the utmost, and which will be continued 
as long at the war la ts. 
In consequence lhere will be many lime lhis 
fall and winter wh c:n even the preference given 
food product.s, by order of the governm nt, " 'II 
not prove adequale to carry highly perishable 
fruiti; and vegetables into the great markets 
quickly enough lo · void heavy losses by decay. 
Und •· cir umslances of this kind tho grower 
who attempts to market hi s own produce will be 
heavily handicapped by lack of complete infor-
mation regarding market conditions and about . 
the fr ight situation in various parts of the 
country. There will be needed more than ever 
the advice and direction of a well-organized sell-
ing agency, with an active traffic department. 
The Florida Citrus Exchan~e wlll be the 
~rowers' salvation in this situat1on if they use 
its machinery. They can depend upon the Ex-
change to know where cars may be moved with-
out delay, and the markets that are paying high-
est prices. The sales department of the Ex-
change has been perfecting itself for year and 
now is higher in point of efficiency than ev r be-
fore. It gets the facts about markets and 
frei ght conditions every day and uses thes for 
the protection and profit of members of the Ex-
change. Join it and share these profits. 
For fur ther Information con11.1lt the man11ger ot lhe ,Exchan lfe pnckl nir hou • or aub-Exchnngo 
ne1>rc•l )'OU or wr lA the bu1lne11 mana"er ot the Florld11 Cltrua ExchanK•, 11t Tampa, .Plorlda • 
• 
:\tall ,~, l-ub-t:,d anse, Orl1111do, Fla. 
frnll hllN t11h1•11 1111 will 111uk1• tlw t-t11111li tr11l11 ,·0111u: 1111•11 111 l~ •nt111f' !•H't'"'ll•I' 
J'l11rMn 1•rHt11tt · 11111 1 gr111H•frult u r. ,,.,.,1 1111tl ,,1t11t 11n• u1llt•il 111 p1 ·1'1h1Jr f1,rp1t1·, 
fl! fur tl1t• ,:utl!OC. ~1111,,w<I now It ,,111 11111·.,.,•n11w11, \\h,,., ,111111>"' ,,111 hP d1l1•t 
11u-u11 1wllil11~ 11111 tll 111ll>t1l11t11u•ut 111 I h 1lu• · ·t11w•r,L.i lo11 of tht• 11111111I work 
tho t• \,ho 1111., uud 11 1•"hn11udi11g 011 lh1 • or lor• ~I r .\'. It I nl o l11l, 1nd1~l to tu .. 
l't pur ftf lolt or I hP .,,, ·1 \011 Tu lll)UI T ri· )II n11 ·1 111111 lt11PrP-c1 t hnol I NU·lu •a· In 
111111• 1• 1111• tli-llH lplP-4 11ud lmtlUIIJllll'I ' ,.r for 
t·" l r., 111 11rdP1' tl111t 1l11 •,v 1n11 v 111110·4, 
'l' llt 1 1·111,111,· 1 Ji,il t lw C 'zu r hu N ••"·up 11p1111 t lu• ~1•11t1n1I Jo1 lllllt •11t hod _, \\ hul It 
,,iJ pnll n n11l1t•r l11H'r1·.,.llm: ,..,orl In 111+ ·1111 tn Ill" 4Hlllllr,t uu1I ,,1J ;1f 1h11 
ttw ,,r11 •,- j lliut l...i r,norllt' pn,.. i,i1i11w 11111 • '"' fl , ,111~ 111 f11 .., f1 1r It. 
\ If"' .-i l111\ 1•1111~ t,,1 1111\\. :-:o HIii ii WIili IIII P' 
,ilu,rph•1I 11<1\\ wlll Mu11lt' ~ldtolu ... ror 
l'Ulltii11g U\\t1\· fru111 1114• jol1. 
\J11"t f· ntt• IIIIH 'I pn•frr O ~l)\"(•l'llllll·ilt 
r111 1d 111 ,·l,11111' IH II t, 11 ... 1 r1111,I dldnt,,,·. 
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A ROCK FOUNDATION 
SOt:NU UA('KING, I.IKI'; SOL'NII 
HUSINl':Sfl, IH IIASF.D UPON COK· 
RF.t'T l ' NDl';Kl,\' INO l'RIN('IPLES, 
K J; SI' O,N SI BL E MANAOEMEN1'. 
('OMl'LETK FA(:ILITIES ANll CAKE· 
FllL A'M'EN1'10N TO ..:vi,;R\' n1-;. 
TAIi. 
THl!I SERVICE WHICH THIS IN• 
Sl'JT'i.JTION l'I.ACltS AT THl1l 018· 
POMAL OF THIO HANKING PURI.IC 
OF THIS eOMMlJNIT\' RBFUt(JTS, 
.i."\l.l:L.i r\ i ., f'Ar--,, ''- n. 
TRANSAM'IONfil, 
i ii ;, s '• . 
OMCl':OLA C'Ol l'lo'T\''8 STRONG NA• 
TIONAL BANK CORUIAl,L\' IN• 
\ ' ITEM ('OMMER('[AL At:COUN'ffil. 
Our fire 1■d barslar proof 11fety depealt 
boxes offer th• ., .. 1 1eaire protectloa 
for your v■lu■ble■• 
FIRST NATIONAL BANK 
OF ST. CLOUD 
ST. CLOUD FLORIDA 
IA ~ ... OON•AiAN 
l' rhiden\. 
A \'V . (hl 1'UK 
t 'a htor 
DO ARMY AND NAVY 
EAT ANY TOO MUCH? 
1t1I.' "111t•r or rnlwr hp\·1•1·u,.rP clru11k tlut• 
IArH 1 hf' 1lns oa· ,l11rl1tM' 11w11I~. tn ,u lwr 
,, tl l'l l tl, I hP ii l'IIIY 1"11 I Inn , l 1 ( 1lt1tll11g ht.•\'• 
t 1 l'IIJ.{t 'l-l, lM I.Ii 1~ouml~ ,11ul tlw uuv.'~ 
1·1111011, 1.1\l'lutllng l1t•,<•r11~••~, 11o1 wl~ 
1>01t11•l .1oi1 n dur, 
\\' 11111 NnpulPtlll ··oltl ohtllll th(' l'l"'IB · 
1lu11 or aoltllt•1•"'1 rnlle111M ltl thc•lr ulJII • 
lly tu flKhl hllM i;,~•n t)lll'll l)hrR ~<'ll hy 
1ht• t•(\h.,hroh'•l nr. llnrve~• \\r. \\'ll(')' 
111 1111 H1·lltl1' 111>1K'nrh1J1 l11 lhKHI llou~••· 
k, ... ,pl11g for So,· ,•mltt•r no nrl l<'lt• ur 
"1t1~...,1 lnlt.ll't'~l 10 £'nlr~·mu• with 1·t• ln • 
11\•f' 1,1 fr lf'11tlk 111 thtl ,·nrh1u;.; hr1111<'11PK 
flt t l.1 • .. rvlc•f'. t-in,·s tlw fnm1111R f',)()cl 
► IK'd .,11,t : "'l'n p1t111 11 h1lltl<' I• of hl,;h 
~lgnlrl ·1 IH'C', h11t the> J•••I 11l011M will 
fl1II lil I tw ('(H111uu1ult•r h1n1hc tll•f1~l OI' 
tdO t'\'l 111: ._1 ,ltlh•l't', 'rtu • fh•~I pollll lhlll 
MtrJk,·, 1 t• t1lrnlc1nt ot ml1U1ll'~f dlt•l111•lt•M 
IR th ,• • urrouY l)Ol'tln11• 1!1111 111'1' 1J11llr 
l1o1~u, •1 ,1nt1h rnnn. Onr r1H.,d n1lntlnlN• 
,1·n t lll' \ 111hl IM."" lu-H.kt\t l 111 1lu• 1HHH1Pr• 
" l'ltf' lt'O\'t •l r111lon or 111\" Ol'IUY, 
,hC'l't' 1h11 ohllt.•1·~ nr,• 1rn11 ,-., pu1·wd 11wl 
1lnl11g 110 murt'ltlug. I,.. i-lOllll'WIH.ll h•~" 
~l•m'1·00M t111.111 thnl ,1t tll(l '-Ohtii• . uf 
till' 1,enn•l1o1n11. rr1w fl(\hl rutltill◄ llllfl 
11t11Pl'JCt'IH'~' r111ton"' ntt• J)l'\l'4t'rl l"-."l(I t,y 
tlw t'(\H1UUll1th1r lu r hh1f 11~ tl1P ,,mrr 
1w1wr mn.,· nrl,t'. nut.I, or C'Ot1rf,,t.\ urt• 
1Ht1h' ~f'IH'l'1•t1~ 11\1111 lh<' 11'fl 1ll'"ll4 ll"111111111 
1·ntlun . 
'''l'llt 1 11\0"11 Htrlkltl~ r .. 1utuI•p ,,r lltt' 
111'111,\ 111111 llll\' ,\' rutlnu 1~ lllt' Jr l't'II I (\ • 
t•1•s-.c ,,r fond 1-.c'Sttllll th l 11h.n••h·u t ..... 
qui 1·.-111t•11I '°' ot I h,' , .. oJII !pr ,w i'll llnr. 
l'l'l'""''",i( "ho ur,l 11n'rf1~t nt•t• t111·,,u1t 111 
ft. aAMl9 --- l'IRJUDAY, NOVB!IIIIEII 8, 1117. 
THE TOURIST SEASON 
Within 1111otht>r •I Wl'<'k~ the t,mr• 
!xii! wlll h,•11111 tt1elr ""nthwu·d fllrht. 
1,aHl yeu o mllllou tonrlet" Nmt' ln-
1,1 Litt• Mt11t,• lhro11gh J1t(•keonvlllt•. The 
llU)tolM'r will uot he 11•)<8 tlrlM Yl'BI', 
, I rnlillon , ·Jglt,m, ! An(( lll~ro IN It••• th•u 11 1111111011 popuhnlon In the 
.!iCIUlt'. a.·or 1hrt~ or IouJ' 111m1th8 ebe 
1>op11lnl1•111 \\ Ill !1011IJI<, lll«•lr, 111111 tho 
FOR A CITY MANAGER 
Tt,c Heruld 1188 a\11•o<'1tl1'1I (•lth<'r H 
1•u111 mt. ,-;Ion form of ,co,·prntn1"Ul or tlw 
l'l11 101111ogf'1• 11l1111 . H the comrul~Hlon• 
tlr plun th!'11 o r h .Y muuu.,wr uu1y 11ut 
ht• Ut.'1.•1kd 1 hnt ll(.'1'hOl)t4 tlw commt~slotJ• 
C'r t·oulll not g:Pt I~ny lM.1tter 1'f1"'ultM thun 
LIU' \'lt.f eou11r•llm,•11. 'l'hert•fo~. 111klo111 
I he "' 111.•rl,• n<'l' of o t h<•r t• II h•w I hat !lave 
trlc,J It out both w11yk, w,• might 1ul• 
It(' \\' 111ll:!0 11 \\ 111 (.'Olli(' from (•V(ll'Y HtUt(l \'O('Ut(• tlU,' Jll't.'rsf' llt t•lt y (_)O\ ttl(: ll l)IIUI 
lt1 tlu~ t'nlon tutti from l•Yery ){'\1el of wilh n t'l1y rno11ngt1 1•. 'L'hll'I ~{'t:1tu l!I to 
ur... he llw ht•11e1· 1;11111 , a,111 llol11 wlll IJ<• 
• omt• wlll «1~• In tills only 011 opl)Orl11- thr,•~lwtl 0 111 nl II m,'l'1lng tlJ he cull<'li 
11l!y ror ,,,q,loltl11g mou<•.r- 011 It ln Ow 1wu1· tu~urr. OthP1' ,•lllt 1H ut't ' 
rnor1r•y wr1-c ull th1tt rourh,tl-4 lut,l(•. 'l'ht_• -.,•unit•m,trttlug tlJP d t uutllfllt't' 1•lnu 
11111111•,r 0•1)(~•1 or the roml11g """"°n will tl K wllrw•~ the fol11Jwln1t from LhP l11-
IK• 11 con8ld<-rnhll' ltl'm. nil 1louhltmt th<' ,mil ~J et rn1HJIIM : 
tuurlHt 10:,11pyt th~ ltltlJ.!IL f<'11Luro of "~um1i1N I up, thC' c lt.)1 1oonlli(f1r form 
3-BeautUtd-3 
New Homes 
READY FOR· HOMESEEKERS 
The three handsome bungalows shown below 
th,• whole comph.•x sltuutlon. of go1·,•r11rn,•11t l ri to muke ·•11oh<Hly 's h • b I d d d f 
'I'll•• wlnlt•r ,•l•ltors cowe to tilt' .,..... tmslnl's~" somebody's hllilhlNH, Its ave JUSt een comp ete an are now rea y or sale. 
w1t•1 h<'uds nn,l ~Ports full of the tho11•• Ideal Is to fl'move c lly government from 
11ll~H of lntPr<•~ t that 11,, rlol!e to Am• l,Kllllk• 011,1 l)Olltlcl11nK 01111 from the They are located only two blocks from the postoffice, 
nlru'K llt'ort. 't 1ey are progl1'tllllve- 1,umlij or m r n who...e huKlllt'OH attalrij , • 
sne1,•••fnl m , •1• and WODll'II- PIII(• they l'Olll(' l!!'to,-e public builhl('I!", und to nght at the busmess center of St. Cloud. Na better 
" 'onltl m,l now oo to11rlKt11. IJ'hey aro turu lc1<~'!<'11c•l DJPlhode of e lty m111111gr 
' h" ·~-~••'! ,_,.,,n. tl· ~·••r· .. ~~-.... ...;- l'D<'lll Into II IJ\I hie/18·1lk\'" systl'iii~ I iocatioo· t~·n·-h~ , oht!'!~!!~-~ ri-:~r~~:: -,~~~r":i:~~~~ oe' hacF· .~ ·. 
;•uuk n,h·:1n:-.. · ,1.0111 11• .:-'- •• ... \# :i-::~ ·: ..  ~ .. 4 ; •• • ~ •• = ......... . .._,,;_ \,.'ii.A"'1f wuc1v ulc CH)' ·· · · .... .., 
dPevor. 'rh •tr Hhou lder" have l"Orrlt."'tl 
th<' W••ponKlhllltll>II of toll. There lan'l 
1111 Industry thnt husn't felt the 11p-
war1I pnll of thON<' wry l)POIIIP who 
will 1•IHll u~. 
WII h thlH tn>1ul'11dou• lnflni< !'very 
, ·l'nr. ~·1orl(l I sho11l1l IJP the lll<N'I 111·0-
Kl't. .. Kkl\'t.~ Mhttc ln Ille (101011. Th<! wta,te, 
d111rd1, huHlnP~•, t<O<·INy hon! their 011-
1x1r1uult.r tn heeome mul,•r ••xpo,rt 1.-11-
,t(•1· hip th~ ll<'Hl ~xam111t•~ or lht!lr I ll('• 
\'Ill I lilWH OIi t ht1 l't.lUI h1~11t 
,\I I lml'~ the' di IYA'nshl)l nf l'lorhlo 
11111< , ·ompluhwd ot .... 111<-l•m• that tlll' 
,,h,,lfm•,c offt.•1•, 
wn1114~-c' r l}hu1 uf government IIUN llt'i' n 
a.110111<~1. 1111htlc 11ftah·s •re .-u1111l11g 
wm-e ttnl lKfo<•torlly than wus P\' t1 r 
kuow11 urnkr the old form . Economy 
" 'It ho11l 1111 r81mony I" po•sl~le. Who t 
111 lu1·~tily l'llmluatet.1, nut.I " Thfll<•" t.'1' 11'1 
Jki~t llnps 1 lit• m,lHt sutb•fu<'tory tt1uf u~ 
of Lhl •r•te111, It Is j)()f<811JII' to , ..... ~ . 
n gl'll!v111W•' ,,, 11 1'C'f.:ll0n1-1ll,J(l nntl11,rlo· 
ft>I ' t.'Ol' l'(l(1!lu11 . 
I n nllWl' wor,11"1, llllhllt• h1H4lnt.'NH 114 nu 
IUIIJfPl' •·nol)(}tlJT 'H hl.lHlll(' i,IK11 UIHkt· tilt' 
cltl.1• 1111111,1gr1· 11lnn. lt I~ tlU~• llllP 111 
fl .:< tlw 11lump ,w h> fix I lit• 1w11 ll'"t\ n~ 
tht• (•u i;i;p mny hP, u11,t Houwho<h• iH Ju 
11uthol'l1 y Ill lht• m11u h- l1iul _lmllcll111t 
\\ ho (•Hu 1wl 111 llw t1 lty'8 1111t•1•,looct, 
\I h h 11uu,· of the " Lllle•lni; the lnwk" 
1 hul Is l11c•hlc•11Lu l l11 lht• e11-t·, 11l1,I " f,•cl 
'l'l u-• wrlttir h:J M t'(.11111 011d h(•nrll ()( '( ' i.l · 
"'101111 ll y un t 1,l)t'1'fil~lm1 Ilk<• th l!i 1ul1h'ttK· 
l'-Ptl tu IJIP tnodMtl'\ : " If you clo11 ' t llkP 
11w Kl tltt> why ,h, rou , mm• ht•i•t•?" Tlli -4 
nu1·r11w n1ul '"'hort xlgl1lfltl <·ompl11lnl111( 
IK 1111 n h •,·pJ with t•hll•lluKul. ( ► nly dill t1r11I plnu" or <•lty govPrn111(•11t. 
4h•t· ii t·rn tltl tillk Ilk<• lhut. Tlw uw r.- 1 f ~lhuul. !1H" t11~1urn •(1, luut n t.·lt) 
r11.-i or t'l'l ll,l ~tu ,~ 1111 lu\'ltullou l o UIIIII0~1•1· t-Plt"l·lt..•tl \\llh l11tt•ll1.,;t.lJll )'('· 
lmtll'U\'t'. t r IIIP1·t• WPl'P 110 room (01• 
IIIIJll'U\' l'l.llt.lJj{ :,1 llPt''-'• Wt• IIIIJi[hl J 11 14lly 
t't.•!-1.t' III l' t'lllt•ul r,•rnu1·lt!ii, llut h eU \ ' t 111 
lowwf", 11t1.•1·,• it-- room fot• fo11u·on1 nw11t 
111 "''flr,,·t1 1l1111 :.r ! :O:olhluJ: ht 1w1•ft\t'l In 
l•1 lo rldu ~•pf. 'l111t.• JH'O JK' l ' 1111 ltull, , t 11 
ti , ·IHftrn·'-.i 1·1·lt ll'lt-tlll IN 1wogr1.1Kl'I , 'l'ht• 
Jll'Ol)f"'I ' IIII S\\l' I" t~ thlN: " 11'hl~ '"' ll'U{l. 
1•11, mgh, lllll Jll•L gh·•· n• II lltlll' rlnlf' 
uud w(l ' II t•orrt.1.t•l nil Itd1-1 t" 
I f ,1 n 1r 11 -.ilnlt' llud n11 Ulll'\UUl(llt OI)· 
purtu11l1 y lo mukt• ll fw lt. IX'fft.'{'t UIH.lt•r 
11·11lnt.1cl lr•11tlt.•1·~hl1• 1111d nll tor uo C' hnrg-c 
wluHM'PI', thn l NI ill~ 11'.1 t,., lol'ltlu . If i''IOI'• 
hlu l~'<<lllll'>< 1~•,.f,'<'t. IL will he hr , . .,,.. 
n~•tlUJt Llw l1t 1 111 r rltlc•ht.•tl OIi<' hy ouf'. 
Pl' l' ft.'Nl•Ht e,111 <•onw 110 01 hf'r wn_r. 
~11 l'cl t 11 hi'°' flt ll\'1'-o, '4 fu1 · I lw wink- It 
mm ltl l k• hi~ lrn s hll'>'< t,1 lt•II whJ Ill>'• 
, ':-~· 11,• 1)1'<'\'l" IH tn it"' dt•Jlloruhll' t·1H1 
tllf tnu. 1 t would ht1 up tn him to ha,·t• 
It l'1 'lllt'dlt1t.l , tr IH' hntl Ill flt •p th<..• <"Uglll · 
t't. 'l' 1111(1 1 IIP Wllf, ll• f'll l't't' l t1PtUil'tllH 1111 {ti 
thl It. rrhl l-l lllllli \\ ouhl uhm ht.• tl lll)J)OI",• 
t-t.l 10 hnr1·y up t lit' work 011 t lit' lwlt]J,W""• 
J IL\ won hi nl1'40 II<- 1•4..1~Jl01Htlhl~ for t IIP 
lll ()fii( lllll o lirt 1t.•(.tl11g J)ll\('l't-t, for U IIY UII · 
fil;Unlt II rr t'(JIHllthrn, fot· uue lPtUl ;,..lilt•· 
wuJ"" ,,;, fo,· ht1,l l)1 41t•,· 1St.•d t1·11ffte luwtot. 
Jn short, h~ w ouh l )}(' till' city's l 1u><l 111•~~ 
mu11ugtl1•, hlrl'd rm· IIIA ~tth·lt.\rn:r U111I 
lnh."'1,trll~•. n11tl tlll\ t.·omtttl.NAlon ,,1t~11t•11 
h~· llll' JK1ovlc wouhl RllltWI ill 1·1•1111 lull 
to 1111.11 \ "l'I'~• Httwh u~ lltt.• t.lh,•t ' I 01'1" or 
11 t· •nrw11·111lu11 ~tu ml tn It ~ lm"'hu•"" 
uw?lllJ(tll' In wlu)M• t~!-l l)tHI F!l lltllty 1h11 
t'NC.'l ,t : Si\ '1 HAS .\ $150,000 ~('K.\I' • l•k· kholcl<'I .. ('ll(l'UKL th!'lr ll Cl Jl(' l ' I~ . 
IIOOK, I. WIIICII HFJ Kt~•:l's 
.\LI , l'.\l'l'~K ~,os•:,· f-Al\1-
l'l,ES. 
It hnK t11lw11 1111111~~ YNll'R 1n IH'Oll:,,,(' 
fllt' lh'O);lt' ti ) n rt.' t1ll1..n1l111t or tlu1 f1wl 
th111 ,, .-11.r Is alui 11l." u fol' m or 1111 In • 
for the prices. 
PRICES ARE REASONABLE 
TERMS TO RIGHT PARTIES 
Fi1·e-ro(J m ll1111gnlow, t:l,•drlr Light, . 11 11d llnlh, l'om11let<•; l ,ol :iO~ I 10; 111111 
Wlih iu Two lll orl , o f l ' oHtdtkr. 
OIIR t•• ""' •11111>111•11. Th•' 1111,s• !(111,1- ('(I wllh tll.,.n~ll'I' uliun"l tn Ult' , •,!PIii \\' lint I.,. p rol•ali ly llw 11 11n .. tn1l11ul 1l1 
t·or\Hll't lU.•d hushwt--~, 111111 tlw iwo1,h• lll't1 
tht' ~hitn.•h() \tl<'r~ nrnl lhlll 11 I~ II~ foul 
Jrth Io 1mt th l1!1, hnl"f11t.•;,. 1111 o t lw l11111,I,.: 
or l1i1 n.- milt,j~ 11•llltlt'ln11~ uK It woul d 1)( 1 
for 11n_y h\J..il1ws <'OIH'(.11·11 l1 l St'< lll't ' It"' 
hu~tnt.'i-.li ,1ffl l't. 'I'~ II~ utt•un~ of l)Hrtl--u11 
po llll l'l', 
1111t JI , pit• ur mlll1111·.1 11111rltlu11 nn• or tho ... ,•" ho ltrt' rt1Hf11rf'1•1 I. I HIii rulh nrn l (i'l"ll\ltll~T 111'1 n.tnM1 hll('l'(h•llt1µ-
tl!P r d o\\ lt1g : IIH' food 11\ll ~t 1"-' nrnpll' 
111 q11n111lt) ; It 11111"1 I•' frts' nf 11l11Hl11l-
h•rnt1ou nml <I\ hn;..{ nwni. 11ncl II mw~t 
,.. ('Hl•lh•11t l 11 IJlllllll) . 
t"fHl\'ilH•(•tl 1hn1 Pill' oltlll'I'~ would IH• '-'"1'11(1 hooh: 111 111\"1 ll11lt••1I HlnlNI: ht 11 
•·Thi' totlt I ,wl!{hl uf i 111' JIU rrlsnn n ll' 
my r11lln11 1111(1 1111• IR Ill<' Rnnm 01 thf' 
ll11rh11• ('<1r11~·- 1, 118.7 uurl'l'R n 110,•. 
'l' hl• h11•h11lf',, t•orr,~\ ,nit, hnkl11g l)OW· 
,1.-.r, ~ugnr, ,,1twir11r, fltt\'tlrln~ f'Xtrt1l'I"', 
Pt .. \'\~ht, h Mrt' 1101 ln('l\lllt'tl in <I "'h•rm .. 
l111IIJ( tit, \ r111hl 'nhH' nr lht.1 11Hhn1 I_K\,-
f ' U1n,&(.' th('Y nrt• ,•on,llnwntnt 111111 hon\ 
1111 11111wM!lnhl,, tooil ·uhH'. 
"'Tiu: to11ll Wl'IM"hl of IIIP 110\' rutlon, 
hwh1tlh11( ,·11111.lluu•ntul,.., 1-t n11t1 llt111th't1tl 
,n1111;P~ 11 tl11y. Thi~ tl•M'"' 11111 h u·htth • 
l)l•th1 r n(f tf 01w-lhlrtl of lht\ rn4•1l J-... 
~ll t li l 1,1 11wm Wl'l'l' <'lit out.' ' 
SO\'.\ to-('OTIA ,\l'l'L,t: CHOI' 
TIU' mui-:1 rt"t,'1 1111 111111 ,u1•11r1111• 1,1 -
l'"rl• ,,1t111l1111hl~ nrt' Ill th(' prfc'('t thut 
1ht"' n1•1•J(\ ,•r,11) ,~ 11hout t'1lllll1 tn thnf 
,1t 111 .-1 ~t' OI'. \\ht' ll lll)J)ro,ltuUhllr ,ii,o,. 
Ot'K! hn1~1·,•lot \\ Pl"\' 11r0tllWNI , 1)11,• , 1w w 
""'"• 10 tlu.• ltrlthth P11llllll1,tf1. ~,mtfl lhht~ 
llh, , ~1\0/W)O b111·r,1ll( whl,•11 ln P'I Jt•nr 
\\t' l't' Joi ltt111k' tl t,, En~tlHh vnrll'C, wlll 
l1tl\·1• 10 IJt• nwrk,11t11I In {'nnmln 111111 
pn-.: ~l hl r ht lht' l ' ull'tl ~llliPfot, 
" 
TO FORD OWNERS 
prc1n1.rl'd to repair 
H.I) 'AH, w,i11g 0 
yonr 
LY OJ;; 
J;~ J;'O RD PA K'N 11.t J!'OltD 
PKI 'J;;~. 
plnl'e 
]for prompt <lt:'lin•ry 
yon'r onhmi 110w for 
FORD CARS 
OSCEOLA MOTOR COMPANY 
Authorized Ford Agents Graystone Buildinr 
Kissimmee, Florida 
lf\.◄ t 
1111·~1 1 \'f\)UJ1H' o ,,•,u.lfl h;v Ila• ,:-u,,·111111t•111 
111111 '"' tJI .. , . llnjor .\Jl~'l'I It. 11111,lr,•. 
\\IHl 1111 ~ d111rgP nr lhP !"Hf<' nt 1l1<' trt•HQ-
n r.,• th lHH' lUJ(11ll Ul " · n~hlH,ttOU, 
11hi. ~-rop llOtlk ,•onlnlns ,.,x•dmr11 o r 
l'\'l'I',, .. kh11I or J)Upt"'l'..W.0Uf',\1 ltct--lH'tl hs 
1111, t · ntf<_\1I KfHtt~s govrlr1111w11t Allu·P 
J',(I.~, 11111•11 Moj<W Qnalfr n•8111111•1i hie 
{i)'o' l)l't'III 1ht1l11Jit, tllHl thf' fll ('f' ,· uh1t• or 
111 £• 11011 •tt pn s tt•t.l tu Oil' l,uok I:,,. $ifi,OOO. 
l11u ,-,1 111111 ·h UK mnny or the 11nll•t1 11rt.' now 
ohi•141l41h 1 • "hilt' ul h Pl't-l lln\'\• 11 t.·011,.:ild1• 1·• 
uhlP hl.111 1,rle ,11llll'. llll"' ..u·~IJ• hook u11 
th111ht1•,ll., ~,1ml11 ht·lnK ln lht• llt1 h.tl1 • 
IHll'h.untl ur I :;o,ooo lf If \H' l'f' pUI n p 
~\1111 tin•n 1lllet lil1•n or u ,•h~ IM. 1l11g-
11 ,,,.•nt 1111810<'!!8 corpornllon nP«llng 
11 h11~l11r@ management Is not 8Ultlcl-
e>11tly prevnlrnt to hnl'e nrullij('(l m11rh 
lnt1're. 1Nt tu thh1 nC'w ftlrm ot govt..\l'll -
mt'HI will\ h Ml,1ml t,.; nhont to l 'O IIHhlt•1·, 
' l'lw )h•trt1l)OII~ k1Hl\\S of IHI (t1 1 m•1·11) 
1111\•l\•st In 1hr 'llll'~tlon , nncl ~,•L It I• 
n qtwi-;f ton or lm11w1un11•nhle h111>•H·t 1111t:1 • 
to tilt• dis' 1>ro~pt•1·lts Ulltl r11IHl't'.-
~nn(uril l lt•1·11hl. 
fn1 11w. •1f1111 
14ho1·tl) Mtc•r h1• 1e1ok ,hnriw of t ill' l"l'Pl'LAST t.lEIOI .\~ TO) ,' .\ :\I• 
hlJI ,·null~ "hrn' tlw [i,•u ur~• ch'lllll't ERlt.'AN OOLLI', NO\V EQl'.\I , 
1111•111 tM('~ the> m ont'Y (11111 It llfl\'R 011l '.rO II r IMPORTEI) 
o\'1lr., tl 11y 1;\••·1• lt~ i'tlllllf• 1r , :\lnjut• 
(J11n ll'l' ('Ollf '1•1n•d l11t' ldPII or "il!1rtl11J,( 
u ,...-i-np IN111h. thut \\1111111 l'"t'l"\" t' n , t1111ltlt• 
1n11 t ti , t• tl"I H r, •t•••rtl nf 1111• ntrltm. l..,a 
"'lh'-4 or ll llJM ' I' Jlltllll',\' uu11i ,11·lv.t'1 l 11.,• thP 
J.t11,·,1r1u111.• 111 nod Ill'( 11 11wn11!'ol ur !i h•11tl • 
flt •ntlon or ol ,1 1111lt'flll, 
011 11 11nn1hl'I' of tk 't'1t ~ ln11~ tlu\ h,1ok 
hll"'I hf'i 'II nr g ,,,11t ""t'l'\lh"t' hi tlt'l(~•tl11,;t 
t'tJ1ll1t<\rfpJI ,, or old 11'1..tllt•~ or 111 lilPllt lf .r• 
1111{ 11111.,. with w·hld1 hnnk~ \\ Pl't' 11nt 
tnrnlllur. It w,mt,t 111•.-•huhl,· IH• ,~1•r~ 
1111 rd t o f' UNlt 1<101 11 (' nf 1 llt.l 1m IH.'f 111t11 w~1 
'" 1111N ~(• rll)l hook Ul lh(.l 1H't•:wnt tlll~ . 
for 1111111.,· or tlu., oltlt'I" 11ll1H 111,• (ltu'f'I' 
1oold11g. TIH'l'fl IM n 1()0 gollt t•t•t·tlrl -
t• uh•, tlHll'tl ,htlltlHl'S !!, 1h17, lhllf 1-t t' II 
f,(1'11' t 1tl nu 1Ult:' t1II IP nlll.", 
TIH' ,·nllw or tht' l klOI, , ,. 4't1Jl"41Hlltl,, 
l111•r1•11i-tl!1,.r. for, 111 1tt.1i11Cl1111 In thf'l hlllrt 
thut n"' n1l1h1tl tn tht' t•o lh~· tJun fro111 
t l111,• In t lmr, th<· nh l nutrq IJ<'l•oon<• 11101·\' 
Yfllllllht,,. 
' l'lw ~l'l'llll hook . " "' li.t •flt~ t10 prt'4•1i1u:1 
II \'OhlllH', 1M kt•pl , .. ti "n r1, ut tllt.1 ll'\'11'-( • 
11 r, 11t•1u11·1111P11t on•t· "hlt'h 111111~~ 11 
rr1111u 1 l11t'ln~l11J: th1"t.•~1 "n,·t'r1rnu111I nnt1•~ 
11 i:ulcl \'N'tlrl, ""' f,1r 10.000, 11 all -
\t•r ('t'l'tltl1 •11tl' rnr 10,0tlt lltul 1111111111'1' 
~1 1\t•t• t 't1l"lirlt •1t(I' for , .• ,,000. (~hh'IUlO 
,Jour1111t. 
Tl1n1 1!'4 t·P l'lnln1 s ••lw11K• '· \ t:11 r11anu 
t 'tUltlllllllllt 1r UOW otr1.1 r M II f\1Wlltll f1H' I.II 
.\111t1t·k•111 11ltlh1r th•1ul 1H 11ll,1•, 1111d 
011l3 n r,,,, 111011th-. 11u,, , ·, • 11 11 ,•1·11-.1 -11 •r 
wu~ u!ft\rl 11.,c- r-.o.orn) tr Wt' w1111hll .'1 
Mt'IHI 1111 ,\'. Chl1 •11~0 ]lp1•11hl 
'J'lw· .\11H•1·l1.•11 11 tnr 1111111nf1wt11r,1 1•..: 
),f\\' 1\ lll)tllitit l 11PW l'IWll(h.'FI. l-lli lt '\' t Ill' 
,, 111· l1t' ~1tn , 111111 muuy nrt h·h'~ whid, 
Wf'l't' fornu•rl)' nf Ot'l'IIWU n11111ur111•111r, • 
111·,• ht·lllK htrnPll 011t tn A111t.:rh•11 ! 111 
fnl'I lh(' 1t}r rn,11111f111 '1lll'l.11'M Ul't. 1 \\ l1111fnu-
11,•llh 1•mt•1H N 1hnt t lw~ f11rnw1·1.,· t•n11r-hl• 
t•t'fld lll•.,•01ut th tr ,,•nl' l1. 'rhPY ll 1t ,t• 
lk"'<•otnt' UhH'\1 hn·1.•11tln\ 111ut fltUU1 1 1tf 
tlwh- u11lqt.1tl t· 1''1ith>ni! .P't' tlt•t. ldt•11l., 
tpitqm' 1111tl lllhlt'l'M I h1,.r. ' l.'ht.• t·Plt•hri t tr•d 
jnl11l•lllllh tlttll~, ' lhld1 lut\tl WOii lilt' 
ht•1111,. or 111llllu11~ ut . \t11t1rh1111 1'11lllln•11 
1111t l whkh l,,•rt\ formP1'I.\' t•,du-.l H• 1u·o• 
,lut'IK 1,r t:,\rm11n.,·1 1111\ ,u ,w r,,r 11u\ ft r~ , 
tlmP ht.'lng pl,u,"1.1cl on th t" 1111Hl,1•1 II., nu 
~\1t1t1rll'11 11 munut'nl.'t11rl11t,t 1·nmp n11y. 11 
I~ 11'\1\' the tlt"fllll "4 tlf lllllll\lfR1'llll't' Hl'4' 
llUdt•I' t lw l"iU I M'.' l'\" 1 ... 10 11 lit nw11 "ho \\ ...... 
ld,•11t1r1,,, t with th, • 111,1111,try In t:,,,. 
1111111~•. lluf 1t 1~ ,.\111t' l'IP1111 t• 11ftl rprl-..1• 
unc! t '1H1h11l t1u1t IUl\' P t•frt'i'lt'1 I lll'l'llll~P 
u11' 1tli-1 "l1p1•, 1hy t hi~ 1•ou111 ry e1111 1111w 
ml11lMft11• In 11111 \\11111.-.1 or tht• l11, 1o1 (!'( of 
llnll' girl~. \\ho 1••11••, ·c• 1h1• J11lnl 111111• 
,1 .. 11 la n itlft from hf' 11\'c •11. 
nt,nl1•r~ whtl.hllH' Ftt'f' II tlw 1•0111 1lnns'N 
l)l'othlt.'1 ll 8t--(• 1·t thtH llit\'--(1 .Alllt'l 'kll ll 
mntlC' tlo ll Ul'(' ,lq1111I tn tht• IJt•~l OPr · 
runny hfls mnnur,u ·tut't' <l rrom AnH•rl 
,•n n rnw m11tNlnl, hy 11 11,·glrnl,• 11rn· 
C(l~M, nnil 01,, nht-4olnt('IJy ~unltnr,,·. 1 ' ht l) 
tH\' tin flS(\t l with <'hf'mlM', hnn• hu11ult1 
hulr wig•, with long t'll l'I~ lhnt ('(Ill lw 
w1il'lh<'d, 1•0111h .. ,I nn,1 <'tt rktl . n l1'1o 1111I -
httlr wl'(~ nnd ~h't ' llh1g t'lt'M,- 1lo1o11011 
'rr,tlll'l<' l'IJH . 
~,·tn•room Jl"uoe: W■ter In House, • ·•o 1:-:1r,· t ilr 1, lght~ . . t..ot lllO,IH F.-et. 
firo,·e 8 \ 'tars Old: Good l'rop t'n1lt: f-lde" alk•, 1-:tr. 
Five-room B1111ralo"'. Elf'rtrlr 1,ltchl~ llnth. 1-; 1r. l ,ol /iO, I 10 1-'l'l' t ; Wlthi11 
T11 o 1;111,·ks of II us hU's~ ( 'entrr. 
SPECIAL 
Will take good automobile on part trade for one of 
these bungalows. 
You will never have a better chance to get a 
ready-to-enter home than is offered above. 
Call on or write 
P.E. MORGAN 
Contractor and Bullder 
Nol)()(ly l e exemptt-><.I trom fl1htlnt1 ll<11,)(' th~ 118W•ho rn ~p11h1Jr " f 1{11 
,h ... u,-w;, • ., wlthi11.-,Lm•l1Hll trnme ~:ta;~n'tturnr .. 1tt.1IN•1--•il1•. 101, ,, .. ,sT. CLOUD 
nntl !l<'hoot. 
FLORIDA 
J>AGII: FOi R .~1,ltl'I. 
ST, CLOUD TRIBUNE !n~~~ .• ?.:U.~:,:· ~·Lm·n Aliens Ought to ....------- CHRIS'l1MAS PRESENTS 
Pu!llbhNI F.,·tt)' 11111ndaf by St. F w now,• t><11ttll· ,if th,• l111w·1•11 F• h Le TH£ Dftlft TUii( fOR BOYS IN FRANCE · --VETS ASSOCIATION ('leud Tribune C-pan)'. \\',~:kly · u,1<1 fo~m<'rly with Ow .\t<'hl ' lg t or ave ,... 'I'll,• \'~tt•1·1u1 14 A••o••l11tlcu1 Uit't No 
Euf(lrt.•d ""' ~-ond rl,.flll lll M11.II ~ittft)r, ,CUii Ulollt.\ holh ot Ah:hhttlU, Kaul ., "
1
111 1• '111111,,, ,,.,1 r,·,1111 1••-·· 1 1 {)tJI ' l)tl{ll)ll' ..... , not oh•:; h: r-0:-p:1 t \ ' t'Plht.1 1' :t1•,1 , u :! p . :a .. w1:--,. j j ' ""' Hf .. 
~prU :,?, 1oto1 ,u lh«' Po111ott1te ■ t ~t. i,tµt\11d lht• "111w1· tu )'lurltta. tlt.'\"1.lrdln,c .,. 1 .. ,.,..,, 0._1 •• l'l't~hl,•III K~uaw,, " ' it'hllu,c 
, ·11 u• I, •·i i..: rhln , nude,· thd "'-" ot Convreu 1,1 1111 nrilt•h• ,,,•lfttl ll h~ hhu!ltt-llf h1 hll"I ----------------- ■y H ■NRY ■MITH . tllt ' IN\\:'H who IIU\'t' uu.,w,•Nlfl ttw ,•1111 th,• ... ,.,,J. ..,,,,,c,( ··.\tw.•rl1.•i ," 111111 u 
of " 1'r,• h :t, l"lffi . JhlJ1t11 \Ii t -;10\' t • ,t 1u\ . ,nut htte rrn ut nut 111,,,, , ,.._.._,n 1u·1111t•t•ly "nl1p1;tun1h1'l•tl 1,, u1·ni~ HIHI wt1~• 1t1,1 11l!ht•r 1h't'Ot4C tht!' .-• ~ 
~rb ... ,.rlbun h ,,ubll@:lf't1 vrrv Tbhr• r~r ilt•~ln.• ,~ 10 l11huh• lh,• htlJol&lhNhll' lt t.c th,,tr du11 f1) rurul""h 1he hOlil'tl -------------------1 fk•tlltfl nr "'"' h•l111,,t tr11t11,~t rm· fllt'II' IH'U,\'t' I' " ·"' ('hu1Jlulu Ut11Hlfll11nrtl, Mon' 
'
1
-'1 amt mallt"fl M "';> •~1_r~ o r tht• l "rf\1~ uin1t>1>1.itlw,-..• uf ,tw l..tuul ,it ~Ull"4hhu .. • "'Ith 1tw l11fnrn111tlon4 Taah-Ktabla boeplfal I ■ not a pretty r'tihthitt tlutlt.1 ~ tu thlic ,-ouufr,,•. Our mu,dt• h,• llw t•holr. 'l'llt' ll !'i Oal lu,,Utt• 
•'J•~••~•,~,11!~1;."~0~1~ ':W; · ,~r~ \H11~brt•n:i.r1el1.r u11tl F'h1\\1' 1'1'4 auul ll11u h,1 will h•1tv l~h•• " It um1111111 to Jn~t thl"," lll'. ll tH·h plMce at Hit : and ward !2 wu the h •oo1•~ '"'"' lu ti' 1•111H•1• or •~11alu111I Ul't' tlnu wu · ,, tt-1uh•d tu oltl 111111 Ut'W 111·· 
In adn\lh'f - ----- lu,t \\~•h hi (k•lt1l1i11•r In hi!'£ tt,tllOUIO) It.' , rhtuh,1 10 tHIW ,.,PUIH Ori lht' l'tN"I I l'lllll. 
_...__ll•a,tt, ,~ ,,,,ii••• In lorn l column , lOc rnukl111r Nl• IIJ~ ut n1rluu:1 pliu,•~ 011 lht) ,•y ,mlt l , " If y,n1 know tt ma,,11 llul"l drearleet and dutlfeat of all , Th@ Jona 1'1 111'41 ttl "'- ' l'CJ>t't.·lull.,• n•1nt•i11t~1n•tl 11 n,t 
• 11;1 1!1u1 •1t t~r ll1111tny u1ln•rrl lnJC rur "u.,·. llt• ~uys lhut till' IU ' Af t\\tl \ >I ' dnlllll'i l t' "'m1llto11 rulr't•l,•, 1;1,11tl ilu 11,11 dormitory waa nearly eb:lpty, and .tbe tlH' Htt11111 ( ' l,tui,1 l'l hl,1 (,i !'l\l l'P t1 1 •~• Tlw l'-t 't'n ' la&r~•· i,1 '''lltH1 w11,c n•utl nu,I 
nh,hfl'tl 011 MJl11lln1tlon _____ tht,-t.• numhPI ut tht• nuu1thl~1 "Ill t•ur-- ~h(• tlw kuowlt•tlK,1 Ytlll Jun·,• hl th• • wavtnc 1badow1 of tree, out1fde float-- lt1utl('tl t n tlw -.::wiwol•"•· p'\'t~' t"'ll. ~•v,•1·11 1 nuuomat.-.•tttt'IIIP'i 
Ath .. rtlfl<l11ar hill, nrt- 1HtJ'J& ble oo itw ,._,. ,~1t~ .. ~~~~~I u!111:,~,. J.:: .. \1\~n~:{;,1t, of t lw 1._•l'lt IM.1111·,I , ~ ,1u ,11·,• 1111 lH'\'tUlllllh"t•.'' ewdallq•u•tenldlytb~o n•onodr, aftrolll odnamtpb-:_amrtmtt'■ Hur rho C' 1•1111111111~ lo Im.,• v1· iunli.t' - t•n• uuuh\ tlw tlttf••,-e ,,r whlf·h l'lJlln• 
flrllt of t1.t b month. l'urth. not kuo wn I I .., uv IM•fon.1 thlM Jonrmtl wlll lw1 1•rlllh14l, 
10 u , ,,111 h,• r,,,1ulrttd to 1u1 In 1Hh 1n1'" 111 1111 luJ uiut r1~1~lu.,; gnu ,., t\ r Puju,,·,•11. 't'llt• tll"ll rid t1•" )m 1,t1ou hoHnl · 1r morn In• rJeanlnr. For It 11i"a.a •er, ~PHH' ,:lft 1u 1tlt•1tpt1\ lht• 1wu1·1 nf ti 
- ,-o-1.• 1111ln11 In ,-1our ,uhtt<'rltHh,11 . "''"""" o 110 nu•1111 -t rh1·untch with It"' \\\H'k, ul · brlaht out1lde, and mo■t of the autn h1·011,,•1-. "'H I •u· frlt•111I , :-ehuuhl tuk,1 M1·r1. Mt1uh,•M. nu oM """t,1t1111. ttrrl t..-1 
ttlnt e wbeth~r tt'O''" "t or 111•w t1 u h1H• rllwr. ~\ 11 l11lf'l't ' "'ll111,t ,·ort• ,, ll!'I 1uh.t111 111 11t,• lhtmll,h 11 hul'li hull ,lull~• tct. .. ,.,dot1lil (,u· wttrtt In the rourt.yard or Ylllttna ht>t.1tl of tilt' fat,•t 1 hut f 'r111wt• 1t1ul t,:11,c• ti·um th•• Sorfll, ft1t\' t1 11 trlk rnmi th•' 
a: I~: r~~~.~f~":,,Jr~•u!. Kild n.·•ii he- ure h• :-ti. t"ltaul ,ll~t rit't or ( ► .. t..'t"Oht t•nu111.r IIHH'\' ,11 1111 ullwty ,11tyl'li . \\~h tlw 1'1 '~· trtend■ lo lb• 111nnter ward1. IHlltl Hl't' th1111,.u111b of mlh•,-c HWHY uwl tlo,w. IIW lr- 1"'1 of " ' h ldi \\UM 1101 IU'Hrtl 
t'\"'4.'t' Hlly. w1wn it hmul i ... i,iut• Wlllol t•u1-rlt..-.l lt,tllHtl 4 iu ,,f :-i. 11. ll atl't'lf'I, of HL l'Pl1•r,i - On on@ dirty bed a amall sroup wu 1h111 H1111•h• tlntt..1 l"honlll t ·1 Mh' t"11 tu 11-" tlw 14'°...,. 1"'' 11 ''-'•· P:\\ .AllJ~t; IS 
ror :!7:S,000 t,,r l11trtf .,.:.urf11t•f•il hltth • hurj[ . wi,l\'li ,1i•tt"" aU't'fllllPtl m1 att., •011111 @n1ro•1•d In a QUlet 1ame or .. •cam• 1wr111lt uuy 1111111 or put.'"HRl',.. t, , ,, .. H<·h (',uui·u•h• " '· II . ("i•oft tuhl u Mhiry 
w i,~·. thiH will ,•nmlC'<' t Kf l'l"llJUuw,• u11tl of tilt' ,l'lth•ul llllu•"' .. nt lint. 11,url ... bile.'" torblddeo to eoldlen Uk• all lht•lr 1..h• tlnaulou "' tlu1 ......... rt.'t.l tlwr. tthout :lit' 1111« 11ml how llw !o1oltllt1 nt UII · 
N°llt't'ttO!l""'t\ iuul ufft\t·d n tlh·t}t_•t 1·11ut.- llr. Mn,kt•,, h .'t't1lltt1 t•lu•h·tn•n. "llh t'ard came,. but ,rinked at In lb• be. Tht•~1 11 re WKr th,1t•i,1. ()t,1ftn , ••• ,.,._.1,. eh1r 2'4ht1ruuu1 fou1ht to ket•11 It floathttt .. 
II• Ill•' nr,•,·or,t t.•ourn.:v lhlt.' th11t UH'1t 11i< t I' k IIIP '"" Ut\W pit.al. Pl•yer■ and ()Dlook,ere wero •t• un• uu,1•rtal11 111 tlwlr ~1111111•11 .. ,,,1 .A t •oll,'4.•ll1i11 wnM fttkt•u for Mitt .. H11r--M . 1•- riuw-,m '' ,nk> "'' • l~nt and tr.tent. tor tbe Turk lakH llf• R " 
II llll\t'll hh<h\\11,\' fr,1111 Ill . t·Jo1HI "' 111,•1111••1' "' 111,, 1., .... 1. w1111,, l'luhu• and 11■ , cant pleuure■ Hrloual1. On h•ullllK 1,. th .. IIIUlt . ....,L 11l1111li<t, " '"" ha• r ....... f11lthf11l 111 
)lell~•tir11t1• 'fhl ~ 1~ 011tllht•r t•x1 n•11wly fi•,m, •ruuiv11 htt\l t• for tlw m,No11 111trr another bed • youns man wbo■e llaed 'l~hc l)Ollltoftl,-.• 1ll'111&rt 11wu1 111 t1u •11· flw luh•i,••t,. 11 f th•• \ 't•h1raiui1' .\t'C.'l!M.ll•tu • 
tmpor!Mlll rm11l ,,.·,•J•"<·t th111 will •tr.,·t l•'lll ,,.n~I upo,1, oth,•r .-mull,•• ""' face ■bowed the recent qonle■ ot 1101111-,•mPnt ~nhl thMt 1111 11Hn.,•I l""'t 11011· 
tht' IIH~r,1J11t..c .,r n lut'Y\l ?t('i(•tlou ot (""1~11 - still .,udlna_r tu 11"1"• with hut ftl\\ t~taaua tay drNmlly pains ■t a reel h1u1ml,'tl for ,-e1lftftln- ut..•r,tftl4 lhf' •~ llort· mntth.• l•y tlu• l'lullr • 
••• l'I 11 I I I E •t ''11• · t d hi If,. ~, I II.. • ' ... , .. .. .. , .• M~i'~.'"'!f. ........ --- .- .. .. t·"~ !:J.•, ·-·---"' •. ~ o: . fr,:y: ,lr t If H.111 I·~ HWt1 r H. ' n~ . twnr t1w t•Ud Hf lht.•1r QUfltll . 1010 an 1lnl1nr to ... tu•,., .. _"~.:.· 1 • 1.t_.,..a.'l ::~ : , • ., ,m.. uc -· 'd i , \ .. _,. I • ..,t' 
II will p1·,, ,,hle ll •~uiw u11u ;;/~1"'-, l:1i n i-" i ur. ·;r.~"" .• ; .-,;..,_.,.,, .,;~:-...:._~,.iui, . •.!! !~!.''"• ~ an A.I!"'·""• ., '":"'"·"" .. _.,. ,z , ::, ,:~ ::.:.-, •• • ,111111 ....... ,, .. ~inh,•r lti. )lauy tlf ""r l'. l,yut'11, waut n•ud.--na.l SH ullovn•: 
:!:•· · N•1·t'1•' ' ..... , .... . ~ ""'!' u ?~:! ..!. ,. ' t•nl nu: mh,•r of tlw ,lh•lrlct ho.tNI , h11 :-: 17. too, ••• occmpled b, ■ometbtn1 ,,•ttch'~ IIN.' 110 doutit 1,iuuulu,r 10 ,rhul • 1•1uuo Molo),y Ml.ot t~dlth llurn--.cl. 
h1H11·11<'. 111 till .. •' lf't•1lm1 1n·n1)t.•~I \\ttt-t ' • 1·1 I MlHml . H,.• he ht tt~h •r1tl that ■ttrred uneully and aroaned. th•u h,111rt8 nu I lh• utluir ,iftlP with i,,.. .,,,.,u, nud ,,101111 mu,dt• by All,.,_ Haar-
•~ 111111'' 11 • Anur■e~amelnwltbalar1e1cere•n: I I • I I h 11 I hl"'N'h•tl H l'11t11""'P whit•h rnufl1:1 h IH"t..'t' . . .. ,ii·vlt·t ... tts u 1,h,·'-'it'ln11. muh•r ~urgt~m the men slanced up from tll• -•• • uu\ruhr1t1u~11 : .. uuu, uf t ••••m MN' ,rotn1 rrM uut t ouu·,u '-' • o n Amr,.,. I an.'f"' 
l'ttrv fur 1 II,• ,~oh' r?'l 10 dt' t•hlf• ,u 1 tlw 111n•~ Gt'n,1 .,111 ,:-w•ll""· " 1u1 \\' llM ,n·dt•"'•I 10 mom .. nt . Tb•J unde,'9tood. Tb.ea • to ht• dlfllttl)Jhlh1h11I whfln tht•,\' le\Nrn t44•h .. ~·llon;c. 
Lil' II • •• JOHN SON 
)ll!l'. urnrt.'o·lul "" l\(•tWt'l'II \'ltl'lfll•tl ho·kk 1111. t• llll hi~ work nt ~lh1111I "" ~'""' u play@r enapped do'll'll Illa card and tlla "''""'"" thPlr 1ilft•. ll,•11tll11,r 1,,. )II•• Oultllt• lll'n·,• ; twtt 
'Editor At)tl hltumluou~ t't.Hlt' t"\'tl' , nrit.'k lo""t 11\P r•~II ,•t l'~t\m111l1m hOtll'tl hu~llw~..t 1ame re1umed. \\',- l011,n'l'll'I oll our t"'t•ttdt•r,.i lilt.' llt..._,. Jot,•lt'i·tlmuc, ••twon•tl. 
l'llf, hut It 1,-c t--.xphthwtl hr thl' Kt. c. ·ttnul w11~ ., ,.,.,.. nr . . t1u-k~on h1tt1 iun 1-.•- No. 27 •td not underatand wbr the ''"'flit , · ,it mulltu_. hy Sn,·e•mht'r ll'i Mt Mr. H . U . Un"'l.•m ... , of t'l111rh•Mto11, H. 
Trihllllt.1 fhllt whth• th,\ hrkk f('rrllory ~ti;:ttllt'l l, llt.1\\'Pn•r. ""'' t.louhtlt•fl,,& wlll 1creftD waa put around 1111 bed. for lb• tlw lath•td , a111,·t11l11,r tlwy \\'KIit "'"Ill' , ... , ... , •••• ta&lk OU th,• \' , ll . l '. , . 111ut 
\\'\1 11rt• ◄ • , 1 11tltle111 thut \\1111 H li11h• r,,r ttni::lnK llllrJ)tl..t t• lil: wn vru,·liL·ully tl1<' l'l\1111•11 111 tl w ,•lty rur tlw 11.- t •·1n1.i., boepttal and n■ wa,a weN ■tranwe to 14ohfh•r tu t-'ratm't• ur J,~ute:IHml 10 tun·,• llw 1u,,,,.1 tr1tlul111f , ·1tutllM, 
THE !Sl'OAR REt,' lNER\·. 
, ,tf,11"1 , 11,u•kfitl ii,, 11w u~,urH11,·t• tl1111 ~unw ""' fot· tllltt ot t•1,rn' 1"t.•h•, tl1t\ hrlrk i•n~nll . 111 Ill' ill~ tlwlt· a&tu•nttnn 1n htm. P~rbap■ be clld not 1ee It. 111• hy Chrl,ctmuf'I. ., 1111.,1111, .t"mt•ut ,clvhitit )Ion.• rnu"k•, " lh1uutlr111 1-·1u,c." 11u11r-
tlwr, • ,,111 Jtt.1 u .. uh• fo r tht• JH'fHIIH·L 1lw 1u-.., 1w-ltoiithni di,t 11t11 tiu-lu,lt• u11y 1·n11tl ,, 11 , 1 . 1 1Uf'1t1l1t\l'H .. 1,, ..:('t' \ '• eyee ■tared upwaPd IO ftsedlJ . thbi tur, ,rmulluu \, Ill ~,._ .. -..1 "l• kult • h•lh1 h,• L,111t'l1, ll• 'I'-\" '• l>.'tmt.,· nrnl 1 ht• ""' • • " '""" " Allah I Allah I" be murmured aofl• Oort. 1,ro1H.1 ... t•t1 ..,nJ,tttr 1,•f\11pt~ 111,•11 l ll' l'\.1 ,·un 1hrt1UJ,!li :-ll. ('lotHI nr tn ~· u11.·oo!Oo-:--t""t•. i,io Ill ,!,? f,ir Jt• ..... thou lht\ il\'(•1·ug1• ,lfflt·t• Jy again and aaatn. lt'l't'l 1111tl t•lllt'r~ u11tl 111uk•• fht.•111 1,•11lhw 
,1111:-1 lwH tht• furm,lt' of thl"- i--t'1: l l11 11 1,rnt 11 w hrltk u1lrtH.'llh1~ t1 ut'ls ~u,·(1 up man µ, 11._ , uud :,,:.iwrlt'l,· tnJ{ th<'h' hu .. 1 "He wtlt die ln a few minute■," whl■• tht' hl;c ht+ll•tur of 110• yt11tr 1 .. 11•f"n 1011" l)t'•t' l1t1111ttlot1 11., C,u11r1Hlt\ KIii , "Th,1 
" "u1k 111J,C t:11t.•yt•lol)l..'tliie ,'' "110 IN uh,:n~~ 
r,--.itdy "ht111 1•1tllt1t l 011. 
tu nil~trn: • UJ,mr ,•1111t'. hol"Jit-1 nt "l11nh1,:. Flo rld u t: rnwt•J'. rn•,~ 11 ~ ",,JI. pered the nur■e. "Haaaan, • little wa• WU.\ ntt. 
To 1111tk1• uu~- lmhtl'-1 r,, INt.,· . thut 111 ,, ~I k I Nrrifkf' 
,111 ,11•~- 11111,,1 , •• , .,, ,11 'f11l11•" tllltl tlwr1 1 ·rt 1,~ )lurit•n l "1•u 111.,~ l•'ult· ., ..... , .... lati1111 ~IU"it • • t .J&l'g'f I ·1 I ter." 
• p ~ .\ u 1u,1n11,·, · .. r 1111,< 1111,,.. •· ,. '"' The one-~yed orderly llmpt-d 011 hi• 
11111 .. t ht• 1111 h11rn r11 .. t• 11un111t1r l1f ru\\ 111 i- •wllli,; ilw ,a .. uul uuuuul ))lll'i""- iu tlH' 111 ilui ,·u -..,• or tht.• l' hHlr1n1111, )lr. )l nl·h e rrand , while ahe fann d the flt ea 
mu11·rlul l'tP•II.,· u1ul ,·,111~rn111I~· 111 hurnl t•tltt,1r ut thP 'fr lhun,, ""ll) : " tliw nr lht• I 1 (I av.ay. '\'he,, the ~,.ater came 1bo 
•'.'. whn hu ... IM 11 111 11 11nnu 11t111 }:111' ' 
SCHOOL MONEY 
APPORTIONMENT 
U t•1t1IIIIM" h~ ~, , .... l-'l'Pl lt'h, 11 j,rtlOd · ·~ 
lt~•tlt111. 
~luslt- ut1 lilt' h1111J11 liy tlH' 11111111 hoy. 
1 It r, ·11 t'll1t' '" 11t...,,1 lo11 • Tiu • .i.11 ,.rur muhiuµ pt1,.i.lhl lltll'"- of 1lw v,•11ulth•lol 1hut ~011 111ll"'I 111t r tor hdu 111 lltt' , h •,t'h'Jllllt ' llt "' th uw,· lu.c ph dlJlped a towel and wiped the awent ►luh • 1,n ulmu .. 1 \\lthuut lhtth. if" ,,,. 011 ,11lit11r I"' thtH oC hu,·111 1,1; II nu11 pll• tnn• ht11olll1t• ... ..; 111 th, • "'-lilh'. )ll• \l m ·k drop■ fro m the g-ray torebea.d . ~•:~11 .. \NSl
1AI_., ~111,. 1, 1\ \X TO• \ !C<Hltl n •11,llnic ''·' \11 • Ktllh\l'II 
:-t1111J,t h .\" \Ir UIHI llr , Ut ' lk'\\ , ~lhf'I 
Th1·t•11d to1 . \III UIIJ{ 1111' (:111t1 . 
iltll J11tl1t,1 1'1·0111 11ll 1huf h,1-t h,'i,'II \\I'll- 11wm11r,,· 1\.-k,•1 lnflh·lt•tl IIIMIII .V••ll t'1td1 " I ,- "ti th ere anythfnc Wfl can do ?" r 'r.,1 .s 11•.2:u .10 
,.. t'.', ,, hn \\ 11..., , , Ith .. ~1\l,-,,11 1 l'lllll ~ . ti 1 ♦ ·11 uutl tnll-it·d Hild pro,,,11 nu 1111' Hllll >t•1tr.. \\"p ur,• J,t•t'(l'<." th· ,, tl1l11i:' to I• • to l!lt17, ,wn,,,I In tlw 111uthm p h.•t tllt' as~~do. He want• nolblng. 
t•·r Tlw1·1• N·1•111.1o1; 111 h1.1 1111 1·,•11~1111 ""' urnlt.-1, 1-t t tlrnl ""·' Pnd1 yt>nr. 1-.-<•tui--,• .... .,, 
Flm·ldu ... Ju,uld 11 111 iu•ut1un• Ill"' unwh W t' h JhlW thnt tr "'\ "~uff'pr" 11 \"l,lf 1-u111•tr husllw-.-.c in t '" lo1'h'1t ll'II ~--u~:-- momenta be w111 dfe.." 
In a few i-t111, S111)f'rl11fr11de11t l-llwals U.-pc,rt• 
11 H•l•ntt t 'or Ill trlbut 1011 or lt1 •1ttll11J,C h., Mr.-&. t ~ln,, ,,um. •1 \\' ll1•u 
l"ln11u11.,· 1 ,t-11 1 tw ( 'l111lr." 
:,.,.mwr II tlo,•..: L,1111 .. tn.un. t·~,·1·1tr till' 
fttd tllut 110 inuu ha, )t'f 1uh1·11 holtl ur 
It lu·rt_. 111 ,•11nw--t. 
$.'il,71U5. 
"•• "Ill 1, ,1111 11~· h• " lwuh't l " w ith tit•- t1)(1 ' , ' 'Ith ,, rt' h-t•"- Hlh l !Ol. ltH"\' 
111 
• •h' Then a J)aro1y1m or pain 1el1ed upon 












_' him and ■book the wailed frame. Ht ■ 
r•~nh•tl nt flw ~lul'lt111 C'onnt .,· Fuir. f'rnrn llllol liu..illw,,., dh•t>t,.• lly urnl mumbled word• were almo1l tnaudlble. ~IH h ' •111wrt11tf'tull•111 or puhH,· ,-d1uul to1, 
ll,'t. •lurnn1 1m1 h) Mr. ,\lt•hu.,, " 011 llh' 
1htJlJ>ulu111110,•k :' n gunt l wur I.H 1t•111 , 
1-4011,c 11,• lh•1k•w 111111 Hurh1111k rt'i ' ll, . lw 1',mwt It 11r-t•t1~.,ury 10 , 111"-1' but one word wu repeated over aod 1111 1'( snhmflu•, I In ( ·0111ptrul lt•r 1-; 1•1u1t,e f 
Fl111·l1t11 hn~ 11-1...,•11 11111kl11,: mum•r ... ., .'.\ l 11rlrn1 t·ou,11~ t~ cuw n f 1h,1 h1111m•r u~- tit, -...hop 111 .\ugu~t, 1._111 111~ 1111 111p ... ._ o ver agatn, .. rabat." He wa■ praytna .\1111•..:. th t• fotl1m lltJt ,!lit11 1N111•11 1 or 1ht' 




lttt' llt'd O ,,hi •t•l ;w-hH't1 • for pea<'f', tor re.et . And 10 he Jay a M'111I.U111111111I u11JMtrtlo11111t111t of 1lu-
~•u~h· ,u1 tht• •w•·o1tl1"'111 11., ltr. tHu 
,ch', ...,_,, 11 n1 I •t, "(•I 1011~, ,, l1ld1 11 ♦ 4 1 nudl 
n1, cn,ni.i., 111•1· pin,• r,11·p~1~. Jw1· 11lu, .... 01w t ' 1t 11 n 1,-:r,1t u ,·tlolit tn lhC' 111111t11tl • Hut 
01 
thui : ' h, • ~oltl , .. 111,, ,,111,1.1 lone ttmfl. ~,ut.- 111111-mlll ta . 
11lin1t• 111l11t•o:. 1u11I h11t11· fr1111t ht•r ll'tH'k fuh-...; 1hur 11n• IH'M ut O ·11111 . Tlw tltth• .. !kt• \H' 111.,, mukhtJit l.i. 1101 IIM ~n•o i ttlol rrom the courtyard came a 1001. \ ft111u11111 r11r 11p1,.,1rtlo111m•nt . ,. 111 .• 
t 11w,1 t't1 1111•1I 111 t•11Jnr . 
ICtiutl Ina- h,, ,\Ir . h:1 •11t11•y , " I ' 111.ti1itll 
grt>t 1tl ('hllth·t1u" tunn. tllllt ,l1t• hu,. nor huil 1luw n1,r 1111., ~-pur lll't' frt111l :--;0, , 11111"'" :!7th 141 1 1 The ■oldler• we.re etnslnc. It wa1 the ir;-1111,.; : H111t• l'H•t· 1111 1,11 . 1 l:i. 
th• .. tn• 111 11111'1'\"'' liPri-tt.•lr In uny 1t11~I - flit' :M1 h . cluH or lht• 1111111 \\ hn Wll"'l lt' tl\"l' I"" Slll■tr : a march . tb'! ■ona or Youn1 
. \f thl" lk ll llf 111,, lt4,III' ht' lll~ .hilt', 1111. 
l""-• l•h• l'-1 au11 to lt•n,,• uutl 11w l)N\trlldt1ut 
,ll,.mb, .. ,,11 tl1t• ""'"'•"•ltulo11 m11II Sov,1m .. 
Jlt·tl l1JUI 1,~( 11th·t•d IUlll't' tl111t• fur JH'1· 
tilt,!! rpo1u1r .. 1hu11 nu~· nf thP,t' l111lt1io-• 
t rlt•.., rt~1uh,1 • 
0 lh..1u.11• 111111 tlPur ollt.' "', fil 1.•m,•r thP ,.. .. , ... Turkey , the aon1 that Hamid tbe Red 
Tl1t • t'l:-:hl111t tl•tt•k ht•l11,c Jiutll hy lh•n• , ft-,, 1' \ ' t•11 1humcli lw tl1 tt:.' wr t'o,·illPr forbade ,on pain of death le■ t It• mar• 
,\\t-i' IUtfl 
( ' IIUlll \' .\ttt•11d111lt't' 
U1tk1 1 r . . . . . . .. . ~JM 
,\nHHllll 
. \11tHlftlo 11(•t l 
1~1.',tl 
ry \ 'H.n P 11r11 1111 1l1ti ~ou1h ... 1,1t) 11! 1111• 
:,l,()lllh 11,'itt,.n •, Ju,-1 Wt':-il of tlw t!1·11,,, •1 
pr11nlt-11lls t·om[lll'h 11 I. 'l'h l• ,fo, ·k , whld1 
"ill 1.._, frt'1 1 10 1111• 11uhtl1\ wu~ prlut·l• 
pull.,· fl11u11,,•tl Ii) I t L • .\ rm -.1 l'O llt(, ul-
1111111 11 11·11l11l111t , ·11m11." ttal 1traln1 abould remind bla 1ubjec,t1 ll11,\' ........... 1.tllll 1.Nll .t,..1 
:1. 1111 . .-.. , IN •o• 1'lih, 111 :! 11. 111 . .\ . H. 1'01.•:. 
Tlw rn1·t 1 hnr I ht1 t'Ollltl l'Y l'lllht'l' 
lhfl "urltl I~ f1tf.•1 1tl ,, Ith u ~\1~8 r f1Uu • 
in~,.,. \\llkiuµ- Ul) Flnrhln u1o1 Wt'll n f'\·• 
t•ry other •Ul(11r-1iro<lul'lnic llfl••lhlllt~• 
tu tht• worltl . 
1.., h,1 tnµ 1111ulP uln11jt' 1110 ... t ln,1..:it ft•-. •dlk • 
uutl IWt\l't h·nl Jhw~; mul \\t1 110111'1 11n( 
1,ut thut t,.,. 1·1•-..ulf ,,111 1-.,. , rlu-- ,·orlH'l"I· 
111,e ot n S,!r('ot h1du."' rlirl 1>lunr lwn• 1111 .. 
I\ ,..til l µ1,•n1,•r lt1tlu..:1d11l pln11i tllul wlll 
I,(· ft•lt h,, I holl"'U IHI~ of Ut rt ' uf I IW 
rlrn·-.1 .. 11,:ur 1·tt11t• thht ntn ht• gro,,n . 
FJorltlH llol 1,ou ud to i:ro\\ ,.iugar ,o,1:11 11.w 
,lay : und thi.t 1lu y I~ dolol1 1 Ml haml It 
ln1Jl,•utlo11 11t1w DJ>Pftrt'llf ttrP n--ucl ,·or-
1,'t'·Lly. Tttmpn Trth111w. 
thoUJ,!h 111Pr•• ,,pr,• ouw 1Hlwr t·nnrt·lhu 
1 lun~ L 11 .. 'L,hon1p~oo Jiu:- 1~"4 •n 1111 1 
))rluw mo,·t' r 1n 1111' t>..ituhlh•hnwnt of 
I IH.' ,lo1•k . ,nltdt l11g lollJh :-1•rt1n lPII"' f,1r 
fllP 1m11>0 .. t• 11t urrnu,1,dnK for h"" ,•011 
,.Hut·11,,11. Th.. ti k ,,, ::o f,~•t 11111µ-. 
\\ Ith II T !M l f1-t. 1f in lt•11~th. u1ul ft will 
IM• u 1,:trt•111 , •1111,·t>11h' lll'1• to IHHII rt•~I • 
1h1 111 1uul , \,.Jtor~ who P11Jor fl ..,ld nJ: 
l h1,, 1,11111 (;111..t •1tt1-. 0 ('W. 
<>--
1:M.•11 ·11tltu1~. '\' o 0 1 ht•r 11 \ 'l f('III 11111 ~h•t•~ 
.nm ~n m1111.,, opvortunlt I(\ tor 1U1-C•t 1111; 
th~ 111011 who l!O! ,w,·t.' r gutl1y of 011 Prror 
CHRISTMAS KITS OF 
RED CROSS UNIT TO 
GO NOVEMBER 13TH 
IJO('TOR~ RF:Ql'IREO FOR THE 
.\R~\', nr 1111 1,,·1•1·1'1Jlhl . 1111tl ,,lto-.p utfutr~ rtl'\1 
1'1111 with thHI 11 11 ... olutt.• 1w.•rft.~ I lt•ll 
Tlwn• lln• u111n·o'<lillttlfll,,· i l() ,0011 Jth ."• whlt ·lt rnukt•t( y11u :--ur1·~· nml U"'hllnH•tl 
►klRns 11f mtll1ur,· 1tJn- 111 rlw 1·11nt•d 
)I r"' J.. J) . F'1·u-.f , 1•lu1lnuun uf th•• 
~I «~loud lt tttl ('ro,.i. t ' nlt. I, lu n'tt l1lt 
•1f II lt •ll1 •r ft'oll\ lhf." uffh"t\ 11( 111,~ :-tn1Hl,J--
1' nl H l\·l .. iun ur lht• H1 •tl Cru-., lll .. \1lu11 
tu, lu H•~urtl t11 IJl't'llt\l" ilU: t'l1tll">tu.1a"' 
kll r,,r 1lw ..:oltlh •i- ., 111 t-:n rnpt.• \\hi1•l1 
"111 h1• of lntt'rt'"'I 111 11w 11u•1u ht>r--. ,,r 
tlH' ~I. <'lo u tl u11l1 11( lhtl l<t1tl C"l'o~"' 
~1 , .. . Fru"'t 't11111ou11t·,•~ thu f tht\ 111r! ... 1--
111n~ kll hom ~I. t ' loutl mu • t g l fnr• 
\\'ltl'il 011 tlw 1:tt h ot lltl 111u11lll l,i \1 · 
l1111111 , wlWl't.' tlwy wlil l1 •••um' pn11 of 
i'!lll p11111111tiC ~u llH'rt\t l thro11µ-l 1tHII lllt' 
,m1 lwr11 1l1d!d1111 of 1 ltt' work , 111 \d h(• 
t ,, rw11r1lt•tl Ht't'ordll1,: IH j(u,·Prnmf't lt ur• 
l'llllµ'.\1111(' 111 !'1 ... ,. I lllll tht'f will n •11d1 llw 
rlrl11i;: 1l11t• 11.v t 'hrl ... 111111 .-i. 1'11 1 • t.•11 ' r 
l'l 'i'l'ln"tl hy ~lt' l'I , t'ro•I f.., 1Ht fu!11m ~: 
~IHlt•i-:. untl ut·1 ·11rcllni: ,. , nu n111101111t·1•-
_11w11t uf lht' ,, ur <l1•pu r1nw11t. :.!4 .000 ot 
tlWtw1 \\Ill 1,., n-..11 1in-1i for Iii•• t ' 11i11"'4 1 
:,;ta lPH .\ 1·:u.,~. 'L'hl! uw•lfru I 1wof1..•.,.i.fi111 
·wtll tu1·11l..:h 1111,n• t't"4" •rull!<i1 1u·u1;or1 l1111 . 
au ty thun uu,r 1• tlll'r , ,~uft· ,. 1011 111 llu• 
\TultPO Ktut P!i' It I"' ltHt'il th111 uhmu 
:!(Ml J)hJ ld,111 -t u f11t.\' Ul'P ,,:c-111111: 11110 
t"Utul) , Th•• 11wfllt-1.1J nu•n 11f 1111 .. lurnl 
l11H'f' mndt1 11 ti1 l)lt1111lld -.i.ho ,1, lug h1 r Ill' 
numlw1 r n f , ·oh111lltt•r"' t rum rlu•lr n111k,.; 
n11d tlu) u11lfor111 nlut1rlty u11d f'111•1 •r f11I • 
JJt','-llii( ,,Ith whlc-h IIH'y hun~ lllltl\\Pl't'fl 
tht•lr t•ouutry'"" ,·ull. If It "'huuld I)(' llt 'i'· 
, -.i-.. u1·y, l10\\tn•1. 111 ♦ ' it;11\1•r1111w11 1 ,,111 
tnkf• fllt' J'<..t 111 ,·011t4•rl111 llu• r1·•11tlrt>tl 
nurnlN~r ut ,,11., .-.1,·tu 11 ,-, , . \ n11 •rh·1111 J i ll• 
tht-ru11 ~ur,·,,y. 
0 
0 • .M . Jtld111r1I 1111,. 1111n•huM •1I u ,iu" 
u1III ne1d J,., 110w (•r,..- ·1l111t,t 1111 1 1111wlli111•1·v 
WJ Ill~ lnrn l Ju,o 1•11-..i f uf I ht• H l1 1111 r;I 
mlllprirnl. ' rl1t 1 111111 1 .. of !'i ll fflr•lf' 111 ('II· 
r,1wl1y l o Nllppl~1 1J11 . ..... .... ,1rn1 wlll1 111111-
io(>!' Hu•I l1n ),( 11 1>l1111t• r uud 1,tl1t•r 11JH1•• 
clt.11t • rnui ·hl 1u•1•.,· th111 J,Cu,•, 1 n 11111k,• 1111 u 
flr,i dA• nolll . ) I r . Hl,hurol \\Ill lul\e 
th 111111 In •1JK•rrttlo11 111 11 f,,,, du 
Luk, Rulll'I' 1'1nw•. 
" Tw o rl ,-c lllul( 1•011 1·1•1•11,4 of l'f'11"4,u·o111 
)Ul\t' u.lo1U 1 l111tu- 1m.MI IWo Wt,. •kf( 111 
1,,,,u lu 1111 d n ld u,·,•r lh0,000 1•nt111tl-..i o f 
l"1t11 •u U"'l' of your ""' II n1 lt'r ll1t·rn11 1w-
rt1twt1 , .. uu.-1111 u11y1hl11g. Tr111;i1 · 11 1' 
11 11 thl~ I~. w,1 htn·,· ~nt11•11 ro u p11l11t 
.\ tlUIIIH . nu .. ()t,I. :u . 1~t17. 
wllflrt' " .. ,, 1·u11 ..imll,1 wtwu wt1 p1w11 t1111t•r 
1111 ., r ... ll ow .- l.ukt>luuil 'f('l,•~1·,011 ) I i· · L. U. l-'r11" 1• 
f ' l111lr111n11 Ut1tl 1•1·0~"' t •11t1, 
) 
:-:1 . t ' totH l, Flrnt,lu . 
Pnn )It ~. Fro:-;I :-\\'p l111n1 .H~lr tt(t· ll uh,
11'1 ( '11 11rwl•I E . ~I. lj11rkt• 11!1 I 
t.1 ,ht'l't f ,lli'C-.!( 11g ., · .. ~111 r1 lu ) \\l'lll rt~hh1,: 
tn 1h1• KPy,-c 1111, .. Thfl, • ••uuglil flftp4,11 lll"l 't·l 111t•tl lt•tlf'r 11f l)1•fol~•1· :.!1"l f 1i1Hl lht• 
tr1tlll , 1•IJ<hl 111ullt'I unit IWPll l~·•fl\"(~ rt1<1 f ' hrl""ltull ◄ hit., un• lti1, .. 1 t't.'l"IUl111., 0 1•• 
tl~h . \\hid, lof1tlt>11 111 " "Plghl uhout Ji,;i 1•11111 nlil1 \ Ut'< \\1 • HIP Julolt lit rt"( ·t•ipr ur u 
1x111rnl-"" , ThP ri1tlfl,-cli wPIKlwil II 111~. l1;11f•1· from \\' u..ihl111,r1 011 ~,11tl11,c thul 
HIHI thP ol hl•r r1~11 \\ P l'l~ IHl'J:'(' . TIH •.,· l'I'• 11 \11' !lhl,,do11 ,~ f•ullt•d 1111 ffll' t :'i,000 
tu r1w1 I 1n •loi'J,. uhou t :i :an o 't'ltH·k ~ 1 ('hrl ~t11.iu klt,.i . Y1 111 ... , .. J, \\(' tltm'I 
" 
:,: l"'-'1 hh'11 11·out Uri' run11 ... 11111,: ,::1·, 111 1 
r-: J>t ll"I u 111 I 11111m rn•1·u t In• pn ..i l ln1P I tt I h1 • 
IM'tipli• ,,r ( '1)(·011 n111 I .'.\lt•rrltl lh1 • .. 1• 1111 ,\"~. 
I{ n•111 1~ i'!UIP n,,uill'4 11.lt I h11,..1• \\ ho d1 
"""" tu PII I lwlr 1·111t •h 111H I tlH• 11o1y1"1 11n• 
ru11klt1tc flu,, i,c po11 rt•ru ru 11 ,c, wul JW(lfil . 
1.h•p huil I IM •IIIJ.:" H"-t 1t l 1111 tl ~·u l11t..i"" Hl'f' 
"'-I Ill q111lt• plt•III 1(111 t '1.1h UI Trll•IIIIP. 
" 
°Xolwlll1"'f111ull11J: tlw \\Hr. :-:.1 . l 'l1111d 
l1i1 tu l111H1 1111111.,· II"" l 111lldlruc!<il i~111'1111t 
1111· ,· .. mh,K ,-.pu ... 1111. '1"111 • i11tth·111l1111,. 
110\\ HI"!' 111111 1ld1t \\Ill '" ' lhi• 1111)!,0 
pru"IH'lnll ,.. l·•·ur lu 111,1 lll!O!flll'Y of 11iut 
d1.,, urnl ,111!' 111111 will !11·1111,{ tllt• Ji:l'Pllf 
,.,.., 1111111h•r ••f lm p1·0,·1•11lf't1I"' l·'l11rl d11 
Or1J"1•r 
\\11111 111 1'11r1111i11i u11y 1111!,1 ,: \\t• ft11"11l-i h 
,Ml ur lht• 110)1,-., IIIUI \\1 • Jilt' ll"lhl11,-; our 
d11qH1•r~ In llf'li, 11 !'4 llillkt• thl"' t ' hrl..:1 
1111111 M· l ll'IIII ' II .t llf •t•t•,-.-..i 
l 1h •11!0o-•• "' t 111,I r11111· 1·01t1f11rt kll.-i lllUI 
.,,,11r lr11, •• l11th-l, J11111kl11 , 111111 1111' H11 
l1'1111 ur N11 011Ll 1•J', :i:! ,fll llll'li Ht. , .. \111111111 . 
nu \\' 1• 111'1 ' ll"lllll 11II ur lhP Int\ 
t• l1 1lll/'C 111111 11apJ.llu" nr 111,\ Pn1111111t11 1•111·-l 
HIid flit• rlt Id tll1 ·,,. Ion,, urt• 111ukl11Jt 11 
1•, rn,.it1111t r·ull f11r rlu •....--. 111·tld1· . If yuu 
flrul t hlil ., ·11 11 1·u11 J)o-. ... 11,h· 11111iit1 IIU\ 
1ll0lfl ,,r fl it' ( 'lnl-ttllln"l ~ifH \\( > \\ 1i1 
c-1•r111t11l,r 11p111·tid11 t P ,·our ,1ol11M" i,io uwl 
l1•t1 lt1K 11 :,e 1111,·1• 1l1t1 111 h.-n• for : ldp1111 •111 
h.,· 1111' l ,il h of Xovt\uth4•r. 
, ·1•ry I rul,\ ,\" 11111""1, 
11•d ..:11u1tJ)l•I', rh1111 \\l1h•ll lh t•1·1• I~ w, St. Jli ·tpr ... 1tui1( '1« 0flw• rudll duh 1~ ftw·r flp1h "hu111lug uround 1111 ~lorl 
Y w v1 1.1 .1•: u . 
' "''"'l i91UIII to l>lrt•do1. 
Bt11· .. ,i II of I )pr1•l111m1t•rtl 
◄ 1 11~ ;.tnt11.-Tll 1111111u ~rrthu11<•. • ut1n111l11g u114•11tluu \\lt1•1·P,· ♦ 'r tlH•rt• 
ltllt .\ '" ' 111\1•1· .. or lit,• llll i-i,111 \\H ll'I" 'l'h1 
l'Ul'llt-1'11 yw· l1t111.-11 IIHH' lw11r1 I of 11111 
dut, 11 1 ,u ..... ,• lwrP 1uu l 111tt 11., or I lu •111 who 
ltu,·, 11,•r••r l~· .. 11 h1 •1•p l~•r11n • will 1h·11p 
In lhl~ \\ 11111'1' to t'f ' for U11·111i-4•1\·1•"' 
\\11111 thti ~1111~hlw· ( 'IIJ 1111 ... Ml J11, 
l t•1·,4 l1t1rg l1 1tlc•J,t•Jl(l(•D, • 
0 
\\'p r, ... Pln\d II u,py ,.t. 1 lw Ht. f •1,m,1 
1frlhurn 1, 1ml1l h•ll11d Ill Hr. ( ' loud, J-'"111 ., 
1111• Wt'1•k , uwl It t 1t n 11·r 111 •111 JJlllill • 
• 111lou, ho1h Ju 1.r1..-1J,tr11 1111~- u11d 111·!111 
RtHI I. n t·rt•,111 to t l1ut town 111111 ,uute. 
.. K lrhw1101I f )J ,,.) ~looltor. 
0 
M 11!'Ct tli111Ju+r11111it of I hfl l(n l";(1 r '1t a l 
Jt<·lol In 1111" 1·,,u111r, 11rt- 111. , ... \\ho J>ro-
1,11-t tlutt lh.t .. Y 1Ut1 nor mttl tH'l O It 
lht y W<'rl' , l ' hl<·ugo lloll,11 )/1•w1. 
Tu •mm up U1•ruu11,y '@ Ull!'CW(•r : " (Jlf't' 
u o 1,,gol 11th• 10 whnl ho IIP4'u o<• l t -
"I h1 foree. ■ ntl we wlll ohl<I<> h tllP 
"'" "· liprtn11fh 1'1 R••puhlir-~n. 
0 
'1'1 11 • 1"'1 1•>1·111 1.--..nou1·111 ·II ., u1,,.,, ., 111,• 
n111r n11il 1Ju• IH•ttt'l1 tb1lil11g. i.111 ult 11w 
"411lll(k,. un• 1,;: 1• ffl11s: l11to IIH' worlt ugnln 
1111-c Wl'f 1k. '11h11 l)t1l 1,hl1t n11tl llu• llt•h11 
urrh·ptl thr lu~t of tl1<' w 1't1k with t•1wh 
II f' lllf•lt of IJlHml t ,OO() prn1111 1~. u nd 11u• 
M nrthtt 1,1111•11 1111,1 Anni<' & .JP1111IP 
01·P UJ}l'(·IPtl 111 t11IH ,., ... ,k .- Iii . n -
olrPwH Hny Np,., • 
t;~11 •t:tt01< OF ,l,\l'i\N ~t::-,ui,; .\ 
MWOIUI 1'0 \ t:tUH N 
Tlu 1 "'won l wlli1 IJ 1Ju • 1·111 1H •1" 111 111" ,111 
111111 1111-.. IJl"t · .. 1•1111•11 to f lH• dry of' \ fll' · 
fl1111 , ... IIUW 1·1•1111 ~· '1'11 1"( 1'1 \\ 'Ul'i l 1111 -. 
1tt"+.'II rn111li' II_\· 1111 ( • okn 111 1111, " r , 
'"l' ..i11 ~l .,· 11111u , 11 turnuu 1·11IIPr, 1•1 µ111., 
:\'1'11I'"- o r U.1,tf' I I h 11h111H f\\o fPP I 11111) 
llln'"i · llll·llp-c lull~ 111111 "'hlq.H •!I ufll'r lhi1 
ll 1•lu11 IH •1·\11tl ,\ r11uml lhP 11111 J"' f"lm • 
11 111·1,',-i kl11 , 1111ft 1111 1h1• hilt l"'l t1u, ~nlfl 
d11•.n,,untlwm11m t ' IP!◄ I of tlJ, , llu rx,rlu l 
t•u111 1 lll lt ) J11J1"-1ty wlll l1111111 If fo 1111' 
ft' u1·1•ll(11 f )fflt't• lu lip ~, •ut tu 111., .-1 ,,, 
or \/Pnl1111 .\lrf•Jt(ly 1t1fl .-rn,wror·114 n,; .. 
lut(ru ph lt •f11 1r . •·01n nw1utl ng fht l hrov,1rv 
o f , '1P fi91'Pllt •h Uf \'11nh111 , hH ~ IIP(•11 1, ;, 
to fhP l'rc •1dtlf"'llf of • ' •'R1H't ', 
•.••••. :!. 7:.!'i lhat they were free O■manll, a ■wtns• H r111lr,m1 
Ins ■ons of hope and ldeal11m and de• ltn•• 11.-<1 
votton to the Ottoman empire of their llr11\\ 11 rtl 
•.•. . ..• 1.:1:ii 1.1';:lt .Ml 
""' hope. • we ll1tened to the alien l 'ulhnu 11 ... •..•. 1. t:i;; 
-.er1e our own pul■e1 beat ■tron1er. t 'nlu,nhl'1 ..•. , .. :t.:.!'~4 
tWl,. l !'i HOW GOOD i\NU PI.Ei\81\NT IT 11'1 
t ,ol;,u,:.!.-, f,'QK. IIH(fl'HRt;N TO U\\'t:l,L 
Dul 11.rahlm did not bear lbe r@fraln, 
"F da olaun Janum l1." l h1th• "· " .. · .. :t.ilol 
:i.7u7.iMI IN l lNIT\' TOOIETIO:H j ,! :t.K:,; ·, 
•T da otaun Januml&," tran1lated the llt1 ~ 010 · · • ·' · • · . .. ,:uct 
nurae. " For our fath erland our 1oul1 1111 ' " 1 • · · • · · · io.:-,:cn ■hall be I!. HCTlftce!" t:,. umhlH .......• i.lMt:1 
l'\,UI';' l:\ 
I:! , t1ijJ ;~1 
11.11' ••• 
tl11t 1 nf lllt.' 1111 •llh1Mt \\t111dl11g11 (Ir lilt• 
M"lfll"lOII 11 .M 1k 1•lnt•p u l I ht1 hmm• or Kt1lo11 
ltro"t vii IIN 1 uftt•n1uuu ot 1-'ttturtJa-'', 
~t1H1111ht•r l !l t, tUl7, u1 :! ;!iO o'(')o<·k, 
:.!t"'I :-Cu111h llt, •hl~o11 uq111uii, lo 1111..., 
1111 .,·, \\ h1 •11 Mr. !-401011 Bl'fl\\t' I" uml t\11• . 
1.\1('.\ t:. \ ' u11,IP11..-~o, \\t'lt' uulh •tl lo Ill•• 
hol., hoiul" uf " ·•-.110"1, l•l tfu .. tt,,, .. O. 
\\' . H,·o" 11. 'rhP ltt..•nu l lful 1·luar "4t•rvl,'4• 
\\Hf~ uh"'f1 n ·,..-1. .\11 Ullfo \\'-AM t&t1ut ft> 
th- hrl,lt• 'M lu;ow hl t 'lll"' t'Y ht•r uud h••r 
ruuld or lhuwr, )IN. ,Joh11 t;rifri11. to 
the limy,• of lh,• )(r,10111 . A1>ttroat•II to 
llu• 1ir,,lt•'N fulur,• l11u11t\ tnm1 ttw 11nro, 
WMM ("OH•n-.1 ""''" t'llrlM'I . \\'ht•II flUlt) 
11_rrh·t•tl II \\1114 nu•I h.,. Mr. ,f, f . ('11111 
111111.-.. , 11 .,..,.,,..,unlr or 11t,1 d1 .,1, " 'ho Ni-
••or1P1I lht• hrhlt• lo r 111• 11fM1r of flw 
J(l'fH ► 1t1 ' houw, wlH•1•, 1 -.Ju1 \\,1 ;,,1 nwt I),, 
lh,• ,:1•00111 , \\ho In 111111 h•tl l11 1r l1110 lht) 
l'f't.•11111 lo u , 1111111 l1t.•r. ' l'ltp JU'c"1111 1 ht•n 
t,H,k hi• ,.,,.1111111 rn1111l111t 111,, 111l111Ht<'r, 
flw l11•tdt.; l't\lllK l1!14hf'rt•tl ht, l'I UllJ)fll'h •d 
111~.un I lw 11r111 uf M , .. . I. I. ('um111l11a,., 
who i,lltt.'t'll llt •r hf•HldP I he groom. 1111 -
1l1•r IIH' w1•tl1lh1g h:n, 1reh~l11t( h11r tu tilt' 
,inHHH. 'l'llf' wt'tldl11g li.•ll Wthl rt1•hly 
•h'i.•111·11111,I \\Ith ,-:olfh1 111·1M I, r,•r11..i lt11tl 
"hllP rll1ho11 . '"l'h P urn1Tf11,<ii t • 1 1 1 "♦ • 111rnn• 
l'lllllJ)ll'fPtl , tht• hl'lilP 1111d J( l'I HIIU ,. I H4~1 
urnh•r f ht' \\'(•tMll11t ht\11 I•• l'l'f'Ph· t• tlh• 
,•1111K1'ttlt1lutln11 io1 nr lfwlr u111n.,· frlt•nthc, 
H ti Pr \\ llld1 11 IHlllllf lful t o llnf lo11 " l ll 
1•n•1·1I. 'l' llc• \\t •dtlll1,.c JH't•~1• 11f .oc wt.1r 11 
lot.1tt11tlfu l 111111 1111111,•rou lol. •r1w h•lil•• 
WIIM drt•,-J'il4 ••1 111 11 1.,.•11u1lf11I ,rowu nf 
( ' l't' JM• Ilk 11,• t•liPIIP, nt llglt1 Jl"l 'II Y 11t1tl 
1rl111t11l'tl ,, ·ltll n ;.:,Jtl11 of li,<hh'I' tuuli •, 
01•1111111t1nti•d wl1l1 t•11 1-1o11t'1• I 111111 IM iurl 
ht'Ufl toe , '1' 111• rn1lr •Jpwplr,\ w,11·11 wuM 11 
11111 k 1·1111u•o l11·11w •II , 11 111 ·11"'1' 111 r,·,m1 ,11 .. 
" Ibrah i m , where ta your bomeT" FhtJtlPr · · · •,, • • "!.. : 
tlYent-Sheblr." }, 1·11111-.1111 ., ...• rtn, •t~7 Tt\ 
I ti 11 . .",tl " Are you married?" t :ud d1 1u • • • • • . a ,:.;u1 
"Ye■ ." 11 ,1111111011 •• •. .. . :1.01 .:!.:t;.'11:'ftl 
1171.7!! " And children!" IIPl'lutmln • • • • • • tn 
''Two, effendlm , bo11. Onfl twel•• lllll •l•u·,, u11 .•.• 11 : ,·114 
aud lbe other elsbt." Tbere wu a 
1:1..m:1.10 
rtns of a pride In the fain •olc,e. 11 " 11111·• · · · • · • · • .:1. 1t1:I 
"Ibrahim Mba , haven't 1ou 11111 .1t•rr, •r"
111 
• • • • • • . :!,40:1 :.? , 7ttt ◄:. 
!.!.:11;;.1_, otller c,blldren ?" 1 llkP • · · • • • • • . :!.Ot~, 
"Ye■, effendlm, but tbe otban ara IA'<•11 • • • • • - . • - .. . :t. 111 :l,11.i7. 1 
:!,1"11.111 stria!' .\ln1u1h<t• •..... .. ~.001 
"Can 'll'e do an,thtns for 1011.r' M11rl0 11 ......... 4.!rl!l ii,7:!.i. 1 
"Nolblns." ~n••1111 ......... 1,1~\jl l,1-,1(1,tl(l 
"Would JOU •ee a bodja?" Ok,~••hol.,., . • • • :!/'ill ;.~ >i ,t() 
"Ta■ ." 
So the prle■t came--a lttlle pu"1 
man, In a white turban a.nd a pink: 
t ► run,o ........ , ••. :.:,nu.-. 
()i'f't'Ofll • , , , , , • , , 1,:!7tl 
1'111111 ll,•11"11 •• .. . I , >I I 
:t , t•1:.!.'i0 
1, 1117..tO 
robe, and a belple11 npre■■ lon . Al la■t be apoke. Ht . J,,llli. · - • · • · 1,017:! 
"Ibrahim." HI. l. 11t •li• · · · · • • · 1,41(1 
:.!.:!:l,i.UO 
1.0:.!:! .. "41 
1.H:.!li.10 
:1.:11:1.10 " Eff'@ndtm?" ~Hllltt l( opi1u •••• •• :!,:.!:~ 
" Ha Ye 1ou an1 money!" 
" About fifteen ptutert. " 
" Ol•e It to me. I will like ca,. or 
It for 1011." 
The dytns man ral■ ed bl ■ e1ebrow1, 
the eutern se■ ture or 1comtul refuHI , 
and turn e d bl• bead. The prleot walked 
away muttertns. 
For a Ions time Ibrahim Ia, •er, 
■ till. At la ■l be drew hi ■ hand■ from 
under the blanket and ■tared at them. 
~lo1ely, dull1, ror a Ions lime. Then 
be dropped them l1fele11ly and a 
~tr11.nse light came Into the ■unken 
e1e1. 
"I luJem , uluJem ," h repeated a 
1core of lime■ . " I ehall die, I aball 
die, I lbllll die." 
"Don 't he arrald ," Hid the nur■ e. 
" It will Le lll1 rlcht eoon ." 
He lookrd at her rcproachfullv and 
anowerrd on~ otrong word , " Korkme, 
orum " (I'm not afraid ). 
Pre• nlly be IT w uneO"Y· No POii• 
lion could bring rolle r. 1 h Pn oou •le• 
llrlum ; end lhruugh ll nil h prayetl 
for peace. Once he aor11y 1poke a 
woman '• nam . 
"He all ■ to hie mother." whispered 
the nune. 
Heyo11d the 1ci;,,en th Cll rd plnypra 
bad b come nol,ay : !he one-eye d or-
d rly tiptoed out at1d <1verythln1 wao 
• llll asaln . lbrablm was v~ry quiet 
now: be aeemed lo aleep. Slower and 
•lower and ■tower came th suplns 
breRtba. Then 1uddenly the eyes 
opened brlsbtly, and . . . 
~,,111l11i>JP •.•.•.•• I.I.:!~ 
~U1Ult 1r ......... 1/,t\:1 
~IIW1.lllll('i ' •••• , .;1,7:~~ 
Wnkullu •.••.•• . IK)II 
\\'ultOII •...• • •. • :!.:1117 
\\' n/ollllllj,tl 1111 , , • , • !.!.~:u 
'l'ul II I •.•... m ,:CJ-t-
1,7ti7.T!i 
1,71~1.70 
-t.~~• . II 
1,04:i.:tr, 
.!.110.r.n 
.. :.?.rtt l.1,tL1 
. 111 .:!:II. HJ 
K(•Yf' ll1t~•11 f'OllfltiPM whll 1111 ff \1t.•rU)(P 
11111•11d111u-t• of 4-4 , 11:S h1 ltlH\-IH Ht'(' 
111111h.• lltl HJ•l>tJll't lntiflH 111 I llf'{ 'U IIN4 1 I hP 
•·1111111 ., 1"t t1JK•1·l1111•P11h•11l~ 1111, t' t'lt lwr fll -
l'il 1111 1·t•1)11rt~ or htl\ , , 11111 ftlPtl " ud1 n 
l 't)U lfl ht1 W'l'l'l)ft 1ll , 
4 \1w11111t M rnr IIJ!IHH'll11111111·11t .. lt '8,U7U. 
., 111011111 M ,.,.. II l)JIVl't l•IIIUH'llt ' 11-1: 1,-
117tl.11.i. 
.\mn1111t 1111 "' •h•.' 11pJtorll1111P1I , 
!!:14. 10. 
lit ,, 
H1cl11111 •1• 11nt 11ppnrll1111111I, 1 ,il.7t:!.,"i.l. 
A\ IATORS ( 'ROSS t·OkMOS.\N n ;K-
VUTOH\' Ot' llt!/\11 lll'NTt~RM 
J'n ur .l111m11t1.,,• nnu., · u1 •1•,\t1l11111•'-' , lt1• 
ln11,-c l t1K to fht• ri ., 111, t·oq,~ 1111w tu J,'ol'• 
111o i,, 11 , J,,:1•1 0 111 011 i\11 ,z11..,t I frn111 T11l -
h11kt1 fur 1111 "' 1tlo r1111011 ,,t I ht • ru1 lilfl 
•h ·11 " 1lu1·k l't>J;:l1111" ul o11g Iii!' 1·1• 11t1 ·11 I 
lllfllllll11l11 t'HIIJCI' u( tlu• l,d11 111I. 1'111• 111111 
l{P l'oU "' S t •1·f 1011 \\ II"' 1)11 1'1~ - ♦ 1 1 Ill ,-i,if1•f ,. 
hlll U IN' of 1111• 111 1·1111 ·11 \\111oC 1·01111Jt11lP(I 
fll , 11 •-.it"4•llf l 1tl ~l1l11d1l1'11 . II ltt\\ Ii f lll 11111 
w, , .. t ,·nul't. 'l'l1t 1 ,,1 l1, •1·M n11111t • 1111 • 10111· 
11 .. ~- ,,1111,mt f11ppl11,c tu ' l'"ttl\\111t, c•upl -
lul or ' 16,111'1111 l 11•11vl111•tt , II fll ~flllll ' I' fl( 
uholll i:!:; 111ll1 1p,1 fro111 llu1 JM 1lnt nr iii• 
1rnrt11n•, 111 tlu• t1 ,1rt111u• 110\' tlwr11 t1 1ul o f 
l•1111•1110;,c 11 , 
J,(1'00111 , 
lJ r. ~1111111 l·frt1\\t 1I\ t lit• J,(1110111 , 1~ n 
\ 'Pl(•rr111 of 1111• d,11 \\Ur, l\••w York 
t 'll .1• l• •ll11t his llh•il 1pl111·1•. whPI '"" 
0\' 11 r 1t lrnlt c•t•111ur,, 111 • \\II M Pl1K'1Kt , tn 
lh• JP \\.t'lr., h11 ~h1t•Jllt,,, ' l'hl' lir(dp llll .-.. 
ht"t'II H 1·t•,dtlt•t1I of I hl "4 t'l 1.,· 11 ., 1•11r Hild 
11 huff. 1111d lut ,-c 1111111P 1111111., fi'1t, 11 1IM. 
1-(lw 1·11111t1 rt-11111 llt •lt ·o h , ~111'11 . 
1 ' 1w hl'ld1 1 lllltl JC 1·uo111 \\ Ill ht• 11t 11111111 
Ill r1•i1•111IN OIi 111111 11 (f( •r N,n,•1111~•1' I r. 
' l'llt 1 l11·ld1• I"' u j,(1t 111f gr1t111l1l1111J(l1l<'r lif 
m1 ofrlt·t• r or thl' , \111 t1 1•lp1111 ltt •\' 1)l11tlo11. 
11111' 11 ,:-ru111ld111t1,CIIIPI' 11r Fru111 •l,o,1 u11 r, 
ur 1111• \\Ill' uf lkl :!. 
' l'ht 1 11111111' ,, ",. mo~1 1: l'I bcr h ·ufh, 1l1 •1•-
111·11tPd "1111 r111\,,•1·"'1 1111.i p111t11~ 1111•1 
ft·l'IIM . 4 '0111 l'lllllh'tl. 
t,·lr• l ( 'hrl•tl•n Sfll'ntt l-lctrlrf) 
. \111111.-~otn II VPllllfl u111I I ttl1 .-i rr1•('f . 
We pulled the ab et over hi ■ race 
and went awa1. The boy with the 
ro■- WH ■llll lookln1 at It ■nd hum• 
mlna dreamily. The pta1er■ were 
dealln1 for anotb■r 1ame. On the 
srlm1 wall■ the ■badowa lloated to and 
rro: the mote■ danced In Ille attenoon 
ra11. In tbe oourt,ud they were 
■tnstna aaaln. 
What do JOO th'"" 'J! n 
' l'ht• laluntl IH 2:!."i 1011{'8 In lc111th, or 
11luu>MI 1,,• tt-1 - ,1u • 1o1 l1.• 1 11f ... 011g l tclu1u l. 
II I wh14"'1', hnwt-\' tl r , llf•tn~ fro111 i,:l.xl"' 
tu PIKhfJ' mtlPi. ln hrt.1 t11lth , Pormoj411 ('01,-
tnln• 11 mounlHln >ntl<'h hll(llt'r lhMII 
.111111111 •" flf'uVNI ••nJI . I( I 1111w lllllnf'<I 
Nlltak11yAmM l"ilew Ill It M"•lllt 11lu 
••W I 14,270 fH't In bf'IJ!lt,I . 
Ht-1rvi(•f'tt H1111tl11 y Ill H) :!U) II 111 \\"1•d 
n~tl1t y M't"nt11a n1 7 p. m. ,.., r,'t• rt•i1t l 
h111 room In 1• l1111·t•h hull1lh11t. Op,•11 
MnudAv ttwl Thi. •iH111.t1 Hfwrn,..-;,h, ftt 






• Cll.em. ......,_ 'l'IRJIIIIDAY, NOVDIN8 I, 1917. 
A 'Great Success Tiu, reportA for lut year l!lhow that we are the large t TAN LAO Agem·y in the tate and we are now prepared to furni1d1 Tanlac to the people of Osceola County. The succes1-1 we have bad and the eonfidenco we have i11 'l'aulae makt>s UH arn-hit,in11 Fi to A11pply a larger t~rritory anti l! mom '!'nnl:i thiia year th&.1: la , L 1f you baveu 'L 11-eanl of thi1-1 great remedy 




THE REXALL STORE "'WHERE QUALITY COUNTS'• 
GOING 
l', •1. l\Jorl(1tn w11 • 11 hu•hw• vl•ltm· 
t,1 Klj,IHhlllllt't~ \\'1 1,llll'!"l(IUy. WEST END NOTES 
ST. CLOUDLETS M. s . . Juhu, nlt(hl fldltor on tlw Or· <°()111ru,1,\ i<:r(JlJ wlll •: lol'IP u "' '~'' of u 
.. 
ST.CLOUD 
LOCAL PERSONAL SOCIAL 
fo11 r•a11 J)BY county or ell:,, tn~f'H fl. w. l'oller, M'al .,~, fttl', l11 Uritll{'C, 
huuto Rf'uthwl, wu ~ u vbdtor In jr,,\t. flve-rh: r~} 11' ll t' I , ft~tlt.'t•ct 111111 hn1n·w:1•tl , 
('loiul llmulny . with R s mt11l hull1llng, ,Ht 17111 • 1tw•1 
and Alt1huui11 nvr-110...-.. to ('ou11·1t11f• ~tl'W• 
\\'o r·kmfl n "''\ 1mtth1,c- tht1 tlnlMhh•K ord. of PPllll1",\' l \l u11ln . u 11t•w1 •0111r•1·. 
1<111l'11.-•R Ill I lw lllf'<'<'h buu,111111~ 011 
TPuth Ml~• 111ul P~•11n,,.ylvaulu a&vPnllt\ Comnuh• \\'ood. ,,r Ht~11 1· 1'"'11,'" ..\tl• 
this "'(>(>!( , 11111011, who l11a,, lll><•u tukl111( u 1H'mul-
Special Snap for Homeseeker 
, 
NI A . l,.l, IJ1·11111ht'■ oflke. 20-tf (.'01u1·ut1•1 ,1Hnu•f4 IJuC'ha1111u t1111l wlf() 11t111t pa11t 111 tht• V~h•r1111M ..\t'~(M.'lutto11 , 
A . • j, ilro1111ht .. ,.i; II hu•ht<•~- --1.11111· urrlvl'II MontlB)' from Brow11•tow11, Ill ' Worklllt'll ••rnutoyNI l,y ti ll' ,\ , ('. , •. 
tnr," ~ f}lc:hth wlnt •~r 'M "'' ~h~l .. ~u , ,tlJJ~-"!:.:. ...,!' " ' ''(Y•, .. ,;h ,i 1•t•oi1J1f;;~ -~ 
Kr. t •1011<1. ' l'h•' Y hMV<' 1ak1•H 1111 tt1elr r~nn~:,,lvui,lat 11 v6111,.. m'<•r 1111, railn,.d 
J\lhtl' l'Yll 11. l'u•hmuu, M. D ,, I), 0 ., ro,~hl♦'tlN' ht tlwlr f'll tlHI(•• on Muyl1111tl trMckM, bt•twN•n Nluth an,I •r.,11111 MIN'f'I. 
" ' ill r•vm,,,1,.1 ' " ,U'!l.l,'J~' \\'. \ ' i.. t r. "'r.-
ert«•l tn. ,,..,.,11 , ork. I 
IIOl\J.:Ol'ATII . l 'hull<' :11<. 11..jt 9Y♦'Uue, 
( ,. H. Uynu , "h,, Wt ' Ul to M1t11(01·•l 
'""' wet•k 10 01K•u II turnlt1n"' l1111'hWHH, 
WHM " ht1l"ll1t•,CP4 vt ,d lt>C' lo HL t 1 lnud 011 
'J'1w1Ulu,,. 
.\ ••upy of lltt• <Julrn•y t Ill , ) .luurn11I 
n.--t·ti lvt•d tu Mt , t 'loud tlllfl wP\1k 1 ;,au,l'" 
thnt ,m ~•"·c-1ulM1 r I thpy luul t1,1<- l11• 
,• ht•lil of ~11nw h1 lhul t•lty . A got)tl 1-! hcu 
tlutt l'IHOll Ht . ( •1outl \\'Ill rt"l.-.•h1c• n •ll'lt 1• 
t 'mut•utlP .\ . A. ,\1 11,otl HITh't•t.l lu g1lf1011 ri·o111 tltttl He1i·tlon of flui <•ouutry. 
Ht . Cloutl h•~· ·r,wMcht~ froJH \\"ot'l h lllK· 
tuu , Ml11n., nutl 1~ 1't"'~1 1'l tt'l't'd ut tllti 1,•,u - 101c 
rl lfutPI. 
t i . L. lltl<'klllu @l~r , os1,•opnt It. 
/J,•<• ht t'onn h111ldln11, 
:\It•, ( ' 011 ,-. t ijllf 111, 1 C ' ttl 'Jk'l111 •1•'>1 l'( IIPt ·t• l'I~• 
ot- rut fl1111t ·l 11,-;: , •J1t-.; "'4 iut'f' t rt ut 1i1t• ~" ,·101141 
71 r 1u,1t•I N't1\' l111llH~1· 0111 1 nrul ,1v1•r. , 1-~l'ltlo y 
,., l'11t ug. 'l'lu• t•lu"'-. 1~ ~To \\ l11J( n, phll y, 
I hnuµh II r,•w IIH H"tl IHll )ll to! IUU ,\' hp IH' 
1·1•plt'tl. 'I'll•• zi1 plt 111tll1I flhu r 1111d lu\t>I ,\ 
11111 ,d, • up1w.1ul 10 uH. 
.J L. ll11 q,t1·11n• h1 ~11tf', 1 1h11.t frntu tl ll' 
frut tm·,, 11 f hlN l"l~hl unu 1111' w, ,t1k , 
llll\' ln~ fl('t.1 11 luj1u·,,,1 whllP tr., Ing to 
, rn11k hi• For<I trn<•k , 
t1olct t IWl l' firi,it r11 t"t.1 I in1 uf t~·e Mi)tt,.,ltl 
ut llw 0 . A H . ll1tl1 , 1tt.•\t T1w;oich1,y, Nu~ 
\1•11111('1' 1a, 111 2 o ' l'iodc. All a,,. In• 
vl1ed tn f'O mt'. 
, ' l,rntl IIHU We•lm0M41ny 111111 lun•f' Lttk1-•11 
u o I hPI r ff' hh11w1.. 1 m1 t )h It'> fl v 1\1111(•, l1,t1-
t WP• •11 7th ll11ti 111 liltrt-f' t ~. tn lil l'-' 1141 
lhl' lr thlr,I wl111,•1· 111 tht• t'11y. 
01111t•1· 11•0 111 llurl(l' lt\' t ' 111 u1u•,•, ut l llt • t,,111·1•lr4 ll nl PI fnr 1i1 t • \0 t•r11I \\1 •Pkl'I , 
111r )o( \lll)l'l t44•11 111 )<1 1111111 , fril 1l1d~ Tlh'tll la .,· 11.,· 
B o ru In ,\lr. n11tl ,\Ir,. , .- \ J,• \ld .tn n . 
· r1l(ll'lfl11y , Nov,1 111I.M 1r n , n 111111• fl111111 il 
)(lr l louhy. ll r . i\l l' f,.•1111 hu • l l(S'II ff' · 
,.,1,,111g "'" ('ongrntulollon of his mftnJ 
f1'1t •nd M. 
t1111101lllt'hlJ( lhlll llt' hull l't..'i' II mu 1'1' l1 1•1 
11 1 l{l i,1•d rn11t t•f\ lo Mrot. Phllllp..i; , ~I r. 11111'· 
l~•r hll lioC ht"i•II 111 Ml I ' loud r, 1r IIHtll ,\ 
U11Hllh ~ nod hR M 1111111,r frlt'tHI~ wlw nr,• 
thl"" wr-.•h ,1 ,t,•1Hll11ir euu~r,uulntlo11,.i. 
Chrlretl1tn Klo••k wa i,1 rt ,· l ,.a lt111• 111 
Kl1i1-1'flu1111{-I("' todor , 11Jll.M"'ttrl11,c l>tlr"1"-' 
<'on11ty ,hlihce -'lnr1,hr In POHll("{' fl•>n 
wlrh ht1Hht('~H nf thl' f••te tl' of. hi• 111'· 
t .. 1 11Flfltl wife. 
lf you tt1·,, IIHt ul1·,•adl' u 1u·o11,1 ,+wrn•r 
or 1t 1-»lh' ot l)t'\•tt~' ,,ut"tlll f)uollt,\• 
Hootil. ,lo 11•H 1l11lu ., 1 hu1 t'li II 111 ,. 11'1 
h•f l ' rn: lt> .Jo,.ih tll ,\ 1111 with u 111,l t· whli1• 
IIIP :,,; tnc.- k I~ 1111lll'ok1' ll . II . t• . loo.l.f1l11r, nl 
Co., N,•w r ,wk ~\ \'P l i tf 
'1'111• (h"(H'jtllt E11gh1(}('1'lt1g ( ·1 )11 11lUll ,\ 1 
wi ll flqish I ht• l'lghlts•n h111uh,sl t .-•1 uf 
th~1.,l1 w11,, rt,ut It l1u·o11,·,•11h'111 ti, ut • 
h •11d tlw r, •,culur t'tlllr<'h N."'l' \' l4•1•p1 0 11rnl 
lo ht•lp IIH' dHlrc•h wort... of 1111 1 ... , ., . 111 
t ' \ t ' I.\' wny . llr. l ~y 11t'11 u11110111wt.lK tltui 
110 o nfl t•xc.•,•11t ,Jt111wi,c. n o rr, tt'(ln ur,"\r, 
,111cl hl.tn H<' lf, nk j,lf¼. 1r._1,n,·r :inti 111n.n11,ct•1-. 
l11l\' t 1 flll) atull1011lr y 10 nrnkt1 1111~, nr• 
l'llllj{f'lllt ' llf ,. fur ~Jk1llkt"l'l'l 01• rnr r 1u • 
lU"1.""flllJ,(1'i , ,\ll ml11l.,.i fflrl'l ht lilt' ,·II\' t111tl 
, •hurd, \\' 111·k,•rN ,1, ... , n , kl~) to 11,~i,.it 111 
Anntlh.'1' l'l ulllplt• of ~(•n 1 1·u l ·w11t•1·H re•• 
t-.•h·,,11 h s ,\ . :,.;, C-1tl\• ,htl'IIIJ( tlif' 1m -c t 
fh••• 1111,1•, : 
r' lo rn . 111 .. on. ao, 1Ht7. 
.\Ir. A . K <·01r- : You,· lt>ll l' I' r •, •, •h ·t•~I 
011 1111w, 1111.i 1111u1y tho11k"' r11r 111·orn11t • 
tw"'"· It wlll ht' th1•1.."lfl Wt't.•k p,1 11,,f,u•p W(' 
·un ,,ourt ti1 11111h. \\"ht1t you filllY 1thout 
IHJllnl 111111 ho11Mt• l'l' Ul 111't• t'(1UPl( t11••lllc-. 
111,cl wilt 1·1111 1 ht rl I, of fh111l11g u plu ,,, . 
wlw11 \\t' Ol'l'h·P. Eltht>I' llou:-.• • .vo11 
UH' 11t 11111 would l'l llit u :-1, ltt11 would nut 
II~~ ~•4111 f q l1t1 lil II 11,r l)lfH''-' fnl ' Ul'I , 
\\' " 111•p h1t,· ln~ w111ftl r lal' l 't' l'l lh1w 
111111 4•01!1 l'flhll'I, 111111 fl u• l,tl'Oll l UI rrov.t•II 
h u t·tl lu~I 111~111. l't•oi-ln I~ l UO utll l'..; 
,,.011th 11 ( Flot·n . 1 llnn.• h~•II In tl1•lt111 • 
t•' l\t••rnom Bungalow, t :let•frl<• J,ighf H Hild IIRfh, Co11111lt•tl'; 1.ot Mh l 10 
This beautiful home is ready 'to occupy< Has built in 




TWO BLOCKS FROM POST OFFICE 
at business corner. Has paved street and side-
No better bungalow can bf! found in the city. 
TERMS TO RIGHT PARTIES 
PRICES ARE REASONACLE 
Write or call at once on 
:l 
P. E. Morgan 
Contractor and Builder St. Cloud, Florida 
hr1Hic•lll11I f l'IJ1J l1lt1 i-1 . Ti111t• 1111vr l' lllllt' 
\\' till th1• -"'hintllly 111h·11114 •l11K pl'i ,•p,-c wll( ' II thl' f••u llll' nc "111 ngid u hf' t,,,, . 
tor lm1NH'f1icl ~nr1lhu,~ ot 1111 ,·nt•hllle~, 1ouuhh•. ,\11 lilt.• h<\l l PI' for llln:.&t1 \\Ji, 1 
lhN'l"' IUJ~ ttl l'lft h4't'll ll ~t 11m l~• dt'(•lhu• lt1 lun ti olltl1IIWtl o-.itrldu,• -.c fu t• 1101 111 11 ,.; -
ORIGIN OF THE BA\'ONET 
tH'W WflUfM:Hl nu() )Pt) tn fhl m111111f,wt11r,, 
n11,1 111J4•1Hl011 h.v 1l \ 't' 1·y t•1m 11fr,1 urul nt·· 
11111111111• WOl'hl . 
lhP 4lt111lHlltl HIHI t'Oll ... llllll)ll,tu. Tht- ( I I 
M I\\ 1111,, ,,. ,ln11 r1111 • I W0~U,;N TO Dl!ll, ll AIRSHIPS 
)ll'h-PJII whl!'h u '"" 11HmfhJ,1: Ujt'• t \\'t•l"t' 
r 11 1iltll,1• 1•'<'0111111•• 1wnltlhhl1t•, 111111 ttt •w \ t'l l ' "''TL' ""I'" IS C'l\' 'l \\'i\K 
quof111 Ion~ tr,un l't1rt n~ul 111111 ~'o,·wu,• ~ ' • " rm • • , • • ' • I All)Olljl' r1o,1,1. whl,•h Ill'' ' ""' to lw 
(• hur1u·(t•rlv.t\,1 II M t•x1r.-u1t•t .,, h l,:h nt·t• n11r l11,: 1111• fh·:-i t .,·1•ur ,ir tll~• t·1,,11 thr0\\11 o t_,-\11 tot· IIH• rlr~r rlmt ' to Am• YOU Uoh l'hllllp-"', 11 t KPt •1111u~, 1111 •, 11111011)( t"•- 1u·n111trn,111 \ l~llor~ 111 1·11ur1 hou~fl Ju1i11 ~lmuluy whllt• w ,i,,.. ,ft1r ,,111luh O ' l,. •urf'i,t Bull , ,.. PHll"l11 ~ I IH• 111111 U-t 11111.-)1 ll'tl llhlP uo1 .Mr . O ' l.,(•111-, ·•i, , 1it •·••w c-n u sf•il t 'hh•11go. H1·01 1kl r11 1•: n,:-11 •. 1tr,• ~" hl~li 111'1 10 J)l'('( •huh• II H" Jh1t-1..c lhll • WIii' tl11 • lllltnhttl' or r,1,:11 1111· urrny t'ottt• t.'rh •1111 \\'Olll f' U IK'1 •Ht1~' o r lhl' J,( l'OWll\g i t y or IIIIJKlt:ful ln, t luli) 111 1,1:1 Nlll1Hr,,·. t o :t?,000. !.ll1<·td11 ' ""' ' flri,et 1·1111 fur vnl~ ,.; hur11tgt\ or rn<'n ha f11cluto1trlnl flt•ld~ IH 11 , .. tJIH•l'l1lrn111hlt• wlwtht' I' ~l' W \'ork 111111~ •,·~ •• \Jll'II 1:i. 11'HI , \\'Ill'( fnr 7,\000 thul ttf 11irt•1·nn f'OW411' 111' tl n1t . Fnrlu-hllf)Ol'lt'l'l'I wlll rnitlr•t·tuht\ to fllt1'<' l1tHo:(\ 1111•11 fo r 11111'11 11wnth ~. At flip 1~ •1&l1111111~ Hllll• l ,\1 lh1't I~ 01w fh •ld In wllll'll wo1111\n fui·tluir NUllllll('.!'4 ,ti l'lt lwr 11r l h n~• H ' ll · o( t~tl:! 1lw 1111111ht' r or , ·oh111IPP1'1'C 111 11w Hrt• ··nld In PX1' t 1I, t'.-C I.H.1·<'111 ll 3- tu 1lw 
h ' l'N wlltl f' tht • Jll'lt •l' 111·, · 4•1111tl11111•d . (11 1 141 \\H "' uhout :i:iO,fH)O l> UtlltJ,t 111,, IIIHl l111,,: or Wh1KM 1111ft \\hlJ( Mlll'flll'( ',"'· 
fot· If wnuhl ht\ Jll'flt\th:ully lln llO ll lbll1 11P ,t th r ,.._ , ,\1•111 .., It "''"' ulH111t 000.000. 4\h•tmly ,uw of Litt• h ·udluK ,.\11wrh ·1111 
to tll~p0..,,, or ,:notl l'( l1t•,m~hl ht1r,• . Ai,. ,\t 1111 1 t•lo~t• of 1l1t• wur tll(' \'11htn ormy 11frt·rut1 1•1m:,1 11·11t•f Ol'N 1111 ~ P1 t1th1cl tllut 
1llp F1,1iwh ,zo,•t.1i•t11tH'IH lul?-1 11111 11 lluu tH11tlht.•rt•d 1,000,000 111t•11 . '1
1hr tnful HHH't1 1111111 ~hty JH'I' •·•1nl of hl -4 1•11111111~ • 
,. 11 11w .. ,pue•tnfl,1 11 1,r "'111•1111 1p 10111111• 1111 111l k•r or 11·n1 •n ~ f11r11l :-e h,•1 I \\111"1 :!, .. l'Nt muklng wln,:;;M un1 ,•1m11 111 .• ~,·1t 111 -
ea11 m:iv~r t II where tht 
classllled ad. is going to At.op. 
'I'akt-1 the on 1:1 yon ,Ht:>(' fn 
thiH pap r. 'l'l.J y'r rend 
from Mal■t lo Calllonla. 
Y !'A, that'i. truo. 
i•o1111I .\ \·tHnml ... :n1wr w,1 r1• In ~(1-t1o1in11 . 
l\o h '"" wi ·IJ hW ll\11 ltt 101111.\ ~I. ('l,Hhl 
lk11lp ll '. l1n,· l11),C II 1'1 1JH1111l lll ll rnr ho · 
pl111ll11• ln hnnll11~ 111111 rl , hl1tJ1 1111ril,•s 
rltul 111Jlkl' flwll' wa ,, lo IIIP Kt'lllltl l" \'11 11' 
1"11~ •1 lu11 or I hP ( '011 ut ,\" l' \ '111'J \\ hit t ' I' , I hnl 
f ' IIII IIOf h1 1 \ I \Tt 1 llt. 11I 
.f. \V. ~q11ll·1• 1'1, tm·uwrl ,\ 1·11~1111•1· 11f 
lllt • l•' ll•1o11 ~u,1,.11111 1'1111~ llC'l'l', hut 11111' 




r ,7,0,000 11u\n n,~1111 ~ NPw~. t lrlP Amrrl<•on. 114 ' 1111'1~1 th1•" 1 ,: u, l t111l .v l1111l1~,41 ► fud"~ 
nn 1 l11•ld 111 IIIJ,,,. 1·011011 ., . 1111 • 111' 11 1' r u-
tnrr ,,111 p1·ohuhh :,{4~' th ti pu ...... l111,r o r 
th l"'I .,rrndt• 111 t ' h • ,\11wl'l,·,u1 111111·k, •1, 
Our t' irt'11l1ition iA HIIH 
wJ•t in t he rt•Hptld that th 
pa)JOr ifl 111niled to relativeH 
rt11d frit:mdH nil over the land. 
, ., .... ,1 lu ,< i '1'11111·•!'"' · lll 'f'll llllHll!h•ol "~ New Management 
hi l'4 t1,-1fl 111nJ1h• wit,•, nrnl ,, ill h 1111nh1 
'l'lw mun wh o JtU,\' M I h1..•1·t• \\ Ill ltt • .-.o 
rnnh, 11111111<••• rul~••,1 thio< n or thnl II 
"lit Ill' lm1lo KlhJt, ,., llh"t" 1111.1 11 f' nough 
10 ,11,c llwm 11,•,1 foll St.'1.' tu • t o think 
lhtlt 1111• flllllh'III' l(<ll'lil'ltr l'~ will r• II<(' 
nll ll11•y lhhtk th~.1• wnt. 
AROUSE BuJII on sand will not last. Neither wJII one built from poor mate-rial. II pays to buy llie btst. 
Many inter 1-1tiu~ things 
have hn.ppt:ini,<L in this way 
through the metlinm of our 
want ads. 
( 
wl1hl11 our Klllt '"' rnr ""t'Vt•rul " ki-4 
Mr. ~,111lr,•M lut M 1w1 h .•P t\ In ~I. t 1 loutl 
for urn11.v mm111u, otHI ilurlr1,c hlH Mt• Y 
u,\11 y v lMUNI lht1 P1wlrh- t 10llMI. Nill· 
11r111ly hP """" urnny 1'111t11,;1•• In 111'• rlty 
lh•t ..... 11lw11y8 A 11Pllritt lo tho,,e who 
"<•ome bad,." Wr an- 11l1d to weleome • 
Mr. und Mr!!, 8qulrt•8 to the ell7 •saln 
and tru•t that the, will dttl • to ,.._ 
ENGAGE YOUR ROOM AND 
BOARD FOR THE SEASON 
WIITI fOII IATU 
J. H. CELLAR, Ma11rer 
....... 11 .... ... , ......... 
I, 
Two hu1ulr,11I 1houE11tn,1 JHHtrnl r•C 
movie tlhu• hav,• lll't'n 1tenl from b,•1·,· 
t o So11th Am~rlca . No woiacklr th(•,' 
"BUILD IT THE ONLY WAY" 
Auy the RfGUT KTND ot lumber. Bny from th RT U'J' 
PF! PLF.. Buy Ai the RTOR.'l' PH I ' E . B11y from l , l\o<I 
~ RAF'~:. 
F. E. WI/llama Lumber Yard 
ra,inot lit' ~NIUadl'd that we are n t :-.h aa ::. ~-•• ..i ?..a, A••· .. Pl••• 11. 
theb· frl~nd•. j 1---------,----------------,---...-----_, 
• 
J'AGE MX 
-- - - -· -
1 
~-.. ;Ul'HOl\t: ~,, . . \t r . •.-; m ;\f . 
!i!H(lt: 
,\ u , ih l ht n 111, ~ H mtu-11 l:u·,:,•r lht•t It,•1mll·uw11 lh.1,:1111 , a h•l1•11h1111t 1 1111111 , 
l hn u y, ,11 lu in·n p., nltio 111 "•IJ,L111 ,,r \\H t-t n , •11tl,r UN-t1Jrllt'4. I 111 h1,-.lt\'i ·I II lt •I, p111u1t• In u tu ·hlm111hl•• ,11u1rlllh ' lll 
! •~ t l 't• f"?L Tht•H ., r,,110 \\ "- t h t lllP,\ hnust•. ,\-i lh'J(ttll "I) ~ ih\"\' lllllltg Ill • 
~ t t 1,llluttl'l Jn H l tl, ,• you do. 'l'bt'l n r,• ~ttt lr-i: t n ,t11 \ Hpu1•tru1•u f . lil1 11\\ u mu11 
~n nu .. •11.\, l ' ttbol , nuhl\llllf• emu nml tumbllt1J( nt th,, tloor, wllo lu1rn,11llnh1I~ 
~N II Jlltt ·kHA'C t,t Jt .A. 'l'homus l'0 \11• tlC'il \\'lll'n ht.• htlt•ume U\\'Art.~ o r Jtt~nu's 
i_.~t't' tl ii (K'(' OSl\•tl'lll.", llt)JH'\HU.'h. llt•gnn r,n11ttl Ult OIW u t 
try P t1\\"dt•1 , llmih•, ttiul ou IN1vln.t; tlu.• u1rn1·1uH' III ht • 
Kl"t' , ·1111r lll'IUI lk.' l*k Ill) lll' Ut lllt.' lll 11olll•,•tl tll(I lllllll ht' llull \'\11\ nl llh• 
, In~ luok tor t.'I,.~~. l our UlOllC'Y h::\ l' " uportlllt..' 111 t ltk. ll' ~•tirnllug ubmH II hll N· k 
if It rull•. 11 . C. Jlnr rll~r. JO -:it u11 111,  • lt l'l' l , 11111u11.._•111l) l\•111 111111 11 
TAX PAYERS' AGENCY 
A. E. Drou&ht, M■narer 
_ talc. Coan ly and City Taxes paid : 
Ab 1r~e;s tn rni hed; Deeds recorded; 
1 ir e I nsurance; Rea l E state ; Notary 
l'rh ic: F 1;1 c~ dm ini teated. 39·tl 
LEW IS O'BRYAN 
llt' WJil l)HIK' r . 
L' l1t• r,1i,ul r ntu11 n 11HIH 11t•1l ,111 hl !-i WU\ 
Ill ll 11111it1•1· tl f (ut'I HUHI H\' I" ( o r ,11 ~111, 
hutr u hli..,·L. . Hn<l tlll'u '-' 111\•1-.••I u nrn ll 
t'lllHI)' ll t llli' , rrmu tht• wl11thl\\ nr \\ llh·II 
tw w 1H e lwd dt1\'Ph1pm,111tl'l. 
Tlw . U◄ ))('l' t ~tl huritlur Jrrl1,.•tl h11t•11t 
t,· 11110 11I"' 1ww~1mfM1 r tm· 11h,rn1 1t·11 
,;1l11111t•. 111,111 n •--•' t11P1'\~I 1ht1 11))11l"111it•1tt 
huu,,•, lntllll'tli1ttttl.\' lh1µ-un t• ull.-,1 hl:-1 
tt ffh-, •, "ho 111 t n ru uot lflt'\ l I lu• 1x1J'4-.• 
ftll1UDAW, 
ffOMEM 
·To~ ~ l1~LPS 
NU■EI EIGHT 
■y l!LLIB DICA ■Y. 
" It'■ too 1, ar tile vruw uf th boot, 
Aunt C'atherlne," Dora proteot d, when 
1 bey h11d followed the l11gga1e-l1&den 
porter u11 two lll1ht1 or ■lair■ and had 
landed at No. 8, a etaternom. th o 
PARKS MEAN MUCH TO CITY rourlh from the rorward 1mokln11 
room. "And , dear. there'll be all the 
■moil , too. You can't ■land It ." 
"Yeo, I can, too. J111t lay tho■e 
Play a.n d outdoor ell rcl■e a.re •• thins■ rl1ht In the berth," t llaa Win• 
necesaary to the modem city dweller throp turned he r ftuehl'd , beamlna tace 
H l1 educaUon. accordlq lo J . R . on her a■■embled relatlvee. "Where'• 
Richard ■, blca10'1 1u11ertnt ndenl ot PhllT I don't dare to let him out or 
recreation. • my al1ht." 
The way lo which people ■pend their Her brother, Phil'■ lather, and Phil'■ 
live■ attar the da;·•• Joumer 11 over- two alolera and Phil '■ mother all toas• 
th e way In which they play- olfere erly aooented . 
th em the beat chance of contributing " Not for a minute, Catherin<!, until 
to the enhancement or one another '■ you ■ee him aalelr In Gre1ory'1 
llvee; that It the view or Herbert band ■," ■aid J\lr. HarJlns. 
Croly lo "Pro1rea1he Democracy." "Now. Frank, you were 101101 once 
,h•1iur1111<•111 . Park ■ are often called the lung■ or your■el f," began Mr■. H■rdtn1. On 
Wh1•11 th,• urrt, ·,•r• "' 1111' 11111· ,u..-1\ - the dlle■. Thal ■eem■ to denote the out■klrta of the "famll,- 1■tber-Atr o rner at Law 
Ki ~i mmtt, Fla . 
,,t1 ...,,uul ,•11h'rt•cl lilt• 11 1,ill'tnH.•111 lwtu-\• heaJth 1tvln1. To call them tbe heart tu, .. !tood Phtl. H 8 -....,.. ~ iriut(' t'<ln· j 
,1wlr u1•11nuwh . ~':u~ . •! t>t•"'!t,..~ , ':' :-.~:•; _t \.alt!» might ~1'fe me=: ... i d::~ 7_: 1111ned now to New York . In g!.f'c.-n, 
111 •• ,;:. ;·, , ,o Ptl4'tt l"''' ' tl'nn u ... l i- , •• 1, · :.a~ 7"! "'"''!.? •'"•._-:~ "" !'~"'F' .__, rln.., .. A.uot L'atherlD->, to anotber uncle, and 
__ :......:.------.-.:-,7~--:-:.-=: ......,/ 1l11tf-i;:':nrli~~·ti iro ll\'f t·1tr. 'l'hl. ud ground■. trom there to Soutll America to learn 
Pat John• too G. P. Garrett 1111, "lrm•-.NI h) Hl•gun. "hu w.1• 1 Ill Th■t there 11 a moral lnue In lb■ cr>mmerclal coodltlone ln lhe ellport 
JOHN STON & GARRETT In th,• , 1, ,1t,lt ,1· ot 1tw 1•111111,· • to1''. n111I u■e of publi c p■rk■ II the theme of trade. 
1111•1•,•utlfll l s10111ll~I till' 11·,1tt,•r 1·11r 111111 Mr. Richa rd• ' paper on the Aaerlcao Phil tried to aee the crowd down on AttorneJ■ -at• Law 1,1t•111 lfh~I th ,• 1111111 ' " " ' "' uf 1 It~ vo lltt• · clly. The leleure time period , he d e- the dock lhrou1h the ■Ide door lead• 
U cu : to, t I , ll, C"it iten's Bank Bid., 1111•11 \I thl' tll1i11•,• .i,1tlu11 u full I.It clarea, le l.hc part or our 6lll■tence that Ins out on deck. She llllgbt be there 
Kiaslmmee, Fla. . make• or break■ u■ . The aaloon, o r- ■ome placo ll couhfn 't be that ahe 
_ ___ ,,f h11r1<h1r•· tools '"1" fournl """ " 111'; rorlog raclllllo1 ror getting togetbor , le didn't care ~ ra 11 what became or him. 
k ' lllllll"''' thh•f. 111111 It,• " ." " .':'"' '.'"1111.,•: . one r ■orl open lo the Idle hour, and Phil llOod with hll chin up, hallos 010s Concrete Roe lie l•• l111t 1111 ult! nff,•111h•1 . I 11, 11<•11,' he &IBOrta tbnl " the ftr■ t Viall la for ti orld at large wl■hlog with all hll 
iit•11tP11u111 ·,-. ~·0 11111u•111 011 tl w ru,1 "li1' compan ionship and not for booze.'' h~ar~ he dared l~ap over tbtt ■tde of For Street Constradlon Work 
•~.S.i fl~ r cubic yl\r(], r. o . u . t. l' loud 
11 •·. 11,,1. ,·11 ,11111•1'" 111-;:,111 '• 1·,1111111l•111 Among the recommendation■ for tho the boat borore them all . But what 
" " " development or rec reallon opportunl- wna Lile uae? She wa~n·t down there. 
EVERT P. MAULE. " \\' I' ll , I'll 11 11 ,.,. 111 1.,11 , 11 : 111 y 1•11. p• • Uea tor adults Is t hat city autborltl • Not a alnclo lino had e1>me rrom b er In 
.,,1 1 Im,• ts 1,111111 1t1ir llll," Tlw '1',•I•• · should co-o pemte with organlzaUons day■ nnd (lay■. 
1,11 .,111, 11,,,·ft•w :-. Y. l'II )·. nlroady In e lateuce and ahould hav o " \Ye can go on de k, now, Phil," 
a ■urvey mad to 11ut Into use for out• Aunt C'arollno wa■ ■aylog. 
we.■t Palm Beacb . . Flort•• 
+ + 
~1111 h lln " l~'l'll " rlttt•n ut,u 11 t h1 
.fi.rtW. 6. N_ing I 
...r,. Cl•ud. Florida 
otary Public Real £ tat 
lnlormatlon Bureau 




\ \ 'p llu n•, n~ hn..: li('t1ll -..nltt o ffid ully . 
no •ll11llTt•l w lt ll t 1w ,:Pnu 11 11 p•• .1t1lt•: bu t 
v1t1rnllll wm·k or IHII' lll ll t,h l111.~ 1,· , •. t 
lilt f'-•w l' ' t'7-oll !'l, out• f ll lllt!h\t"'" h ' U:1) 
ldt'I\ ur li lt' m·hh•, l111h'lll ' 11! JUUi t 11f 
l ' ll'lll TIit• (111111\\ 1111: I!-- 011 llHt l \t'II I l• 
r.-tu i- 11 t, t th t• t1t. tl~ w 11rk ,1! i:h I .. , tu 11 
lu r;.rt' l11ln utl tul't u r~· ; r,nu· µlrl..:. / r11 111 
, ... tn :!ti . h11'4I il!ltl II wni:,rn 11·0111 ll 
" l lH k :;,100 11t\l1 ..;, t'lld! 11t :!"-I 1~H111tl-c 
w, ,tiht ( "rt' l'Ul,.n• :1:1.1 .. l1t111"4, t ll' 'l t 1ol ·ii 
\\t•ii,.:lll of 11 11 111 ... 11 1nl J 1 .-wt ; ~.1..11 1i-
,:l rl", world ui.r 11 111 lt-1· 1n·,, ..... u1·1,. J,, ,u lt•, 1 
:?'~O t,,:. lwll.,. u( ,,drnll111· \n·l~l1t In ~•, 
111h n11, •~ I ,i ,l l'ollt'II~ l\ ll dl n ·1u·,•'(\III iu,: 
11 ,h•ad \\ l•luht o r 1:ri, , .,,, 1 : n h r uw11 , 
;:ill ... ,111111,... 1.UUO IJ\OH' l f' l'~h1111drt't l 
\\ t'hthl -.]It'll~ I I :.! I Olh I : \\ it h ll :.! I.! 
pound hn111mtir 1""lll' :-HlUJI) ... HJHill ,•nd , 
.... Jlt'll fh·t• tl~m·t•..:, 1\ )11, )w b 1lnJ,t Ht"! t.•i-- • 
... u r~- t ••r ,•twh f l~nn • lmtH't\ ...... 1t111, u 11 il 
t h1 •11 t"t'tUrn IIW -..tu•ll tu I\ trullt1J·. 
tr th I rt)· "r fo n ~- or lllOl'I ' 1>101, Hl"I' 
,•XJk1 ... ,•,l \\t' u1, 1 ,,n -. 1· ,o Hk,>J~- to hint• 
1 11)(.', Thi c•i\UII I r ~ , ·1.111 1.., , 1m,lu•d J 11 .. 1 
,- 11 f11 r , ,,w Y111·k Trlllum•. 
l' l 'T1' 1:'W I;\ 
S.\;\l 'r\R\ 1'1, 01111:'\G 
i..i 1111w ,-,tu Jdt~rt•t l H 1H.._ . .,~"'1t .,·. '1:' il lll' 
) Oll \\ e r , thlul,,lui; or it your,1•H, 
1• 11·1 It': lkul s1111irn ry 1,lurnhh1i,; 
In doctors' blJI~. Itemr mhN, '"' rt11-
1111• ,111 n 111l l'l t111l1 11r, · wor b. . 111 111 flol 
I. I Th il l ls ,owt'lhl11g t n lwo r 111 
111ln1I wht•ll uwur1l l11i;; y1,11r 1•11111r11 1·1 
Walter Harris 
New York Jlve. (Makin on Bldg.) ST. CLOUD, fLA , 
II Out ide Roomi, _Open All the Year 
1ahe IDiew 1botel 
The Uom of the Traveler 
THOROUGHLY RENOVATED AND 
-DECORATED THIS FALL 
Make Reservations No~ t~on 
Rate on Application 
W . T . ANGEL, Prop. 
three Bloc~ horn tha.Po r Office Tv.o lllorko West of rh e Depot 
Orders Promptl y Allen4ed lo All• lune 
~• Day aad lg~t 
C. E. CARLSON 
Funeral Director and Embalmer 
doo r ■ ports all vacant ar aa. Grown• Aunt Cnrollne pre t oded to •etlle 
ups, h o b 11 ves, ehould be Induced to h,• rselr In h r chair. Aud after Phil 
tnk more ln tt!rest In golf, teu nla, hnd dlsnpp ared, there camo cnutloua• 
cr icket , boat ing, s kating nod other II• acro11 the deck to her aid e a girl. 
gnm • and should b glv n 11t nly or She wna , ·ory young nnd very anr lou ■ 
room ror apart. Public aw lmml n n11!I wl•lful aa •he ■al o n th dge or 
11oola a lso are urged to aprend health th chnl r next to Iha old lady and 
a~~~~ l~MJ Wb~ 
"Oh , you must bnve known I 'd be 
Plan tho "City Pract ical ," I eur to cr-m artcr I goL your I lt r l" 
~om thing ol the rl &ht Bl>lrlt l1 In @be exclaimed once. " Why- why, I 
8 t. Louis, wb re Harlan Ba.rtholomow lov Phil terribly. I bad no hlea they 
baa be n ngaged by lbe citizens' ci ty were ae ndlng him away like that." 
plann ing comc.lltee. The ri ver front \ll•s Winthrop eyed her pl~uanlly 
nod the sir e t srstem will llrat engage " Real ewe t. elghlly ■ort or girl ," 
hla 8ll1JDllon. sh sa id . half lo bereelt. "Well, DlJ 
"The city beaullrul Idea does not dear, D01100 ramlllea ar elven to 
appeRI to the g neral 11ubllc sum- strange notlons. Tho; want d Phil 
clentl ) to win financia l aupport," he to wall till he was ■ellled In bu■lne■a 
■aid shorlly after arriving from r-.e w• I 1uppo10, bdfore he thoucht of marry• 
a r k, N . J .. where ror three years h Inc." 
bad be o a city pla.n expert. •·1 am " Dul that'■ all wrong. Pbll neede me 
Interested In the city practical , and I now while he'■ trying to make good.' 
!Ind thaL tbe public I■ Inclined to " Pity aake, child , don't err oofore 
ravor It, a ■ le comes lo und ratand folk ■, " enld the old lady, haallly pro-
what can be done, and t he benent■ duclng a farce linen h•ndk rcblel. 
that will follow. " Yea, I und ratand all about It. 'Mtat'1 
"Th o ri ve r rront ■hould be made a why 1 ■ent ror you." 
publi c convenience and a bualnea■ s ■- "And Phil doe■u't know.' · 
eel. a nti the Improvem ents to be made " H won 'l know, either. You're go-
s hould b In the dlre<.'llon or aiding In& to ehare No. 8 with me tonight, 
t he lnt<'rr ha nge or fr lgbt between and tomorrow morning whon my oth r 
r a il a.nd waler carriers . brothe r nrrlv s to meel ua I ahall Juel 
"Th o Blreet syste m or St. Lo uie, u 1 urpr ia ni m ana Phil , •oo. You I e 
or mo~t Amer ican c ities, le too largely Ph !t'5 a d ar, gout! boy, but I've al 
r ctan gulnr . Radial highways are w111 wond er d abou t h is bac kbono.' 
needed. llere tbe work or rlty re• " 111■ backbone!' ' 
planning bas to correct tho ml1tai1e1 "Ob , 1 mean hie nerve, bl• cumptlon 
or the pa■ l, which are often coellr H ■bouldn ' t lot the ramlly bundl him 
mJ ■takee . The only place where It o:r to south America a■ I! he wot a 
can do new work. Bnd prevent turther two-year-old. So J wa.nt to hear It 
mletakee le In the J)lannlng or enbdl• he'll wtand up agaln■l Orcgor y. my 
vlelon■ and addltlone." other brother. 11 he doea, I'm 101nc 
---- ---- to let him have you, and I 'll ■tart him 
Uae le the Teat, In bualneu myaell and have an eye on 
Chlca1o'a el!ort to promote outdoor you both. llut 1r ho doeen't, we'll let 
recreation rece ntly r celvcd tribute illm aall ror South Ame rica with Oreg . 
from Enoa Milla or Colorado. He l1 an ory, all alone." 
enlhuslaotlo eupporte r of the move- Not a au eplclon did Phil have. Aun 
ment for lncrea . d ul11IL1,tlon or <'■therlne d clded 1ho'd retire early 
Ameri ca ·■ natlo!lal 11arka. ■nd he walk ed the deck alone thinking 
"No ctty In the country ha■ done 10 ot i\larJorie, tb e &lrl back In lloaton 
mur h fo r o utdoor re rcatlon ae Ch i• who hadn 'l cnred enough tor him to 
l 
cngo," h e said. " You are uelng your ven come do,m and ■ee him ol!. 
11arka." And ■ udd nly oul or the night th ere 
So It would a ppee.r that i\lr. Rich· loomed the dnrk hull or a big ■ clloon 
ards prnc1lces what be preach es In the e.r, bound from ~lalne with lumb r. 
magazi nes. Tho Ch icago Ne ·•• In ac,. Pbll wn■ thrown lo the deck by the 
ce11llng Mr. MIiia' rompllme nt, ~ow• aback, but 11ol up an<I mado for the 
menta : ........ ~ " 'hf"r N o. 7 woa. Conru11011 waa 
" bl cago doea not by any mcana u vu , > wh c rr. pro p! 11ourlng out o r 
tend In park nrca , ei the r abeolutoly or 1tnteroum1, th e boat·• omcere calling 
In pro11ortlc n to 11011ula llon . Dut, as out, tho mrn on tho ■choon <' r 1houlln11 
Mr. MIi ia r.,ma.i,.. tbl e r ommunlty but ho r ached No. 8, nn,L 1:lood In hor 
make■ xcellent l)ro v~lon ror t11 0 P O· ror l>efore Ila 1pll11tered wreok. Tb 
ple'a lnte nalv" utilization or th avail• 11olnt or th o bowaorlt hod Jammod 
nble 11ark ru clllll a. The playground•, through , crushing and ■muhln& the 
e 
the bath ing beache■ and swimming b~rtha and aide. 
J)OOI ■ are(] algu.-d lo bring opportun- ' My aunt'■ In th ere !" ho ga■ p ti 
lll ce for h allhful exerc ise and enjoy• Then acroaa l1111 way, In o. 0, lh 
ment within ea■y r each or aa many or ■tateroom door opened and Aunt Calh 
th e 11eo11te aa poaelble, and a. true rea• erlne 1tood, wrapped In a ■ervlceabl 
eon tor reg-rel la th delay In the ac- black 11111 trav llng kimono. And be 
11ulaltlon and conversion of the oullY· rood her, In a blue kimono, Phi 




C ity lo BYlld Home■• 
The city or St. John , N. n., le l)re-
J)arlng t o e nte r th housing buelnose 
for tbe b nent or tho workmen or tho 
city. The flr&l s te p waa taken at a 
r rcent mee ting ot the common coun• 
ell, when a bill giving the city th o ro• 
<1ulrPd l)Ower , waa approved and or-
li e r d to bo fo rwarded lo ,h e l egl■la• 
turo. 
• 
wide, rrlghlened eyo■ , and parted llpe 
"Pity '■ sake, Phil, I thought wo wa 
wrecked ■ure," b gan tho old lady 
"Ran Into ■omoth ln g, tlldn 'l we !" 
" flow dl,d you get here?" wu al 
Phil couhl aay, reaching for ,\lar 
Jorlo'e cltncln& Hoger■. " I though 
Aunt alb rlno wa■ In No. . and 
I 
t 
that'■ wrecked " 
" Well. 10 It la," said \IIH Wlnthro 
l)lacldly. "Good th ing we didn 't 11 o 
there. I d,in 't like to ma k e ruls tok a 
bul we mull have got Into tho wron 




than I ex11ected, Phil ." 
J'bll ■tepped Into th o atateroom and 
took MuJorl e In hie arme. The ol 





- I I 
f~IKTYCIT R us TREES 
'ome see what you are buyiug. Ju1,1t thinlc you 
r•,rn ,;ove our treet:1 up n.nd pl:rntt•tl ngn.ln hnfori, 
the roo~ get rlry, and that i& one of the 1.1ecret1-1 to 
your 1m eeei,is in planting (•itrm-1 treeM. 
CITY MARSHAL, Owner and Manager II l ,O(Hilt.~d on V ermont A'-' · anti lllh ~t ., S&. loud. ,. ... h, . 10 11 m 
l= I ,■1:511 
J. F. FARRIS & CO. 
. 
na 0111a■1 ••• • -■•••• nra ••• N■t■I'>' 
............ a.ail 
CAI.I. G■ WIUTK Foa DU'ORIIATION 
A. DIEF~NDORF 
,. • .:i~ • .,,. ia ' l # • UtJAIIIO• 
., ... ••LL AND auY · 
L•••• and O.,.Nlr• r • • al#IKl1t1t■ •• ,.,..,,. , ,,, 
LEON D. LAMB 
Cattle Ranches - Real Estate 
of all descriptions 
' 
Buy Now Buy Now 
. 
\ ' 011 \\ ill nl1l\W no mla 1n kC' , 1'h n Wr !11t ,~ n c l l' a n u11 lU 1l11 ttoek 
lr. no lnlltcnton or lo• 1 r prkes ror o r 1t,oc1e,.11nt1 nre 1111 \c ln11 herC"ul t'U n 1.? r 
~(Hilt! time. {1nt• I~ fiam h OlRk lo a, \ll tt ruru t u li <-t1r1 u11 our tock nnd 11h e 0 11 r 
a,re 1l1 ('<tt Clill t or mN1.1ba nd111 .,, , r- \ ' \I lHUt.• r,I lh MO(•tht I L th~ 10 I I. JHlJJ 
kno n "I ble prl~t.' 
llordwore. Stoves and llftles, Oil Slovu ( Perfl!C:tkla a■d f:!ortnte ), -'labaa1lne 
for IMlde W1U1. DeVoe Paint la a (lllre Lead H Zl•c paint, 
Ne,e-t loofln1. -' c-,iete Sted,. 
W. 8. MAKINSON CO. 
OPPOSITE O};t'I.YI' 'r, CLOUD. Pf. 
. .,
P. E. MORGAN 1, 
GEN E RAL C ONTRACTOR and BUILD•R 
P. o. Boll 1711 ,.lton• 34 St. ClooMI, Fla. , 
A Man With a Temper 
- -Wa■I laNWll'e WHII a Ctller Te■,er I• 
II" , 11 It to )OU ~ou are not hoth()l'l'd •Ith oft nutnl or 
any of 111 "'""" othPr llnnr>yan<·e cmnmo,1 to pr rl) t m1 1-
ed antl ",:h a.p 1' hanl~aN'. 
~Ut)fl080 JOU ju I keep thl 
ready lo hu). 
FA 'T In min() until you are 
Hartley's Hardw:are Store 
NEIi' roaK AVl. l'IUT TO FAUi~ HOT&L ,, 
. 
, Beautiful Lakeshorer Home 
.. 
FOR SALQOR RENT 
1, 
'l'ht h autiful 11inc-roo111 ltom of E . A. JJn rrt Wt~ll 
0 11 th s h o r~H ot };aKt Luk(' T hopPkuiign , Ollt' lnm-
<lr <l foot front , f">t'imtiful la.wu an<! frnit tr eK and 
fl ow rR, (·1111 }llj ptm· h1tKf' d or will be renterl forni ~lwd 
l'Olll pl tll. Owner will 111ov<• to other J >rop rt y i II 
(•ity. }1'or pri ct> fi 1111<1 tnr111 1-1 t:'nquir of 




Fast Through Tourist Trains 
TO THE EAST TO THE WEST 
"Coast Line Florida Mail" "Seminole Limited" 
"Palmetto Limited" "The Southland'1 
"Havana Limited" "Dixie Flyer" 
"St. L o uis-Jack onville Expres " 
t-,1•t,; 1,;1, i'lU"Wl fl (.' i\KS 
llf' hl ff ll Tampa ancl W■Hhlnclon, l'hlhulfolphfn •1111 1•1tw \ ork, ,Jar k-
HOii\ lllr and ( 'hltBll'O, HI. Loui s, Chttlnnall, l.oulHlvll~ and lndlanupolls. 
OHHt, RV /\TION f '.\ K UININ(l ( '/\RS ST.CLOUD,FLORIDA 
The bill glvl's tho c ity l)ov:e r to ll· 
11ro11r!ate land ■ aa they may he re-
quired and to reel houaee 1ultt1bl o ror 
th e homea of working men. It pro-
vid e■ ror th e l ■a u l ng or bond■ to cover 
tho r o1 ol purchaee anrt c rrcttnn Mtd 
1"1 1 fo rth an aey-pay mPnt ■ch me un -
der wbl ch the vrop• rllo■ may b ac-
qulr d by tho clllzene. 
Tho 11lan ■ugg eted la a 11ayment or 
10 or 16 11er cent ot the ultimate coat 
when po■- e■lon 11 tak en and the bal• 
" What ■ball I tell Gregory In th 
morn ing when rou two run up art 
your marriage llcen■eT" 
r ATLANTIC "Tell btm I won't go to South Amor 
lea for the whole family," an ■wered 
Phil. "We don't cue about tbe re■t 
do we, MarJorle, a■ Joas u we've go 
COAST LINE 
llflct ad lnlduct ,._e II 
I 
anco to be paid In monthly ln■tall• 
ment■, aucb 11•ymenl1 to ~ arTanged 
to Include lrrtereat at 6 per c nt on 












ST. 0LOUD TRIH NE, TIW~DAY, NOVEMBER II, 11117, 
L~GAL ADVERTISEMENT LEGAL ADVERTISEMENT BEAUTIFUL HOME TO BE WAR HOSPITAL 
PAGt; !i\EVEN 
Magazines at Ball Cost 
Sf.ND In your cuh nnewal to our pe~ now ... 7CIII OUI have your choice of any of th- aplendid ....... clsbe et the apecial pric:ea abown below. 
'Thia o&w la open 10 both old end D- .. ~ lt"9 
.,.. iJnedy a nbacriber to any of th-_..__ JOIII'..,._ 
ocriptlon will be utandecl one yeu fl'OIII tlate ol ~
0..A. O■IIL 
......... ·"-~s2n ........ ...... }•2u lleCall'1 ...... ,11 1.)1 T ... y', ._.  .11 
, ... ,. ......... 11 ·-.... , , ... 
Q■IIC. a■.a, 
... ..,. . ...... ~s2u ... ,.... .. ••·•i•2u •-w w . ... , ... ,., ..._ ... ,fl 
,_ .......... .ti ...... . ... .II 
a .. 11:. a ... r. c 
=-~.iceia.11:;: l 120 :V--..::-:r.-.. ·. ": l S2B 
.... flnlWe . ... r . ... 1.111 • • • • ... i 
0■11 & 
a■ll41. :m . . , .... l 
~~~ .":ii }s2u : ti~: .. ~ C •211 . 
' - .I!.~" ....... , ~ ~ ... -~ ··- i ~-- 'I. 
We_., 'be coir.,,.u;,;l IO wlthdnw 1lua ollw la ... _ 
,-IIIN, M~slne pri- ..,. a,,lq ~ - Sn4 la .,... 
Gld. NO';, IODd be .. fe. 
,l .\l ':-1 T O Ill ' \ ' S llll'S 
C'IIIS.\ 
'111h•l3 -two ' I hLi lSPll!I Tons of ~·elztd 
~lrr~ha11tm1•11 Io hf' i'lo ltl . 
U11 r o11 ~ hhnpll' (Joi n. ,l 111u111 ·}-i 11 111111• 
.M l 11 l:-i t t•i-. 11it IIP,tnllu 1t11JC \\llh ( 'hi11i11 
MIIIII' l lu • \'llrllllH' 11r t hu l n•p11hl11 · i11tt1 
l lit- \\"H I' fo1• fo u 1·t 11Pfl f ;t'1'1111ll1 11114 1 .\ II~ 
11'11111 111Prd11111t111t1n ~,•b-;.-11 111 f ' h ll H•t,:1• 
hurhor~. T l11 ... ,1, t,•,-,-.p)!'l IIJ,:'~ t·•·.',(111!• :i:,!,tkHI 
lflll l't, 11111 1111111,\' 11r I llf'IU 1111\·1• h1•r11 dnu1 -
111(l'l1. 11..i \\1 11•11 1111' 1 :1•n1111u t- lllp"' 111 flu 
hu l,1•11. U111·011 t H1to'"" 01·IJ,t"l11;1 I n(f •r 
''" ·"'. 1. :-,111 1,noo. "111111 wut- r,•JtunJ1•d 11!4 
111, ; 111\\ uuil+'r 1lu• 1u·,, t'III 111.Kh 1u·fq 1 
t'ur Nhl ll ,,r a11.,· kl11,l. Tl11• i-111111~ q 11n 
tnr l ,11 f11r 11 1·11 1·g-11 \P '""' 111 .Jtnu111 1 ... 
• ,,~, lH 'I' 11111. "' l'I H1 t11 lf111t 11f 11 11' 1 ·1111 
'"t ;4111 1,, ... 111 1n111h1t.!" 1111 4•111 l111r;..:, 1 1,11 
... , , • .,, p in IP 1 .... ll~PI,, :· ht t It• ~111l11lun u t 
1Jw Tnk l11 ".\~1111 1," " tn (.t11"1l1t'r 111 ln1111·t1 
111 1' p1·il·••~. I f 1h1• l'Ulltlll'~II I..: 11111111111111 
,,11 11 "Ill t'\'t ' lltnu11~ , 1111 ... ,• n t,,;ll""I'·'" 
:-.11111 1,r t ht• .,.hlp1111llill11Jl h11lw•i11",\· b 
,lllltlt ll ,'' 
Ill'♦ o f ~ l'\'11 1 I l'llf'I,..: l11 tl1P H Iit\\' , I t tin~ 
IH'lll' 1111d 1i1•11rd llw tln,-c!'it, IIIC' 11•11c•k~ 
"•
1 1·1• 11 kf•rh'" of hugt• h ~ll ll!-1 lll'mlc•d ,If. 
1'( l ' I l,r II\\ ll)' frorn IIK ; t lit' lo11-.i11111t1,: .. , 
two ot lhrt •t> 11f lltt• tnd111•d d PJ.(~. 1h1° 
1·111 '1.J o, t1 1•huu l lr1u of rlw ht•n1·, 11 ..:i11,:l1' 
-.:Jw1. 01' HI lht• 1110!--l 1w1•, 01111 rlu•11 \Pl'Y 
t-11 ll'IIIIIHI -. .-rr111·1-c fo k1•1• 11 I ht• t J'UZ_\' 
tin,: nwu ., fr, ,111 llu• t11r1 ·u~ ,,1111 1° 11 1~ 
l,1·h1L:" !-ol1l1111t•d, t ' tll up 11111' ln11 1l1•d uu 
(I,• l'lh•II JZ1•." H ,l .. r 1 1-:. 1',•nr.,·. 111 lh(• 
( •1•111 li.-1• t '1•1llll l','. 
'I'. \I \11 II I'll\' , 
t ' 1HlfllY J \HIil'••• 
l r llu- 4 lr,u!t 1 '11 1111 .,r 1111• t-.1•\1•11lh .111,11 
t·l,11 l 'lr,·1111 ol th•· ~1 ,t uf l<'lurhltt 
f11 1,,1,t fur u .. 1·1·ult1 l 'u1111t) In 1·tinun•ry 
hl1t"f•l11I Huu1I nt11I Brit!",• IH1o111·l,•1 !\um 
l1t•r ., . ,, .. . n .. , .,, 1111 t ' •tlllll\ , l 'lu rlthl. Vil 
011• Slltl!• of Florllln \"1tfl 1l11llu11 tif \tu 
1tldt;:~\,!:t1.;'1o1,IU }'(lhl\\ t ' \l '-'fi. 
1'11 1111• 'J'1n1,,1,·1•r• ntul ( 'llhh•ll14 d' h111•1·l11l 
'{11•11I onil l \rt ,l i.c•• l>lt'1rl1·l !\u111h1•r ' l'wu, 
t l,1"1 ·11111 I 0 011111) l'lurltld 
\ "011 11r11 h1·r1·II) n11llf11•1l n11,t t1•1111lrr1I 
f •I "hi!\\ ,,111.1• Ir 1111) OU IH\1•, h1•:'on, lht< 
111111 . Ju1111•1t \\1, l't-rklu ■ .• ,111 111{1• of tbP t'lr · 
i uh l 'o nrt ot th•• 811 ,·,•1Hh ,Jutlld,I ('lrcutL 
ti/ lh ~l1tl1' nt t 'lorhlll , Ill hi offh-1• 111 lht, 
• 11 ., or l>n l.11u1I, trlorlllfl, on S~l11rtl ny, the 
17111 1111\· ut ,o,1•111l11•r. J\ l t 1017, nl 10 
, _ 111 uf "olll 1!11.,, ,\ hy IIH• hurul In lhr 
"'l.hn,,• 111r11tl,111,•1I t1dl1111 t1h11ul1I ll"l ho VK l -
1111111•11 111111 n111'1r11H•1 I 111·ror1lln,r to uu, 
•1Htut1• ltl 111,·h ~-,t 'j• '~)~!'l u~~wt-j,;rJT!lll.'cl. 
•~l'J .11,.) 
II t'h, r k f"lr,•ul L Cuur1. 
In t'ln.: llit 1·01111, 71h J udlrl1'1 , ·tr utl 
Xtn l 11 11t l 'lorl1ln. thu.•,•olo l'1111uty. In 
( ' h 11111.·t" t)' . l'lty ot l'\t , t'ltllhl , • ·1n 1 <'0111 
,,t.llnnnt, \!IL Pt11111h1 Mh •hnt1l11 ()opal, 
Ht·Mp.u,111•11,. 1-·11 1tt;1• 1.1)l-1 l ' Un o ~~ 
I.It:', 
... tt tt1l1u.trln.r hy .. rn,i•d1 or ,v n. 
~-,~~:'c.'11:11:11,~rl~:~:i•:,' 1\:~l t ~,l~t' l~~!ld1!~:~~' ~f 
t'unnlt1 Mh-h1wl1 U1u•1d , r.-•p1n11INH lht~r~ 
!:!,111:":~r:!,~'r" ,i~k~l;1, -~',j l~~,\'.111;,t!',~•~ rt'~~~: . 
i11ul I hot 11\f\rl• '" no 1,, r1011 wl t hfi1 th ft 
,.t• tt1: ot ! 'lnrllfn ,•ri-lrt• nr 1irnb1•ut111fl u 1urn 
whom woul(I h1111I llu• ~1111 1 rt'I IHtlHIPn l ; It 
la lh'"'rtl f1lr1' 11rilPr.ltf th;tt t1111f1 ,,, 11onl1Nt1 
:~~ 1'L~11h1~~11~,••,01::;r)1i::r.,, ri'i'lt~•Jr1•;~ 1~1ht ~~:;'!! 
on or h~tor,, M1•ntlt1y tb,~ t hird •1:t>• of 
!~. 1~': :~e:; :a11P i,111' 1~111' ' ~:r;~'t:" 11,~~ ~~1; 
ft"11•t'tl hr •~td t f'll)Ont lf'nl. 
I t lt1 fHrth,•r ordcrl" ft th ll l l hl• o r flr r lu-
pul1 l h1 h r ft onf'(' • WN' t f or f' I K"ht ron.-.•1·11 • 
th~ w N,k 11 In the Ml . C'lou tl Trl h un,., a 
~!:~!r., •~~.~:.:~~l.lt'tlr,;\~~~~bl'd lu ~l. lo ud , 
0At• fl ~ ll l f mh.-r ~, 1017, 
~Mea l) J . , .. OVICR l!Tllm:T. 
f ' lerlt Circuit l'ourt . 
W . II. f'RAWFORO, 
llollrtt ur for C'ornplalnant. O !t 
In (..._,; utt'rourt, 1th Juclldal t.~N'Ult 
fi l• t.- of t,"lo rMa , <h t M la ('nunly Jri 
\ ',~ •;~~~; ~~• 'f~~
11kt::r. k,:.. f,~•1~11fttr,.l•ot!'.on~. 
~nr11•1(1t,. 1tt-lJ10 11 11f' III !'. trt) H ~ (•t .o 
~ t lltl O F l,n1N. 
Jt ft llflf•url11tr hy nfll, l.nlt o t \\r II 
!;~~~' lu::~u,::rs~;,•::!~:I .::~l I :•1~1t• t~~!!111~!::~. !,'; 
t-;Hol!I 1' «'ol••• trn11 or th, r11l!f1lntt1f,111t1 
thrr,~111 11R11u•1 I h, u11known: lhl\l ,111hl tt, -
"llOn1h•nt t• 11\ff'r lhP na,· or IW1•11ly 011 
,\'t•llrtl , 111111 thnt lh('lf(' ,. n,, Jl<' r 
Mtlll \\ltbl11 tl11• "'"'" or 1-'lor"111 •f'r"ICP of 
1i111h1•u11nff llfllln \\ h u111 \\"uult t bind IIH! 111d 
~:;is1•~~~~::!,:tli~1t t7l~ I t!,:[:it•;;:~• t::!;!,~t;"•I 111 I';~!! 
;1:!!1t1'1ln l•~1111W1';:1~1111111 o~!IP0:11 \!.,t:fr;oi•1'ir1lt~ll~l; 
!11 Court ,.r County JudRe, Osceo!;i 
Cnuniy. Sta c of Florida In re estate 
,f 'h rlc, ; Coo11<r. '\otice is h •re-
l v •!vrn , 10 nl l whom it mny concern, 
1h t , n th 101h •l•y of Drcembcr, A. 
I l , t<.t7, I hall np~ly t , t he I fo nnrah le 
T 1\1 !\I u rphv jutlRt' of aaitl court, 
•• ·11d1le of J\robat,•, for rny fina l di -
char11c a, cxccutri,c of the c late of 
1··11ar1'-1 S, Cooper, dc eca-<d; a nti that 
t th t amo tim e I will pr tac nt rny 
11 1 n l acl·o11nts as cxccu1ri'< n f saitl Cl · 
·it,· .an,I a,k for their approval. 
!J .• t « l J11n r Kth. ,\ . D. 191_7. 
Gra < \ l . c-,oper . 
\~ Jt ta .. mo•f>.mn Exccutrh:. 
r1m1 \ 10 . · < 1u:~11t'. \I,. 't'K.\l n :-
<' \I 1'TH' :-;olU 'l'O IIF. M \ I) ~; 
II\' s ~w l'RO('F.~S 
l '1 1nt huM H lllllllh, 1· pf l';I \\ lllllfl'ril11 
.. ,11111111!• r111· t'l1t•rnll·11I l1111!1Mll'l111 1'1lh 1 1'· 
lll'I,.,, ~nlpl111rh· Jlt •ltl I uut J1rrnh1t·t•tl 
lu ll1J,-, t•cH1111ry. nl1hn11µII w11lph1tr f•,:l~ I "" 
ui-. w,•JJ u"' I'~ rh 1•-.i ,rnd fll1 111d.-. \ ,h 
1;u"III uf h11ln1t·ld1 llt 1 (1th1111 4•1 h·uu I, 
o ~1111 '" 1tld1 11., ,-l111t1lt' ~·okhut111111 lo"' • 
p,c !'<!Hlpl111rh• t\t'ltl, h•1n· h1,&:t 11 1·,•""ltl11u111 
11r 1tt•ru,1,1t 1 of h'ttll of II n •tl t·olnr Hild 
Hllluhlt• nl'l n 11ul11t, 1 ... r,,mul 111 lllt' l"t' 
g:l011 Hf l'ull11""tln . 
I t wnu lfl lit ' q11l1t 1 •·11,y to mnk,• ul 
t1•lt nt ·ld wlrh ,1dlm11 111!r11111 ft-0111 'l'ur 
II JHH'll , ' r l\4' nllr1tlt1 of 1)0111 h hnult111ui 
1111 Utott 1tl , OIi ll('t'O\lllf Of lM 1 IU J; lll01'1" VO i • 
1111hlf' . ' l'h t''-'' t \\ O fl (•td ... \\Ill ll t¼•11 ... t-11 1'I • 
I) 1111\ I' h i 1._, ll l1tl h _• 111 lhl-. C'f!Ullt r~·. 0 "' 
tlu•s f4 WJI\ tlw l1u i,, i~ f•II" tl1c• 111·0,l,11 •1111 11 
of m o,l1• r11 ,, ,,,loN: h t •,.i for llulmo rtu I 11 ~ 
\\' t•II itJil r, , r \\'llr 1Ulf'1)11""4'K. Tlh" IH'Othtt· · 
t lou o f nt1t ,,.m l11 l'l i,,(•o would hit ruthu•, 1 
It u;•1IN IU OUHflflt ., · or c•ttrho uu te or ,., .. 11 
um l11f o lht' m11rkPt . 11~ \\' t' ll ,, .. , ·11t1..i t11• 
•ctH l ,t. 
11111• (• " r1111n 1;111Hy lrn·r,•m•t.1 lt1 I h.-• 
J.H' h'i' nr !1it• ll lt •u1'11l111,C li ,\'1kld ll1 ll'I IP 
hll'-1 jll\1•11 1·t • 10 IIIP h1 ... 1ull11 1ltlll or 1111 
Pr1l1thll h ntt'llt rlir 1111• t' ll't'll'u l,,·,..,ltot 11r 
d1lnrld1• nf ~ntll11111, p1·od1wl11g t'11ttl'(fl• 
J,4114 ln IIIHI lln)l\f'l\lnrtlt• . l•!:t1jil'.illl 11·1nj{ 
Ull(I ll llllllJ: Juurnnl . 
Rl 1111t:S :\ll'( 'II :\IOKt; \ 'AU' \ICI.I•; 
TII .\N Ill .\ \IOSIIS. 
, t1·1 111...: llf>li" ""lrl1111 fo 1111"' Pl111'1Hl.,t• 
1lp\1 •l•11t1·d {lltlt)lll{ 1l1t• ,JUW11U '""" .-' lllpJlillJ( 
httP n• ... 1"' llr , 111 1u11uo1u, ll111'1ld n pr1 
Jtll'Ut of I 11t 1 ~hw,lio :-,l,l1•111u-.hlr, I 011111 
p1111 ,r. dt •111u11 ,l •1l 11 ... 1i nr,• of lht• IH'Pfil "', 
1'hti ,\ .. 11'.J ,-.11~-"' \It·. YUUIUllll>I H Wlll'-
·• 11tht1ilt 1•tl ti• 11w 1h·nl" H11d llh• 1u·, 1JP1 •t 
\\.I"' lllll fh 1 ll J•tflll l'lll t' r)ll'li-t• lit>t \\ l't' l 1 
lllf' ,r1 ;\t·l'llllll'lll Hllil llu • 1u- h ·n11 • t ·or• 
p11rulln11. 'J 111..i tl1t • .\ i,e u1Jl f 1• u1·..i. "111 
i;:-d n jaron , ; "" 11111, ,11fr11•1111 h·"· ~ttuw~ 
fll i11µ ~1111t111r t14. ·c·un·1•tl 111 tl 1, 0 1111 ,·.,· th· 
a,nl'l tnPll t 0(1111• llw Hn ~!'(t1-, l111u1n,• ... t• 
\\U r. 1111d lhl' ln"d 11 ( lhut 1·11rnplkn1ln11 
; H!'ol llhl ,~'(•J) lll'H l'd. I ill"' 1111 1111. !'o,l'I' 
,11111 ... Hl"f' t1'.•11.11111tl111~ 11 ruht• -11rt' 111 tlh' 
h11 11<I I'( of' Hnrnu 1:11111. 'rht• . \ ... nlll ,·011 
t'lutl,•!Ol whh u 111 ,n,ilt •rlou..i n •r1•rt<1wt• 111 
•· u ,•,11·1 ti111 fon•lgn 11rnltt1~1"--lltl111· ut 'l'11hl11 
"lw hu ... hl"'ll'lll'lt•tl tilt' tuhii..ifttr fn1111 
hi},: t,,1111 11.r ill 1't•kl 11 g l o 111!-.1) 1111 p i,,-..-.il 
hit• 11u;motort·!'ol nJCHl 11 ... , n t·,11111tl ,• 1l1111 , r 
l h 1' ll ll tll-'IU- l ln11 '' 
.\ p r 1l pOio1., II Ii' 11111..• 1·,•~tlnt.t In 1·1•1·11II 
11111 1 h t thl• t• :11 ·1 ,· , lily"' o f (1 11• \+.1ir Iii•• 
l'ril'ifh• Mull 111111 1lw ( ' hhut llull. u l l 
' '-'"' .. ••l --1 nt whkh ttrt.• u11dt•1· \ m,._. 1"1,·:111 
rt.•,tl .-1 f I), 111111 l~of h PO IIIJ)H 11lt •t1 ,Ct't'll 11, • I 11 
llt'1 •fl or IIIOl't.1 Mhlt»', Ullldl' N 111'\"t\\' of 
r lu • t: t.•1·m 11 11 outl A11 i-: rrl11n "<'~~et~ with 
u , IP" 111 1m r t'fu1~ 1• '1'11,,~ .. l 111n 1 111m 
Pll "'i,,•II lt1t11 1111• l )o ... -., ,:,i,:,iloll 11f l'hl1111 . 
111uh•1· 01"1'i1PIPtl 1·1111'" of ,,·ur. 1111 ,1 C. 'hlnu 
lllll..tf lit• d1•11l1 ' ·1th 111:--u•uil or 1111' ( 'l'II• 
I rnl J )4 1\\t'I'~. 
'"fWlsllS OF TIit: , ORTII." 1.:\ -
Pt.Olrn lt l'R\lt\ Tt:u ,-. OF 1'0-
1,.\R II K \K lll'~T 
" 'l'n 11111:--t .\ rt •lif 11·11 , 1•h•1.._ 111111 , . 
T O I l . 1'-11 ( ' H II' .., l llllhl:H '-· 
' 1.1-:<.10, OF lll~II0'\01<" TO 
IW FOIHl~:11 ', Tl' \ '-
~1 1111 n.1 ,1 1,·1. ,, will n, ,.1 11, 
I 1111 .' ill 1111· :~;Jrt) U hbd1111, 11'ht •J' ,, 111 
' "' JHtt 111111 u •· t.·~l• 11 11( dl--h111111r" 111111 
-.,11r 111 tlll' tl'1•1wh+ .. ~\ ud 1111·.,· w1111'1 
~II II ... n Jllll'I .. r llll,\' dhl-.111111 H I' t· 1,11tl:1 
t,e1 ·1Jt 111 11 n11., 111t•n. 1,u1 us 11 
111111. 
.:\11 1111111 wh11 1 .. 1lt·1•1111! 111111111 , ... •t 
\ h·P, nr whn lt11..; ,wq11h1•1l ·•1·11ld f1"l'I 
..iltu·t• 1•111l ... 1!11LC. will I,,, tlll11\\t•d, \\' dl11t 
or t·1 1111ll111nt1~ 1111~,~•!1:1,hu:. I I 111 ll lu 
I 1ll-.h••1mr11hl , • 1ll!'--1•lt n1·~,•. 
~l11J 111' ii. ~I. I 'h lJ>I>< I fl.-1,1. J11tl~1• 1111-
rut•nlt> µ-,•11t-r ul cir {Ill' llh 1-. IHII, ... n(rl 111 It 
l't'ITIII udtln·~~ 11 1 ( o 'J 11\;lllilln,.;- rrlt , .... 
"f 11 11 1 n ·i1,d111t 111"': 
" II will 1.._, th• t •ilh-,.- oC 11.1~ l"lll.!!Ula 1l 
! > :1·1111l11!-- t ,•r ju-.ct!t-P l11 O"i humnni\ 
111a11111 •r 11'-i po-. ... lJ1l1•. 11 \\ Ill 1101 ltt• 1111• 
111l11l,-11•r1•d \H•n l, lr I,,,. un ~· llWHII ... , 11111 
lr II ,\"llllll,1,t" ;.inldh•r. t• l h' \\ 1111 dnt•f,I 1101 
1·,,u 11 .,· "111 1,, tllt• ru1)1· .... ~1M • ... "1·01 ,,i: thm 
f11t l \'t Ill l t,. kt-1'1 iu 11111111 
'" If It l..i 1'rl11t1 nt. l1t1\\1•H• r . 111111 111 .. 1·,• 
Ii-. ll 11Plit~•r11h• l11t,•1ttl1111 lo rl 11 lu 11• mil I 
111,y Ill\\' w,, 11'll1 ,1<,111 tl r111l., 111111 11u td:• 
I, ·. "\•11 Ill hu1111ruhh• (ll-.d 1111·µ-.,..i \\ 111 I•(' 
i;:r1111(1•tl OIi tll'( 'Ulllll or ('Oltl ftl('I o r ht•-
•·1111-.,• 11 1111111 11ui' tlrt•11 ,,r 11w st11·,· 1t"t.'-
rr 1111•11 11,, In dolult• U11• lu\\ wt• wul 
,, •11. I tll('HI 111 (ll,..d11ll11nr,· 11t·J(1111l1.1t1lnu, 
wltlt 11 d1•w to t.'lll'ff ,•Pl'\ lt ·l' on rl!{' fir • 
111.1,t lllh1, T lwrp will ht• 110 Kt'lllt 1,;: Oll i 
,.r ~t.11· , lt·c• I hr11 tu.d1 tl lr"'l--ifl'lll ,·lt •ln • 
,1 0 11 ," 
F.Ft'EC'T S O.' C'OLD \NU HIUT 
Tiu • c·fft'<'t o f trc<'1. l11~ u1111 11l 11 wi 11 J( 
011 ltull ilh 1g: t-tfrnt•h.t ill'\' 111 h1.i "'"l l'l1 Ht 
lltt• l ' 1llti•r ):,.:1 nlr•~ l\111•1..•11uo r ~ 11111th l r d ... 
o,,· 1111 ·nn~ or :,11 l11ic-- 11 lo11"' f111·1u nf Hlt-
1•11rnt11,. t1 ,,.,.1 ~ 111•t l for t lw 1n11·1•u"'l'", l tl-.i 
\\'l•l1 klHH\ 11 thlll ull kilid~ nf ► tu11t•:-.. 
1o;J11t1· hrlt I, , hlll(' l'Ph•, Ptt·., \\ lll .:ll~lfl• 
tt111 thlr, I tlnT or 01•t•1•111lu1r, ,.\ . ll . lfil7 
,,nu•n\ltt" th~ 111,•un t h,n• or ,nltl hlll "Iii 
ht lffkf'n "" f'onri•••f\tl h_y 1111111 rrapon,lrnt 
f l la t url hi•r or+lf'rflll l hlH l hlll or1l rr h~ 
1111:-~ 11:,!~!~i,_°'~'~" :11:'•if1k t ~'t~1~i,r l~r1~:•,!~~;_r 1111 ;~~·::.~,:r, nr,:~-1~11;;it",.,.-,~~1,1i'-~h1•(1 l1t Mt . ('1110111 
f htl1 ·1 I :-&q,tt•111f1rr :tJ, 10 17 
<"'1•111) J . f ,. O V J,)RK rrtD l~'l\ 
"\V 11 <' U i\\VP'Ol cn~ .. t~·rk <'lrrut:. f'ourf. 
\\' t•l~llt for "1•1.,r111 . 11 ruh., l..i 1110 11 1 
, · ul!u,111 ♦, tluu1 u cllummul. 11ml l1 I~ , .... 
flmut, 1<1 thul n n11i,-,. tin- 1•11l11r or Ill 
J;"l'fll1 hlornl u1 u t w, 1,.:hln~ ri,•11 , ·111·11 11 .• 
\\Ill r .. 11'11 It'll 11111 l h<' pi-11•1• <1r 11 •ll11 
11 und t 111• 011111 wt•l,:-111. l<'t11'1 ht •n11ort •, 
tlw prh'(• iiwr-.•11.-.t'"' \\ 1111 llh' l'lhW of tit •· 
plt,11•1·,-t, 111111 lo ull 1·t•1t d f'r-.i,, I ht• pnln r 
IM"•u r , i,.ou111lhlll'N t·nl1c•t1 llui •·1l1.:1•1 1,f 1111' 
,111·111 ," 1111-. lno11wd L1rµ,•--1t 11.,. 1111 • lilu. 
J(Ullltl JIii!' 1•\1•t•IIP11t·p ur tlH' ~ -111'1 l 1. 
1,11t1\\ ur 11u11tl11ir lllur \\Ill,.,, hi' ll ll 1,: ... 
qul111t•11u , f-'O 11lllt'h u~ 1111 • .. ll,(111 nr tJIH • 
ur 1111 •-.t' hllj:t' 1 lt':lllll"t"' IH lllt• •ll""ltilth' 
lt •t.t1uh• h 1 llnw w1t1111 11\p11 .... t•1l to tllt • 111 
111111 11r r,"""'· , .. 11,-<•i111t r 111 1111111141 i 11. 
IIIHft· '• 11kt' I lull or t ill' l'lli-•11'1'11 l ' 11i1t•tl 
...;1 ,t""· llh· 11 11t111 I~ il1J.t" thh• 111 t )u, 
I r,· •;,111,t: 111 I t ·11 11"'t'1j1h'IH "'llllll·•tln11 11( 
\" Ult I hl' lfl 111 llh• 1101·1·~ or tllP lllllh'l"l111 
ll i-. ohrlu11sly \t•i-y t1, •~ii'1l11Jp I•• n~t l'" l'· 
II in I lu • 1111 11'11 ·c of t11 rrt• 11•11l HIit lt•rln 1 .. 
H"i l o lht•h· :, 11s1 •r ptl"1ll 1_y In ~llvh 1111111 
,It.::'• HIH I 1\1 :111,\' I Phl:i' 1111\t• l~•PIJ t'lll'1 h•4f 
HIii I II' 1111' 1n11p.1:o;1-. 'l1 i11• lhl\1•1 r,,utun• 
1r 11111 ll' 1111;: 11pp11nt111~ 1l1•~li.:1wil Ill 
IIH' l ,t1r. ·n 11 I·-. 1t .... ,l"IIJ)lcilt~ or UJ)1•1·t1tl i1l1 
1111' nppur:1111"' \\Ill no t,11u•tt h all., 1011,t• Nulldtnr f nr ("'om o1al uant. O t 
('lr1 ·11 II ('1111rt. Tlh ,f udli•IA I r•1r, ull Hlflff'c 
11 1 ~·1orl11t1 0 Mf'l'Hlll ( 'OUUI)". 111 ' t ' lllUI • 
t ,·rr C 'II)' of Mt, (. 'luu1t , l•'lu l'o111 
1;•:, ,v:11~,·,.,1':~ «~,.,::· ~~ .. ~~•\"I!~ ~·11X;t1.Jl, 
tl bU\f'r, n . \ \'" , l hu l i,,•, ,I. .,1 \ ·,·1111 ,\ r,t 
4111l f', U1l\hl (', \111111 , \ r1ut,1h•. ,I h. . 
,r nn11,•ri. . \\ m .M . \l 1•t.1rnlfhll11, l'hllht 
\\' ll rl1 h •11hlllltC h , 1-:. 0 H11dth, ,J. i\l nun-.v , 
U,I\ hi U h-lltnillHI, t ' !I \ fn..-011 , •~1•1rn 
ll1tr1t••r, :-t1·mltmh• l-#11t1d "- In,· •tuwnt 
t 'on1u,u l', ,I. I•:. \l!•rrlmnra . I L 1t :-\t•V • 
iu11ur , o \I , t-!111nu, a,,. . M Khnl~r \I r, , 
~I'll 1;\t1Jlll::1i)r1~:~~ ,·;rll ~ ;. Hllf•kntl \' )11 \\ i;-~ !.•:,111:~~ 
::;~,~~•· o'_ t. ,:.-,~,1~~!~'~~·11,~n. (\, i!'~!ih{~r~:;;;~!~'• 
.. 11,11111 t-:11a1·11l' l lrNuu•r, \\ ' 11111110 i't1tn t', 
U C' k:rnl1nll , W 1t1 . 'L ll n111t1<'hl,l', \\ II 
·1111 Whthlu11111. ,J . I ll1,· l1e ,I.\\' How 
•••r .lohn II . tlr Hrlt•h . \V111 ,1. 1111,\•11,•r 
ltfi h •1r1l 1r 1otH\ l lt ·n r ., · 1'11l111t•r, It,, 
11 ,t111 h · 111, 
If HPllttArln}C 11,- llrll4l11\ ll nt \\ II 
;,t:~\.'11:1•~1,~f l~~'::!•;,•_I t :,•~l 1 :'t~,. ';:!!1111~:::~:. :t; 
. , , n " "rrl1111111 . n It K1•riun11r, 11. \I 
1-'.ilfOH , :4. I. Nl111h1 r , , H Pnm111llut11, 
Olh tr ,1 t.i.1 h•k. I' W. I ino1, , ,I , II l'nll 
,-Cl• ll , Mury .\ , n nvh, li"A)'""'\ M,,111,r~ U 
t. 1 H1n1u•, t,,t t"'. Wlth1•r~roo11, Mur111; U . i~:r.1!•J~~~ 11tv::,,:i:~rf,r~~1~: I r:•".'!0 "k~~~~w~ 
\\ 1H M tl t1t11,.r l1k11, W11•nn \\' hrh l11111n, 
i'11•1i~irhli 11 \t~u1 ,J,J \Vflu~~~l;;~Pr/t11!:,1~1~:l ~!. 
~t•lllt' ll f'nrv P11l11t r r. r11Kf)1Hlll1 nu lhrf(' 
tn llllllll\t1, 111·n 11 11knowu : l h flt. .,, ,,, tf'llll)On • 
,lf'ot• '"" nll OTtlr 1hP ftlil'f' of lW't'lll l y nno 
l••1n-111: lhnt tlwr~ h1 no l tf'rflon within th 
,! ,::1·;",.rw,1;/.'1'+'i1t1, n~rr~:,t;:' ;~'. ~ri'~~':i~l~": 'U><1,'~ 
tlt,•rf·f11r11 nrtll•rr• I thnf a11\d tt'flron(1Cntll 
::~:,,:':•,~ 11~'.~''111w•~:rh~ori,~~lnr:;~l•~r;.\ l~o .~f,i 
n111-1t• n11 ur l•f'r1 1rf'I i\fo111 luy 1t1" th lr tl dn7 
1,( Pf•1 ·rt, 1lu•r, \ U 1017, nthf'r'fflll~ lbt' 
11lh•sr11tl11n1111 nr "'ft ltl hlll ,.111 " lttkt'n "" 1•111•t1·11i-1•tl hv .. ,,hi tf'IIIHlnfl1't1h. 
11 111 f11rt ht1r ord1•n1I I hrit thl• nrd r ho 
ll■ hl'il Ol)C'I• " \\'I 11k for ~IM"h t rnn,«'CII• 
1 ~• lu t lu, t l ' lntul 'l' rJhtt""" fl 
,·,•1• v ,w~•P•1 )U•r 1lnhU• \ l ,l RI. ~ ~:rt , 
... ti,111•. I•:\ i't·~ \ ll'Pt'lllll l1H1 I"" I 1111"' 1111 I 
111·011., l 11h,1 1n I n p1·1• , ,•11t l'i ll l'll llt '('I lull ... 
nlij,,,, , ~ llfllll~ l11sf 111• )o1 l u l, 111 , \\'ln-i1 thl' 
·· ti,\1111" HI' l'tlh., t•11rt h. , ... dujt rn ,, 11 
t lH• IIIIJH' II I~ pluc•i 1II l u h ·u11 hl n \\ hll'h 
11'1 1111 1 11 l•H k1 1d untl tn111. 1,01•11 111 In lht• 
-..0 1•1111~ romu ut 1 lw t-:111·f11t•t1• I lt•1 ·,• I hi' 
i,.ofl, ,, 1111'11 11111v t: ·u111ill11 !l'PntM wort II u 
r11r11111,•. lot1 1lp1tt•,1 1111 I ll J1ttli,.11lnr. 11 
~••t'l of llt' l'l ~l' I 11111 Utnf 1011 Jhr.ll1'I', \\ ltll'l1 
hrt•nk~ 111t• t•ur1l1 11p 11ml flnull ,\ ",1,..h1•--1 
11 uwn .v rrorn tht1 ~10111 '!'1 111HI t•ttllh l1•. 
'l'ht' lnl IPI' 1~ I ht•11 d1111 1Jl4'cl 11 1lo11 t lw 
ot1nrfh11;r tul,lt• 1111'1 1~ t·urt-(11l1 .v J(tlllt' nn•1· 
11., t'\ltt!l' l l'I, H11t,,1 ~• 11 UO,OOfl 111111 lfl. 
000 lhHllltl \\Ol'tll ul' ruhhnit 111, • f11t111d 
Ill lhP ft11t1HII"" M IJ,tn, 1111111 111 l ' ppt'I 
1\11111111 . t' Vt1 1•r ,\ t.1111', \\'ld1• \\' 111·1tl 
,1.\1' t;x .( 'ON\' l('T 1u-;w ,\1tllt I i 
:\ lorn11111l"l11, 11 1 ,u1rPrtPd P\. ·t•u11,·k1 
111111 l!Hllllli.!t •r or It 11111111• fur lll,,;('}11t1•1,:1 1 d 
Ill l,.olll11"'4 HI f'\nh(', r.\( '1'' 111 ' ·' 11111 1 Uf't 1d t , 
mut..,• II nip In Tokl11, hul l1nd m1lr .~; 
t'l'lll ~ l nw11rtl hi~ r111•1•. W ith tulih 111 
0ml , hP llt ' \ t•1·t lwlt\""' f,f;l fl rh't l fur tlu 
J11 tHll111i . tl rlt' lrlllll 11(' l'Hll'lt'( I wltl1n ,t1 
11h11 , 11111 wl1Pn tlnw for 11w 11t1 t tll ' t•h · 
1•d It l11 ·n11~111 n mt !',llm1111•r, "ho, J:r, 1 1 
1,,,: \I r , \1 111·111,11. 111,1 t.1 him : " H> 1111 
\\II\ , I l111n• IH ,•n l111P1111l11J( tot· ,11 111 
I hnt1 In h1111d y1111 thl "' , ,l (111' ~-11111 
\\111·1~ " , 1r. l l Hl'llt -•q1'tot Lillh Wll ot1 \"lrnll 
' .. :) .. : .. \,,. 
I \111 11 t 'II III P~I I ~Pt \\ llllll t'\ I'll t hl't•t• UI' 
r11111' ltt1II I'~ ltlltl n llltlll 111'111P·41 \\ II It II 
\\' hu ltt'"'H•1· I~ nh, u,\·"" 11111 •- ...,lilt•d 111111 
101111• i-l l klll fu ,·om1u1r j 011 \\11 11 u lh1•1., 
Wll l l'II 1111111. 
"Xom• 11f m~· l'\1)1•tll1h,u~ 1111 ,-i 111111 th, • 
1•tt•II 111J,t IH•t11• 111ht1111111"\'"'I nf ,,1 ll1 •r"', ,.\ 
l~ ·11 r Jut ... IIP\"1 1r nttnd .. ,·d 11..i. 111· 1•111111 • 
lk,l.111~ 111111 nor 1t11,,,. ,,hll" " '' \\ t'h' 
ll""l"11 JI "\11 IUl'IUl11t•r or 0111· )11111 , l'\"t•I ' 
l1n1I II liul r hrt·utlrh 1•111.11HIIIPI ' \\ t11t otH'. 
\Y, 1 h1111l l'tl tlt11 111 ll!>11'0hh111t1 -.il\1 , p ,11·11,\ t1 •r 
llll1 1111•nt . hut nio~tl., for tlw i-1h.l11 ~ ltJ 
"4 11\•))l ., !IN \\ h It 11·011 t.'l' l'I fnr I lh • l .t 11µ 
l" IPd J1,i11·11,•.,~. 111111 w,, w 1•1,• ul,h• tu .. 1 ... 
1·11 1,, 1111I ,, t'llfl111{11 ft1r 1111"4 11111pu._,,_ 
" \t ., ,hu1nll~111lo11 ut II IN •tll' 1111111 I 
ll it • utt1~t11111 wntd1l11J.r t1f 11w tt,,, fltw . 
ulin111 1111 1 ;1lt•tlJt1' "llh t'H'K uml fh •ltl 
1,tln...c~1 1:-4, I Ill' ,:tll 11111,;ip of 11° t ' l'1 '-\IU t·olttr• 
Ptl l"<l)OI ,..:llpplug h<'hlm l 1111 kt• 1•1111101 h 1 • 
1 l111n.rl' or ... 11 ·11t• , 1'1Hlt 'l"t'lt 1 Ill' ,,tlu•i- 111 :1 
1, •1•1 111 lu11·h. 1111tl f11rl11 r, 1m a fr1 •1•;,:f11µ: 
..iu111ilit· 1· to u thu w huc d111111tipr nl tlll' 
l1 1t 1't"\ :llx n~,t1h-t>tl to 1·om p h•t,•ly 1•,,11 
1·1tl 111111 1111:,, tht1 t·,mluli1t•tl 111ol..i1111,• 
'I 1..i P\J>l'<' I ti :hut l,J rltl - 111t•u11 ... Pl.llllt ., 
11 1111" 111111 ln •• I fr1·P1l11:.: 1 ·1 u ht• 1111h11 
• II 11111' dH ,\', \ \'h t•l'PII !( ~lldl I\ It'"' ror -
t1 1,·1 :_\' rt •qu l I ' •ti ""t ' \"i'l'Ul \\ 1•t>k.. rn111-. 
H \\ Ill ht1 1,11,i-,lhli• I n d1111 1n11 t11,• t1, •tl11 
u,,1,· 11t,• 11 111 HhP1 ' 11 r r1 ·t•t11.l11,i:-. 1·,, 11 11 11,,,1 
lo I , i1.t.r ,al,unt n•rtt1h1 tl1 •J,!1·1·1• tl f .tl,l11 
1qcr111lu11 flullllJ.!' 01 ►1nltwd "1l1 1 l11f111· 
11tt1f 1011 \\ II It "''""lk 't' I lo u ,:ht•u kl11tl n1ul 
.tr,111, • nf lllli', •1·111I. 11 ,.: hould 114.• Jltr-;-.I 
1,111 .1111 1l11• l11t"l'.'"C nf i-1111111111· i-:tu1l-it k"" 
10 01·, •dh •I up11ro lm111 Pl,r tlu• 11111uh1•r 
tr '"lll'. ~l•l"rlt-tl It m I,\ ht• l ' \IH'tll'"tl tn 
l,:"h t' l11 n )(lk•1 •lf11 11l h't •olh., ~ (•lp11f lflt • 
\ 111.' l" (t II II . 
Used for Twenty Years 
~~lrJ~.h~• os,,':eonf ~hi1•J:~~•::ab1r~1d~r~·: /;~~=~ 
~U •a • .All ~v•11 t.,. Sou. lb lt bu relleved 1ua 1r1re truru 
~::::::•{~~Jo :i~~.!;~:9•.~:~:~ 
f'••fl¥f'■f'"• 81.-k lt••tl•r•e• llr ••e•••• !»u ■r t••• t"":ll 
Red Cross Liver Medicine 
Purely ,,.,..,eUt,t.- , d ,111 not •I kt1n ~-11,t In 11 -,w,l11r 
f orm, mil)' t., u1eJ Ur)' ur •1t.11ily made JntJ> It•, LtL! 
TREES ORANGE, GRAPEFRUIT, T GERINE A 'O LIME ( Nurac ry Stool,) 
OW READY TO SHIP. 
plied promptly. All tree 
ev ral thousand c:in be up-
inspected by Stott' Pl:int Boord. 
------------ADDRESS·-------------
- ---===H=. =E=. =H~E=D=R=;;;;;IC=K====.;;;=;;;' -BOX 156 ST. CLOUD, FLA . I ·:H 
I ,ott'. (' It \I S ,., ,,1111 ""'' " '' f'UII ju,t, . ,, t•· ' .,. 
ll old~1 , i us l Enter Ho111I t'or l h ~ame- (, ''" u. whit (1111' , ·111·r,•1·1111•,•. Look 
Htt•Jiln ,._ rlll'4)\tJ.(h :\ wlntlow ut u h11u....._-i Bt• t'u,➔ "4 
1'11\1 l .11rd ~111,' or of tlu• ,.u, of I.nu• 
ct. 1· 1 w, ur f' ·\• 11111"'t t· ,l!'>lt!,· linc1;tt• nr ot 
f in• 111 lllt• c·uu 1111·.,•. It c·m1tnln!-t tlln• 
ilhlll I"' l 1 1 \I ll' ru hw nt 1:!H,000 p,m111I~ . 
!lilt! !'li"h h11ltll• I' of ii tll11•l11g IIIM lt•rm ••f 
,,ffit·I' 1 ... t•111lt••l 11 1>u11 lo t•llh1r l11tu u 
lio11d (111 ltl'I t-11 rt• lU:--tud.v 1-...~rm·e Ju_~ L"'I 
:"'1\\111'11 111 , n11tl t!1u..., lot.-t oml•k L•11tlth1tl to 
Ir :-t p,,l"~t'i-i~lnn. Till"' JC'wcllt.1<1 t•ollnr 
wol'n h,,· flu• ~In.nu· ol LorHlon I~ ot 
l)Ul'f' ttnld. f 'OUIJ)Ot'f\(1 ,1r II f'l(• rl('S of lin k ..-, 
l'lll 'h fo rnwd o f 1hr 11•1 tt•r H. n 11111t r•11 
\"111·~ u 11t l Lnu llflll'l' rt)--e. hlH I 1l 1un:c• 
~h'\' k11ot. 1' h•• ,1nd., of th(• <'l rnlu 111,• 
J11h11'1 I 11.1· th•' 1)01·t ,• 1111le. tr11 111 tb1• 1,11111 1~ 
u f whh•h . Mll~J)l' IHlt1, I 11~• n rlntc ot di u-
m,)111l5t. hu11~~ llw jPw f' I. 
'l'htl <'N\h' I' enlln r l'tm ln ln ~ ~-~ 1~ 
r11 "".-"'· 1:l la 1ot~ 111 HI m••n~u1•pfiC U-1 l 111'11t'R, 
T ht• j1•w1•l c•cu-\fnlntit h1 tlw t.'f• ll ltlr t h,· 
('llr .\ rm~ (•ut In c·onwo or n tlPll <•flft' 
li'1H', 011 1111 ollrt• h111 ·k J:ro1111tl : KHI' 
l'f'H11ull111,: t 111~ ;1 g 11r11 •r or hhw. Ptl,:7•d 
\\ 1111 "ltlh• 1111 ,I 1,!llld . h,•url111,t 11"1 c·IIJ 
tuotlo 111 J,Cnld lt'lll'r..c , 
Tlw \\ 1111lt• I~ 4'1Kln·lt•d \\ llll II t·u~I 
tht.l -.tn'l"\l wlih 0 J1t' "Yt. ' du1-,11d t1ut1 11: t 
wt1 h th•' ot lwr (•:.·,, t.'11 ,p,l, 'fh•• hn ~ 
Hf rli,• "hul,,w trH mo "ill t'Ul a1 •r1, .. '4 
lhf\ Jtp11.,dt1• l1t1t1~P In tllf'f11 n'11t t>hH'I'-;, 
'l' iiP I \\"It fit•ld-.i ... ,'t ' II \\ 11 h I Ltt• l'Sl':4 t4l'l) 
tt1·11 1, •l.1 . uliho1111h ht 1lu• 11111111 nllk1'. tl lt 
l'\•t·. \\' h,•11 ~rnu look nt tlll' hou-.t;1 wltll 
hol II t·J ,•~ 111.wn t hi• I\\ 1) fll'hl,. l'<' ll hy 
rl11 • 1wo t',\'t.•~ Urt."' t ·omhl tll'rl , n111l Utt• 
l lOUbC [l(.' l'llf-11"1 tilt' f411'l"'t"'t lll'i"'\11111'!>( 1h•WI 
01111 l't•llp(. 
,111 hough .,,,, ~•~• A l11111!11' IV Ith nc.b 
(l~r p , W'(' Hl'<' 0 111 .v o ll (l li ou!-,,(1 wit h lH, t li 
Pr t'"· 'l 'hl~ rnu kt.--~ t he lilft• 1't'O~t•o(>-"' r>o~--
• ll•h• 011 111~tl'lt11l<' llt Ht) lll'e lg11e(I that 
th<' two ey t';c Art' nu1de 10 <'Otl \"C l'JW ma a 
~t ng h• 1>0lnt Hll tl , .,,, t,, "'"' two ,11 r. 
t ert:'llf plt•tun•f', Ir th,h1(\ two ,,1c~1u rl'I'( 
l't' IH'l'!!('lll n <'hnJ r 8 ~ w u ultl Rl)llf'RI' t u 
1 lw r lgl1t n 1111 h•tt <'Jl'~ r<••pN•t h· 1•1.r, 
Iii<'~ 11n\ tlflr1 •1•ln•(1 11 , on<• olit l uhjt"(•t, 
'l' lt ,1,llk. 
SI,.\ C',\PT.\l ~'S \VIUOW ~ \\ W ,\ . 
TIOS Tt: \('H E R 
JI ii \\ ~Jr .... (' hnl'lt•lh• P ul l t•II. \\l. l ,,, 'r 
Is hnnh•r n1 i,:111'1 :-i '~ a lt ,•r11ntl11;.: wh h 
, 11 ... 1.111, 11 f dlu ·uontl:-t /oCPI 111 t1 lln•r, 'l'lu• :i 1\l uliu• ..,, ,11 t·apta!n. 11111k 1111' lwlt11 nt 
J1·Wl•l 1-. 1itllt'lk•l1th1d from 1lw p1,t1r1r ti., th" µu\'• •1"111111'111 1111 , -l~HI 11111 ,._,,IJ1H,I :1t 
u 1•••1·11·111ll!1o1, lt11t \\ liPl l \\ 'f ll 'II \\ llh,111f 1111• 
c·ollnr 1-. 1111111:: l1y ,, h1·11r141 hh1P rlhhn11 
'111 -1111 ~. 
\\'II\ W f: II ,\ \ 'F. 1 WO t: \t,-, 
<'l11trl1•-.. 11111. :,,.t, . l 1 ,, 1111d Jllinlt' tl t ht• w lto1lp 
,·)11 ... "'i .. 11n·t'-"""1"11ll r throt1J.d1 1 h 1• 1·1H1r , 
w lw11 1!11 1 rq:-ulur 111..it nw1, 11·, l'l'11f \\ 
11 ~mHh. ,,ur11 ·nlh 1tl llWny . WO"! 1'l 11m1·1 
1•d 10 . 1111\r., ll 1 1w11rll1•t1u,oll nU11111 ,, 
Ho 'J hat OhJeel S.-N1 \\' Ill t-.how l>t-plh ,,,J 111 l h •111·., ll nwur,1. ilh·t•l'lnl' "r 11 '· 
lllld Kl'llPt. 1•r11 1ll11i;: for lht• l ' ntl,•t l :-1nlP< :-hlp1•l11 ~ 
U1111 r1l :\l 1·~. P:ttt<'n llln r,wtl 11u ·tl ...;11 -
lh '(·l111-.1• '" ' l111n• lwn t•n 11 •• th1..• tlll11J:r.ot1 tftm wllllt' lht11g n1u1urtl ti1hlp for flflt1PII 
Wl' ,-.1-. 1 ... .,1'111 ·o lld 1111d 11111 fl11f. wllli lilt' 
OVER THE TOP-·' ,:rl1lph1 \\11r r-tnn·, '" ,\ rthu1• t:n ... C ,u1.._ .,-, u 11 
.\111,•1 lt-rt11 \' II h n m1whlm 1 1,:un 1•om1111n'.' in 1"11'l' \.' l1't 1 
nr l 'rnrn P . 'l'h ls. l-c mw 11( lhl1 mo1.1t p1•1m lu1· b•lt1k~ of tlH' tlas . Oh •1o1 1·,,nl 
u1·111r '''l"' rl,111<-t' nr 1111 .\11ll'r h-n11 1i,,r1,\'I' Hill' f \\"tl ll"O+ •t) -.( \\"l'llt 111 1-:n1'11 pt •. t' ·l ll 
1111,I ,:1•! 11 ,-,1p,- 11 1 lh1• ,\ l.('0\'E- 1.:,0. 
BUS LINE-
sa,1ey's TransFer Coe 
'J'O IUSSII\IMI!:£ TO ST. CLO1JD 
Lv St. Cloud 
Lv SI. Clo■d 
Lv St, Cloud 
rmt 
8:00 a .m. 
1:00 p .m. 
'5:30 p.m. 
Lv Kts lmme e 10;10 a .m . 
Lv Kl lmmee 2: :10 p .m. 
Lv Kl■slmmee 7:30 p .m. 
PHON ES 
ll r11 :Mort, u-J•ba • lallt)', 
ti ·-•ol .1 t ',1 11111,· ., .. lormn 
lht1t•tl 1·1t1Plllht'I' 27, 1fH7 
(MK,\I ,) ,I. r,. o vrrnR'l' R f1"1T . 
f'lt:' rk C ircuit {".-,u rt, 
W, n f' II .\ WFORII, 
Ru lh•Uu r to r <'umplntnn nt . e a, 
-C:1•11t•r11I liond lu ff 11>1 1'l·••h:1li1~ uni ;,1, , 
llll\lUUM rul' l hl' 1'1 1..i1111·111l1111 ur lht• tlPJltl 
r•-u,,11,· " h•1 """" · n 111111 :-i:,•wt1. 
1'e•e••l•e P..f" <:ro- l.h 'l'.r I dJ ••- •• --d a.1.1.elvln I 
\, 
________ ,_··_'_n:';'.';"1-11_,_·, __ n_r_o __ o_ .. _li_n~_-_• _~ ... _k_<>_n_~_"_'"_· _•_·,~_._;J 
1111 
n C•••• • h••• •• drwaaf•t• •"• •• .,.,.,. r•I •••"•· 
•r •tt•O••l4 fro .,. ti. e •••af•••H.-.u, 
I 
....__Ti_e_l•...;t1~ra_p;...._h_U_•_t_o_M_•_•_t_A_-n...;'Y;...._T._r_a_l_n _ _,I jij 
• 
Our "F aitb Shown by Our Works" 
- Planting More Citrus Grov~s 
MANY PREPARING TO l 
TAKE TO THE WOODS 
Ill !\Tl!\O :-tl.\ l'IOS \\11 ,1, Ol't:N 
son.:~mt,R '!O. 
Business Getters 
LITTLE ADS THA1' PAY Bl1G 
'l'r ib1111~ Orft•ra Rra rl~"" l>i,r~,t of lia111r 
t,a" • uf Stair f o r l11f1trn1a l1011 
That our fa ith in the future of t h• ei trus lnd u atr y of F lorld111 la a matter of 
p ract ic1 rnther than of th eory ia proved by t he fac t lh11t we are inc reaal n1t ou r 
present irrove a croair•• We allall plant th is sea•on as many tree1 u1 our obliga-
tion to our customer• will perm it ua to tako f rom ou r nursery atock . 
~l 1111 y lk1 r i,:11 11-.i a r,, 11 n 11Ht rl111.: 11 1 111k,1 
1,1 tlw ,, outl :ot ht1a,:l111timc • '1n 11111l ~•r :...1t\, 
tltt• n1tt•ul 11i,: n t' I ~h' l,11111 1111: .. ,1 11-.1 011 r ,,r 
~111\ai l'lf Cht• l't' lll ~1•11rl ;,i,, , IP UI' l o lll C' 
11, •Hr f-.i ut wrnu l .. Ull111 . l•:qullntll' llf or ull 
Kind, f ht•l1tlr p11n•h1t ... t'\f l I)." t hn 1· "lit, 
l' , ll(~• f 10 hunt durlu"' flit• ro r'11eomlt1,c 
""1•u,011, 1. ht'lll'4\:• ut·t• 111 ,,, 111• l'IUlt1 Hf 
r lw t•o11r1 111111 ..it• 11111 1 11 11• J utl,:,• u~" .,. 
thur \ tt1 r,tHI"" tll •"' l1·l11 tr tllt•1 11 ,·n ll 1w1m 11•t • 
Claealrled adverlleement• rive oonto per line (•l11/lt point 
typo, oount alx word• to tit• line), ~•yable In mdvanoe. 
It has never bMn the policy of Buck-
eye NurH ries to a dvoute that which 
we were unw,i ll!nw to a ppl:, In our OWtl 
methods. O" r advlre u to .,.riet iH, 
culti vation e nd other factors 111 cltrue 
rrowina has been ba sed 011 practical ••· 
perience, Often, however, a dv,.nce 
vound has been taken in 011r ad ver-
ti1ina an\ In our catalora. 
We bel ieve that we are ulled on to 
keep ourselvea full y informed rtifard-
lnr every thing perta lnlna to the c1tru1 
iAd'J1tr:, of F lorida. We feel tha t i t ia 
011r duty to ou r loyal frl..,d1 and cu • 
to1rer1 to kee p tbem advised of all 
that we learn , regardleH of whather 
or not our ln1mediate business lntereat.. 
are ad•anced b:, the facts. 
/'lo advertleementa 1111111 be oltaf'll•d for le•• titan :1ts centa . 
FOR SAU:-Rt:Al ESTATE FOR SALE - ' l' h r,•,, 1111 1111••·· 
FOR SALE- ~•t,•,•11111 1 I.It,, l 11su r• 1u1,••· \\ Uh t h ,• 111111o1t 
r, •1luhh• uud ~t rn 11 tc11 •,1 i·ompnnlt•" In l lw 
" ur ld. :-4. \\r. l"m•t •'I ', 1th f 
!-4ut11•1 .. ••11 • ,.\, \ 1·1\ 
. \ , ·,•. , Hf hul[ JH"\1"iP1II l'U-CI 11r li11lltll11 
T ht'i •t · ro u1·1h"1 ,,u IJIOl'lj(llfP Ill '' ' '- 1,1· 1· 
t't1 11t . 1• n:1~ nt long 1t11•111 t11;1ur11 1u-.• "11 1 
lk• H"':o,,,IJIIP;I 10 1u1r1'1 au-.l'r wllhoul 
t'l ui rgt..•, \\'. l L Pt't·k hnm, !..'01 ~ ., :iO 
(.'hurc· h ~t. 1 N• w Yurk Cit y. M t Buckeye NVHriH Stock Selli1111 Rapitly 
Little N,141 for Adnrtiai■f Thia Seuoa 
We do not need to advertlH eaten- individua l rrower. W• feel u11d1r ob-
1ively to dlspote of our atock of tr- llgatio11 t ,, U.e lndustr_y whleh we have 
for th comi ng season. The unu1uall7 helped to b11il d to iaform the mir•nn1 """"'1 
h•,.a v ,u .f'rr,- " ""• t••- '\'··'\-~!-::.: .'7J , =..t , ~-. _,.,.~ :l, ·:-..·, ..r .. '"'"'- ·~ ~-,i/,.f :--~., ·:.:.-·.;·. •'-•11 :• ' 
o\uam.--w 1. na t 01 tne nrs t or lD• ,... . t ' ...... .. ., .. ..... : !..;.\•t:tir~t!c :::, ~!.dw;:,-
··· ,;., ~ .. , ; i;· t" • .:.L·- · •• :~l :. .. _ ; , ,1o . -~ " ' ••• :..:. ,uf nao nalt • mi1Uon more 
Why, then. are we 1pendinr rOOd citru• treea than we do f or sale th is 
L&oney In adver t:ainir our faith in the fa ll. The facts H we see them would 
citrus indus try or F lorida? For the juati fy g rowe r in plantfnr that many 
reason tha t w e believe In dol nr ao we moro dependable trae1. We believe we 
are rendering a @arvice to the people could dl s poae of this quantll:, of ■tock 
of Flor ida, a nd that H we belp them in addition to that we have. As It la, 
we • hall ourselves pro t\ t . w ca n on ly hopt to supply a portion 
Our •ou rc • of inf orma t io n are auch of the demand that ni• t•. Neve rthe-
that naturall y we ca n iret a more com- le s■ , we sha ll consiatently and persiat-
prehe:islve idea of what the citrus I• - e nt ly urge th e planting or mc,ro citrus 
dustry has in store for it than may any gro, •ea by al l who un ir• t g ood trees. 
It you have no copy of our new catalog , a ■k us lo aend you one-frM. 
Buckeye Nurseries 
1135 Citiaeu Bau 1141,., Taa,a, Florida 
M , &. GIU• U D , , O llle &I 
:.!. T ltt• f 11lhm l11 t,t oH b ' ,1n.•1 ):;11 11 • I t,·11"' 
:,;,, 1111 , flt'\ 1-.,• , IH'UII I , dth•~ ... . 1•11\1 , cu111ti1, 
11111 111 11• 11:-1. ~r1l1l1111ll',-, ~hn r,• hlrt ll'I. 111\w• 
Pl"-t, l'lurr liln l l'f:. s 11 t 1" '· , , ikHh·t't•h. , ... 11111I• 
pl pt r -t, t u t t h\1•, .. n trlt' \\:-t , 111rb.t•;:. q u u ll. 
)tr1m-.it 1, phpu-.in 111 1111tl 111 t•r~,, cl m·t'w 
a. I t 1 ... 11 , :!,l ti!Hl tu, ut, h, l,, I II~ ... 111,, 
or hon• lu Jt11 .. -.t .... >ll,11t uuy j.!111111• llinl 
plmnua:,•, ,-ihl11. l'J:L:' Ill' '"'''' tlH't1•nr 
1•,n•p1 u...i 1u·u,l1lt1tl 11., 111,, . 
FOR SALE~"i u,,.,, t rnl't a m il~ 0 11 1 ur t-1 1, I 'h1111l . Ill• 
T ~t 11 
FOR- S-ALE-O•r,.,,w 1101111<• wi th hu1h ruom . .. u111 WI\ • 
h 'I' t11nl..1 ('11-.; OIU' .,.,• tili'lll'd In l>tJt't' h , 
OUl' lll)l' II .~,r, •h , 111\ fl hll\l "l t •, 1"1tt1hh1 , 
trull t l'l" ' "' h i IK' ttrln~. a IHf l-4 In l,{1 11•1 l1'1t 
l 'l'h-t' t. lOII ~lllPWHlk . ,•tt•. ,\ l 11 w..il 
tll' \\ ; Ill'" b· pu lnlt•tl l\o'\. 1'.!1 7 Up 
FOR SALE-t'rnt1·rt11t' lt\11\•k hntl"'l' an, I~ 1'1-t·I : 1•or1· h nll 
I t )Jll'll ,1•1~"1'11 ~11n•111l1t•l" :.~110 ~1111·1'!1 nromitl . ..._ .-, .. im. : ~uliultl" ror 1111111 1, or 
I r1111,,,,·ln.t:, t11r 1h"4•r ,, thl ru1 ·k,-.\ quull. -.iuiull r.-.iitulrnr 111111~• 11111• hlo, k ft',,m 
d,1,, 1 ... ,-"nn. ir,,•,11, l itunt , 1·001 ... rnll", j t,ik•• !l'l'llf '1.-lOO; '.!.UOO 1·11sh, hnluw·1• 
-.11111ll•lp11•1,. l'Urlt•\\, -. 11 11"·· dw -k ... 0111 1 111111111' ~l'UI' \1•pl_,. Ii~· IP 11•r, "('111w1~t•1 
plo,t•l' :\'n\t'lul-.•r ~'t) t,, J h"li•iuh, •i :!ti l l nm1•," 1·1r1• '~lh111w._ __ ol( 
-_ ... _ 
1"ntl11\\ 111~ !nr ph11;p .. ,1111s Hl_hl " m·,•1t1l14•1' FOR SALE-J OU HI..,,,., r,•ud)· l'u~ 
~~l lo ~lnn ·h 1 (111111\\ 1111,! 1 ,r '-tllllt'f1•l tlu- pin,, ~ lune~~ or I 
1 HIii\\ r111 10 ldll 1--qulrnl..i 111 1111,· 1111h-1 rn111ns: lu 1·1,,;1• liun,; I l 111lh1 11 f d111r1·.h •. 
_ · ·t ... ,11r1, .. · ,~, ... h•fflt·.-.. 1h'1~,r: 111\P ,·r.11, 
llt· .. ui: prh11l1'_1'•ll'k ,u llll) 1l11u.•. -.h1111 ld Ill.I \ r,, .. It : t lllil 1111 11,or111utty t 1H 
,1 fl 1 .. a. ~o rlw• In t"it)Hllr,•. hill_ 411' -.. u ltdh·l...ii,111. \ 1': I. . 1!;1m1•..:, :-CL t 'f,n1d 
l11J111~• tll1.r :111m.- r111l1 ~rn l 1,,. 111111111. - - .\ hnr 111 _ A two 
t 
1l1•H1lt11ll. ..-l·11tf11ld. t·1tl.:'1• , ..:1uu·1• 111·t. ..iull I FQR SALE I' 11 I t ,-111 1· n•oj I l'lln' ,..-11 
th k. l, tl111l pt'lt. huitt·,1 h1H1I,., hnll,•d 1,11 ur ,:ch uw l '1 1ui 11 ..,,n•a, n,i·nw·, . 1 
l'IPl1I, ilruL::~ pol,1111. t·lwn1lt i•I"' 11f 11111- 1 "l1tt1d: 1111-, .1• d 1.,· 1111..t In 1111• p h,t ! fl.t 
l11r !11•\ lf·11, 111111 ... ,• hu~ fnlll' t"OOIII ... uu,t attll' r ,r.:1 
1; It l..t .~:!~ t'i11t• t•• n1fdi. t1uu1 nr "1111 t•nnuull LU tun"" thrt\P 111, . .. 1,d1·-. 1 tt,111,.. 
,111~- Jlt•llh• lilr1l ur u11hnnl hd, ,·PH tl1 1.-I" "·II "tl tt' r : n fruit tr ~•: t'.1~11 flrl1 ,. 
. . 1.:.:00 .\ pph'· l\11r,,:11l11,' ◄ ".1r• thP 
1 iii tlu _,·lo:ht tla· fulltm 111..: da.,·. TrH•III, •. · :.?tf 
T tt I., . :!.l fh,1' 10 klll m1,t1' than 011, [ • 
-'•'1'r. l\\'11 tu 1·kt1,,·..i, l \\ 11n1.,· i11rnll ,1r :.fi fQR SALE-T,,o nrr-11trt• t rut-·l .. 
hlr,1-. u t nu.,· ollwr "" IX.>t·h·..; 111 UII\ 11111 I I • 'I I 11
11
•u r Ullil t llll't \\'dlt.V 
• 111..: 11 ~ • ( 11111 .nl t•u-.1 rout r ,,. 
1111, I t I u .:")4H) flru.• In klll 111,1,- thnn r11r f u ll 1u, r1li· Hlt1 ...... Un'.\ I:.?:.! , ( '1)Url 
111 111~- upl11li,1\ tlw1· '""'' ,,t <·011,·lt-1...: 1t11d n·1hh·1luu u r uum lhr,·1 1 •11'1•1', 11•11 litrkt-~·...: ,w ,tu·,,.• l1t111 1111\1 1. l'\ 1t11 ... n..: i tt 
., 1111• 111 ,1 ,.,, ,11-.1n1 111111 ,1( 1i11 , .. u .i i,• r nr hrl,h:1•, r,, 11,• 1•11t1J,,l111,·1t.1d ,., drPd ut out orll11r .:,um• ldr11 "'J11Pt·f,...., In 
1:, ... ~q1,1r t· f' \ . 1 111 .1111 11p11 '1' f,y II t,,,\ d1.111~1•... I \\•!\•Id h""'IM•1111111 1,r,-.. , 111, un,1 t11,ofu1· ll"' 1hul p+lt'I ti rl w nllt' Hl" ' II ... ·11 .. 1111. 
l1t•l,1n1 llh• 1 .. 111rrl wllll u 11!,111 I•• 1111-. t.,· 1t •1illl1t ·11.J 1 1.,r 1h ... , ·hru1u,, .. 1~ ruud whld1 , .. 11111 t, ht• 11,,.,I ,, ... " nu·a&I "· J r l~ :!;'l rt1w t1 1 hu1·11•r. ,-1•11 or 11r 
HIHHII tt .L:'H'ill "ll\·111,: Ill lht• 1·11t1!'1ll'lh·· 1111tllurl1.1•d 1,11111.,• Oil 111111 Jlllll Ht th•• r •JIUI' \\lt,-. l'OIU,t'llll'il. lllttf lnl••r. If h , ... r., .. r1w ,..,.,., 11 11 ~- t:'IIIHt' ltlnl HI' n11ll 11n l 
th•II 111 1114' f ,u1 1~l11111tt1 11111d , ,1,11trw·1 111,1d hd\\t'!'II l '11111 ph;•(I n11d f ,·,11;.;. ,ll l lll'I li·nrtwtl tlu11 11H' ft•tll'l 'lll uld 11r ~u .. 11. t , ,., u ~ IOU fi1w flt hUlll tllll ... ldP 
r.,r " ?. ldl lu1..i IM>t'II lt•1 1u 1lw .\ luhnrnn ,,hkh 1-. 1111f u run1 l ,,,. .. r s·11111,•. u11.I rhu 1H)t1 1·1111 11111 bt• ..,,"t ·lln·t l r,,. 110 roud. or ,· 1111r 0\\11 pr1"f•fi111 \\Hl111ut II I IPP1t"'1' 
I'll\ l11, t'n., u11d ullow lht..' ('O llltUl..i-llt1U· 1111 1 .. , .. --.-1n,·,t1l1111-. 1111 rl11• l•lht·I pt l'tluo lit tll)llh '" ult rlw Ulllt"' udf, .... "' t'"!ltl tu It :t.f nu,• Jo t·hUlll,.:l' Ill' 11lt11 r ., uur 11 
t-t11 111 tl\ 1' ,·11ough mu111•s 10 t·1 1mph·tr 11 r t1u• ""•Ill lt1 • 11•1'1 u:-. tilt•.\" 11r,1 uut II u tlu.• jnh. t't' ll-..t.1 • 
fllt' r+1 ul fr11n1 Ki,..sl rn uw,• t11 :-i, 1, l'l11ud f1111tl h1•11r l11µ t... l'P( ,•1t'.-d fr11111 \\·u :-- h It wu~ po l111t•ll 0111 th11t It 1l1t1 t·11 111• 10. 11 liot Ii :!,"i fil 1P to t rt1 11 -.:1w1·1 within 
llnrll:.: tlw ,w,t ,·,•111. 'rh•• 1111111 rNHI ilu:-1011 u!J11III llu• 11t111 .. ,,prl11rlo11~. l' h , t11l,"'lo111•r. , ·ould ,.t.-.-1• t'\t'II ~'0 .000 or u r wlrl111ut 1111-.i :ot h 11t• UII J' r,ru1Ut• wirhom 
Ji,\" ~t r ('ur .. 011 \\HS It'!'\ f11llo\\:,1 : d1umr1• :-: uu;.n•...:tP,I, If lhl\\ -..1i1111l tl IH• :.!.1.fMMI uh 1Jil,-c ron 1I 111 th l Ill llllll ' I' . 111ul It JH"OIM• r 1iN.l Tl ' t1 , It I h ,no rhu• ror 
11011 . Hunr1l of t'o u111 , · <1urnu11~-.1, 11 u:r Ul)l)IIP1 I to tht• f' lll il'P rnu 1I wu111d uu•un t l(• u1i.• II H.' :!0,1)00 f rom rlw _it11,·pr1111w111 • n .v r·o m ruou t·urrft' r to l"lttt•h ·•1 11<'11 
ut t• .. ·t·t..'itlft ( 'ou utr Fl u. 11 .i:rt•ur !-ill\'1 111:, 11 ~ ... 1iown h .,· ti, l' rttr• thn r 11111m'.r woult l tlC' ll' ft n 11 hntH I ,,, ,&' ttmt• r1, r , .. nn-ipn r rntlun , 
Ch•11tlt•11 w11 : 1(1•f1•rrlu,: tu tlu.• rortt l IJf•• 111·••-. IM• l1,w . ltuild tlui r t:>0111iulug milt• u111l fhrt••· - 11. 'l'ht:- " tltrn•~~•~ ru r n l..ih h1Ji( 11 \ ' ld(1ll('\1 
1, n -t•u 1'\ l~.ilmmt'i' HIid J,ouJtliUlU U. a n d l•tr~i. do lint h t1llcl lh'\\' lii•l, I~·• ... 0 .. (llllll'lt' r ~ 1hu t wlll ltt• h•tr o pt•u 11 11 llw t o (•on,·lt..·t r 11r nnr ,· lolr,11011 u r tl if' 
rhr u1 •prop rl u 1l011 ,,t 20 ,f)(HJ o r FP<l r•r• r h1• lll'<'~t•ht h r lili:1 •?.l, wlr h pot,.,1111.r om• ~I. t ' lo ud roud , whJ, h 111,, u t111111i"'"''011• Jl&lllt• lttw s h nlf lu i r p hut r tlw f h w 1111 • 
ul n .,utl Furnl~ : 111• rwo ~01 1111 P't f'f' Jl tlnu ..i. 11 , ... i,. u fn, h•ut , t'I'-' t•,pn11"1 -.t.'d r lu•lr l111t•111 l1111 111,111. JJOMNI. 
I h ·g to ~I\Y Uwn.• b4 i,.ouw d c-l11y l'On- tl'd lhll"' :--Hn• • :tono . • .\ft1•r puy l11,: onrt o f 111,• 1110 11 f h t." I:! . 1•t• ri,cn11 1o1 n -~ f1H11µ 111 l lw t-tltlt l' I :.! 
<·Pruf11 ~ tlw Ft.•dt•rlll Ho1t1 l 1-'uml'°', hut :,.:, , oiul II .\· , .,.11 ... frll, tLl..: flu• ,.11 ,,.iwu~ lt ltl ., t lw 1·oiu111l i,, -.l n11t1 r~ iu tjo n r n P•I Ult mmlth M 111 111 l ll f' ro1rnJ .v i,c l T mon t h ,... 11 11 
111 m) opluton tlW~(.'I run ,11" wlll l K• Jll'Unt • 111111 .. ft•, •t 11111 1 ... 1 1 ,,11 f,,. .1 •·•·-"' Pi•(·rln• l r. rl l hi' 111• ,1 l'l';.?Ulnr m•'1• t lmr nr 111,, 11u , •u11
1 11 1 or • 1 In 1111 1 1•11 11110· Ju1hrt>. 1·••· 
•·• I. 11111 1 t1iu1 \\t' !'4hull ,~ auh~t ... t'd In u on•i· all, will "" ll\ t' fl , :.!..- t iO hrn11•1 l. t •(• h ·1> 11 •· rt- i,,: ld1• 111 f'f1t111 1y 11• ·••11.-,,1 :" 11 
ti·" dnr~ tlutl tl11•y 1111\'t' ht'(' ll grnn1r-1l H.r 1.011"'1111,. 11111:- tltt• l'lltltl "' : : lnl'lt •· w1 11- u_•,.. l ◄ h.• 1H •·n1111t ., 111·1•11,..1••· ru1• , :l, 
r ,, 1. Iii•• , . .,11i,.1rui ·t lou of th} .. l'l>tlfl. SPEAKING Qf THE H ,C,L, 111111 it " 110 11 r t'..,ltlt•nl h1111ti•r ·.., IIH•11~P hrl·J, uf lhP 111111 1hHru1·h'r 1111•l ktud 
1111111 • 1,w1111lilll!' I li( 1 j.C tu ,1orngg,1 ... t Uutt .. .. 1111, ... , .... ,,,1t ·l1'11•,I 111 thl' f'll ll r111· hill'(, fo l' l :i ~ o Jl• ·"ll .. 11 ::1111, 1 1•\1••111 111 th, 
l hll l 1110: , ut lhf' l'fltW , whld.1 1.-s not fl 111 .. , •. ,.,1 of :11i•1111 It hl'11-I", --un•~ UJllll'U'· U fo~l~l : .,1<1-: ~o~u; Rt;_ \J. \\'.\K 4'1HIIII J l.i..1o1:u1'1 I. :\11 lf1'f1 ll~1• rt·1111lr1•d 1, I 
1t111·:ol l'o•t rtou11•, 111' <·011alrn t~,I Rt iurnt••l,i ••I. I I:\ ;;n QI O r \ TI O. ':,, IH "Kl:\ (; 1' 11 f; '60', rt'-• l•ll•11 t ,·011tp< IPrt11,• , 1• n111•. 
111 u-,• II"' rlu•. :.!O.fM)(I wlu-n n11vth•ll , muw.t 1:1. ( ',1u 111 ,,· Ju1'.:1• 10 ltu,1• :!;,, . ·,o, 
A 
T l11 ·1111"'' ~,, ,)pr,, ..... t nihluu luoj11 ·1ul 'I'll•• Tl'llt11111• ha .. h •1 furur"d \,lllt u1 ul I l'i'"'J)(l(•fh·pJy . r,,r ,,ul'J1 ll1•t•11.-..t1 I"" 
111 i-1·m1·ur ,·111'1,lui: . \\ liltll "Ill ... an• HlJ· :1 111111,ilu.r from II Hld1mo111I. Vn . 1111 
1,ru,lmuti·I,· .-! ►,:l~ l.~O. LH'r tl11t1•d .J111111tu·y !!:I. l ""fll, whlf'l1 111 
Ti u• 1-.... r;mutPd •. ,, .. , 11! lilt• ~•·111lluu. ,11, 111t1-.i ,11111 11111' "Hr pl'i1·1'-. h11n 1 111t1 
, ... tloto' h)· lltl' ('01111 1.V •••HII ~t1 11, 1 rf1111•11 • 
d"l11 wlllt llf ,.. t1·11111i,c 1-.. H,11:.!"d)O. whP l'I'· 
~,11111• w1n1lt•11 111 1111, , · 
:_!; ... , :",O, HWI • :1, rt •,,)(-.·f h·,, f ,\" (111· f•Ul'II 
lh·1. •11,t•, hufu n,•p U1H'"' lo 1·u1111t) .. 1·l1n,1i 
r, 11111 
Announcement ! 
1 11 11' 1·01111·,u-1111·, l1fd rnr 1h1• ,111 u1 • 
\t" l •rJ.i \\It,. . J:l.:!01 !;(I, ,1\'111.r flwt· fn11•. 
o 11,,, u:1:111111:: .'i.:.!a:u:u. 
Jr J-. , .. 11i11111i,,t 111 :tt tJ• • r"1 t1111t,· \\Ill 
1t 11-ln• 111•t t·r111 11 lai r,• 1 1 1~,11,·1i-t,,. 1111.1 
1 1•:tfll , 11(11•r •lt"hlf th_ rt.l'i · llJJ k,•,· p 
7 .• ,oouu 
1•,·,•11 .. ,11r1l'd 111 1'"11' Ii rlll' l11•l~h1 10 
\\hli-11 tilt•.,· ...,,mrPtl d11rl11.',t 1111 • 1111,,..i 11 
f1u11 lllu 1· I • lllll 11.\" :,0:,1 ( '11 ,utl p, •oplt• 'f' ll1• 
111 ·!1 ' , lln •fln ll11i: flt 111:ll'k• ·I rq1,u-1 ... Il l 
'hut t l11H• w,•n• 11..i follow~ ; 
T11l1111 ·1·11 • TIIP · 11111rhl'I OJJt •lli•d t111" 
11 . { '1 1\ltil ,, · UIIII JI' \\lll'd1•11-.i 111·1• ll JI 
J.H IIHl t•tf h ,\ tll P .L(U\'t'l ' ltttl' JIit 1·,-.·111111111•11 
d 11 1l1,11 nr l ht' ho111·d 1,f 1·1111111., .. ,11111111-.. 
~l1111,1 r~. 
\\Mk with .. ,.1,. ,1r l,:IHHI, clur~ 11 ·:if rll 
111;.:h fhtlll't ' ... '-llr ~H, • lo • 1. 10. 111 1111,.t..i 
111111 t'Hllltllllll l••11r 111l'l"i' l..i lllt 'h11mt1• 
.\II ll1t ·• lr 1•111 r,·1,1 • 1•11 t ·1 t1 1111i :1,· Ju l) rkt' nrn l 11111 111111'11 if1•01u11d. li11t Jl••oil 
lu;: 11f : ;!i. 11, lli d111·J. 111h1w1 ·11 I" wurn1•d ut hhch 1u-l,·1•-t 
I ,,i ~h t fl u.1mom1t~ lllat 1 h r\\ P n, .. lil,I h:, llu• 1•01111 ud1tr, urf;.du Fluu1· · 'l' l1t• n1urJ..,., 1-, ,,,,·v rtnu 11 1 
lltkf'n rharc f' or the UC' l)dfl" on :tll,r "'11111 " hJJJll"ll\hUut,• "l:!t,,on:t.,. Ut• !M l lo • :.!Oil J)(lf h111'n•I. \\ 111! \i' I .\ th 
\f'W , ·ork \ f' llllf> a.nd \\ ill t' ll · 1• l_11f'f i1Ut flu• in·lui,: ul.,H't' t ·11 u1111•r111P,I. ''" lwn•. 
tlea, or to ne l h P rmhlir to t he .·.ii , 11"" 1' •· nrnt 110 ' 1·1 "" 1 """uld 111 ~ I'• ' · 111 111 .... , ~ l-(ult• ut hnnw rntu f(I nt 
,w.,1 of ffi)' hllit) . 111 •·ti 10 • ~t.:Mo ~i. wll holll . ii, 111 \ ~:.!:.!, 1111d '"'" lw ld 111, :.!;"i ppr gu llo11. 
,pJ11l11J1, d1·,11·1,)·l11:: 1111• .. ,n..i1•111·,\· ,,r 11,,., H11t11•r ;1u1·l\1•1 r1r111 Ill ,-:-i P"" 
I " Ill r a rr) t" full hne of ,c >11· ron,1. ~ P1111rv-t 
, r ni rs, toilet urtit' lr~, sta tiont r) , 1 " 1111 1,1 •. .,."IH'•·trull .,· "" 11 Jrlt.C1'"'f. lliPr,, Lnnl · 1\ 111 llftlf1 hl'rt• 1111d hdd 11 1 .. l 
1>0 t,ard: • ulligator goods. foun• r111v, 111111 you 1m--~ u ••• ... 11111111111 rud u) I Jtt •r i,111111tl . 
fai n <lrlnk~, i " trfanl, po pro n , 111 .. 1 r11t-tlni,; tlw l'Olltrn,·IHI' lo IM•gl11 wod. T,•11 : '\"0111• 111 r11 111·J.it·t h111 r111wll J:,t 
a n d JWllllU l t;. lll ,11 .. l ,0111,Chlllllll l•llf l ,,r IIH' n1111l. h!lhl'tl \\Ullll •d . 
Wll l 11l, o lak• s uh cr lptlon for 
an )' n " p IH'J' or ma,:adne pub• 
ll~hed. . I wi ll add a " lunt heon-
,1 te" a nti rve andwkhe antJ 
fl) ler , a nd hot drinks. 
\ our for betle r r vire, 
1111 1111• dUUIJ.(1 1,1; 1Wr4•111 Jl'llliOl:P-.ft•II, hllt ~ll"lll' • \1 111-~1•1 UJJ In I Jrt'I' puit1u l 
111111 ., 1111 IPn\'1• 1111• oortlo11 ,,r llu• r11n1 1 1111'1 rtrrn. 
l'r11111 1·,111111IM•II 11, l(f-i .. l1t111111• wllho111 P 111·k 111111-11111111 1 ut; :!.:-,o l>t•r puu rHI 
,- hn 11.ull11t I ti,, '"IM'l•i tl,·1111,,11-. ul IH"i'"'Ptt !. u 1, I "u 11lf•d 
1,.•111l111~ rh1• r,,. ·,•lpt 1,r lll'rl11ltt- l11f11r 4'nrnnu-ul tJ 11 ull•, I 111 i 1n IH~r 1,.., 11 ,ui 
r1111tlu11 f·u111·t.·rt1l11~ lllfl J'p,11•1111 ~\Id HI t•.,~1011 I .HO 11111I 1 tL'"i IH•r lMllltt il 
\\"1t<..:lll111,tto11 P1•11.-t nud Bf•nni,t: Ad h·,, t lt •ntfUl d 01 
111 1111"' \\llY w • \\Ill 11 .. uld 111-111 .\ 111 :.!:i r11r IM•n"4 u111 1 :\fl for ht•lfn~ I.it-ti' Im 
1111" f'IUl,'i ll'Uf'flm1 11r tlu • 1'ft111 I , HIH I (IJ,4 -1h1 •I. 
.. 0 11 11 11111 1111• n•1l1•1·u1 .\1,1 r,·oll\ IH'f•Ouu•·• \\' hf•ut • ~out• nrrlvlnsc ; J) r luw ut 
nn1llul1Ji• t Ill' 1•011tru1·tnr ,.,o; 1111n•p to !.!,i t.>t•r h11 ◄ hPI 
fl11 • ' ""Mlllllll\11' l'IHI or 1llt' r1,n1l, Jr you ttn,·011 • , mn ll tjllAlltltJ ut a,;)() JH!r 
\\I 11 II 1l1t11P. ,.,. rue t1, 1·1 n11 1>ll'tP to u Jto11111 I 
('111111 " lllllf·h '"',\ 'olld llu- rulr (;ro111111,11: Jr,,11 '. \I :! IM•r f)uut1d . 
1.i. I '11 1Jllf ,· J:UITH' \\ Ul'dl'll-1 11111,\ llp 
JH1 l111 1h.'-f>Ul h·~ 111 1•111'11 I l••1·ll111t JJli'f 1111'1 
Ill •• \ II J:l'U tl1 1-.i o r 11'1•11..i, ,-., ,.i lutl l ltt• .. r 
t11 rr1 •r .. 11 t 1· '11111·. 1·1,11,11 1t1 u .... , 1111 11""IM , r 
1111 1 .:11111(' Ill \'\ u r l 11 11•t1 1111 flu• l11.1•k . 11 11 I 
"'"" JI l11l Lt'OfH I ortl J ror I ht• II JM' I I l•ll"tflll 
or fr111·tl1111 ll111 r, ,, ,f lm111 'fll111,•h· fu t 
luwl11~ 1lu •l r 1 "'~ 11 ♦ '. 
11 1,1., flllt•tl Willi fto11r~1111 11• ~llllfCt'"'li1111-4 
r11r IIH' r11111rt •. B111 lh1•r1• he f"ltllH III II 
1lu1t In 1 h11 tu·ohnhlt• ruf'I lh1tf l hl'~P qw ,. 
1111lrn uc 11 n 1 111 fl g ur1 1M uf f 'onflo1l11 ru !P 
111 11 111\\' Ill ti MIUJ[f' o f tllP w ur Whl'll 111111 
111 f'1 ll11m ,,·nM ut <•ornddPrnh l11 <ll "'<'u 11 11t. 
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f ' h 11 l1 t•, Mr. Arllwr 
L f1 Wf1 1'1lf'l', M n.. H. A 
'J' honrn r1. M l.o1,- n ~)r u. 
)\' ril[hl , M ro. H. II 
'rn Ill' r r turnr, I Lo Dl vl•l1111 n r I >Nu l 
r.c•ttt• r n f tt• r fo11rt flP 1t t ln yH. 
,1, ,1. , fl ► IINHTO',', 
l'l'r N. II. II W. T.Angel 
.... ,, .... l111•• I,~ lhP tlnu- 1111' rutr t )1,,1,J \tJlflP H'"111H IY: ~·rrnn -.o . ,.,. •l"t\ ... • • ... . ... : ... rt,. ttJln • • :: 111 I h1 ·IIH• 1•,v 
In ... i,runi-7. 11( llfrn f (µ111l 11111v h .. t u f"tt-111 \ 11 1,•ri,·1111 1·,•1>11t, " 'l' IIF Cl ,\ '0 17" 
IIIPJ .. ,•ttl•!n II~ nd,,nt• I T 11 llt•>1t[' whu ,. ,mi•l:ilu ur. t h lilgh t ,•11d•·r"" lu ll lf•lr 1t• l1! ~ f I I (t •!' (' \ fl,,...,,,:,. .. . : .. 'tHf" ro ,o, • tl4' .. rw,1111 11 I 'It- to r,uh11 01 t,41HtH' ut tl u· , .. .... 111111 tf, 1 
r,, Utt• t,n,r .. , 11rl,l11t! •o ◄ t ,,r llrJ11,,: 111 11. 1 ... ,,.'--. ru-1,'t• ur~ proh- nl t. 
FOR SALE- .\ 11-ffl<•III 11011 I', mr 1h•r l l ur,.-11111.r 11, 111t h. 
:11~ lt,t :,l, r.- 11 11-llf•n r fng t n 'f•-. ,,n s u111 1•: :i 
Ii .if "' 1111 ~l lt-111,i:110 .\ n\ n l ... 11: -"'i-oi•rf' tr111•1 
1u1r1ly ,·li•nr, 11I. l 11q 11l n • or lf n r rhmn 
.. \ 11t lt1 r on. ) l tt r , 111n1I 11 1111 tlfll . ~ 7J p 
For:rSALE- 'I'"" • hn r,•, ~•Ir t °\'A n 1im111l 111111~ i\ 1111IJ tu 
.I , K llro111(hl . HI. ( '1111111 11,,nt t :•tMtc 
E\ t'hllll!r 11-,, 
FOR SALE- Hix 111.'r t: 'Ill l(ilt 1•1 l1r,• l,mu l.oo1 : lnh' N.• l IMI Y· 
nhl(' f«•tul •tlllll llllll) , Al)ply l o r thur 
t,; . l ) otw,.. t111, ~t. (' ln ml . f ' IH . 
fOR SALE-0"'"' W()rk hor " · i\tl · 
ply F.dtl (: 1•(• r tw, Ill 
1111' i( '(• rn, fn r,'. 4Hf t 
FOR SALE- 1::xi,•1!••11  1111r l11 h t 11 1 
111111. T1111tth•,• Un , :...10!1, 
(' lt ,v. tlt t 
FOR SALE-Th1·1 p 11 1' 1'\'"-I l11111 1 1111 
dt•r (" 1111 h HI 11111 ' 11•' 11 r 
flw l1 ,·11111 1>. lukt1 0111 1 n 111ul 'I'" " ltt•ll"'"..t 
111 1d u:ootl .. luult • 11·1•1• .. t111 d It"' " ; 1wn 
ri11, 1 ht11·-"•·~. 11111• huJu,.,- t 1n111 10111 ... 111111 
~01111• t11r11 l1u rt• I ll 111 111 1t h 1·1111-.it1 of 
•dlilll{, 1'1 I"• . t.,~)0 ,\ d,ln••• \I' ll 
1111111-.1, B,1, l ~J. ~ I t" l11ud, 1-'lu IUI :.!t p 
FOR SALE- TIN• r.,11,11 ju•• , ..... , , 
t• lt lt•-t r,,r )oo'1il1 1 f'l 1t •11 1,. 
l1y 11\\Jlt'r. pa rt 11 1111 • Jf d1• ◄ ll·1•1 l . ~n 1·11u1 
111IM-.l1111"4 tn pu,- : 
I. 'fw o 11111-1, t'ln,I' 111. 1111 ,\l ,t .. ..i•tdtll 
t 1ll!o1 tn ,1 1111, •. HIii!' hl tM ~ frn111 (: , . IC 
11 1111 , c · l t 111r◄ 1, 1 , 1·1•111ly 111 11i11w .,,. '.lfHIIIII 
:.!. ( 'tll'lll' t" 1111 111 1 ~ I NJ-1"1, 1\ ,11, 111111 I llh 
l-' ! ., r1•1wi•, t 11 1111 111 ul1 •r J:1~ •tl .. ,, 1t h· u1l1,11 '. 
,.,.,,, ht •>..: f l'IO II. J{I HHI \\di, 11110111 l\\t'llf\ 
f 1·11i1 , , ..... _., . , • , • • , , • , . , • , . • • .11111.01• 
:1. ~l'll I 1•11 111 1• 11, p lll~h• n•tl ht1I U(11 l1 m , 
r ,1 111· l'IJU III "' IIIH l r ro111 ttllrl'h . '°'t' l"l ' 4'1U•tl 111 
h1l(•k 11orl'l1. 1101114 111 "'l d 1•• h" u11I uutl 
r•11plio11n l. f1t l';.!'I' f-1 111",t' I , \\ ll-1•d ro r l'i , •t 
lr l, · l h,tll l "', kitf'111•11 .. 11 ,k pl 1M11I fur wu 
IPI'. ,:ood WPI I. HU 111t"l· l 1•d \\llh 11111k t'11r 
rln• J)l'Oll'f 1 11111, ,·0111111tu llo11.,. ,:Clll"1t JC1• 
\\ II h l"t' ll 11' 111 rloo r. lu Llll lli.\ l '•litll l "1111 
h111h, 1w,11 llr., · .\llr •I . -.ch r 11l,IH•1-., 111111 r ru ll 
11·1•1· • f't'lllf1 11 t wulk14: :1 1:., ltl11t·k,.. fi-11 111 
1;, ,\ . II. 11 11II , . ......... , .... t ,r.tKll)/1 
J. ' l'wo lo l -4 f'IHl11 •1 I t1 111 I ft •llt'l'tl, ,, t rh 
i,,:1,111 11 h• 1u ~c• purtl ,,· r 11r11l"' lttid , p1111ll n 
111,111otP, 1•f1 · .••••.... ..•. •••• . . .• ,, aoo oo 
r. 'l 'wo ••or111 •r lt111'l on 1( 11111111 ~.\' n, 
1'11 111• 1111d IHl h l'l f ; (' l f' 1lt'Ptl , \lti r y l11•o11 
~oil , d l y wn 11• r 11111111 lt1 ,. ,,., 1,•t .. 10000 
n. Two l 011-1 011 l<f•11111< k~· 11 ,·1•1111 1•, 11 1• 11 1· 
H"il h ~f.. J(ftod ~11 11 , W1tl l' I' 11111 111 111 I 11 1• 
H ••f' i , • •. , • , ..... , • , ... , .• , , , I IK),1"1 
7. n ornl 10 1 1111 \\' t . ..i,•oi1 ;,1l 11 1n1,•11 111', 
11' '" r 11 111 ~ I .. • , • , • , , .• , ••• , , , 7:1 •~I 
II II l ll .;1111 11 .1., 
1111, u~~. ,\, 1•. ~HI ii h 
FOR SALE 0 1t 1u-: N1 ' w,,11 n, , 
l "lh,•tl :t-j(1t hl1• lt n11w1,, 
roorn /ol, f)lllllll I II wn ~h r oom : htHINI' 
w t1II f11rn l~ll"<I ; rPnKonnhlfl I r rm -c; t" 11 
lot wr it ff' lll"''I No. U):! ( 'u ro lh111 U \ 
1'11 111•. 1 .. ,1 \Vflt• 11 1:u11 uud I H II ~ 1.-.i 4 '11 II 
1111 111· 11ddP'i'""i,t .\l r-4. I •!. M . lt1 1d11 II, "" 
lll'r Vlnd 11IH ,\ Vi• HIid I U h t-11 "'' r 
FOR SALE-T\\·1• H1'-1 1'f llll' llt o:t :.!1111 fl1w1 r , 1t 1I ll\ll1IPl' II; 
:J OH fl l'~I rtoo1·, 1•rlnt h• h,1111. !Hh HIIII 
Pt•11 11. lJ1l, :! I. 0 -•I 11 
FOR SALE- '' 11 hu n :11 111. " '•II 
h~ll1 ro rul,iilwd U r o111,1 
II Hll~l ' , O Ii ,tt ~uhlt_• lo t : ul ..i, . n Ul ' 1'1',-,I 111 
tht.' t ' IHll111'.\ . ,A1ltl l'('"'N M r i,c. 1-: IIPII .r,1 r 
t,• r lP:o1 , ~ 1p,·,•11H llh'. M lPII. I I ·'..!Ip 
FOR II.ENT 
FOR RENT - '.\ 11·,•lr .r,1ntl!11l!11d l'm111 1"4 [ 11 1 llu:hr -111111 .. l'• 
~, ... •11l111t. 1110,1t•1·~, t· lfl\'l'lllt Iii-ti • f,K'Jl1•d 
nl \1 11r.,1i u1l ll\l' 1w• ,111,I 11111 .·r In 
11 111' • I '.\Ir \\ , .\ l'hlpp-. , Hu :it~ ,. 1,,.11,, 
FOR RENT-'l' o tnr11l ... l1t~I ,ot• I 1;.r,· 1111t• "1111 I hn·~, 
HIid 1·lt1rK'I; 0111' l , rnom r.111111· 11 u,t1· 
Ullil 11o111 1hl 
llunhtl'II. "' 
IUltlr_t. \\·1111• J•: •• \ , 
1 ·1011,I, l 'ln, ~tr 
FOR RENr•-r11r11l~lu·d ' '"HU ; r11· 
li..;111 h1111-.;pli.t ·1111111 It 
th lr,•d r hu1nh1 ll t U t't"'l'H .: iii!• "· 7111 
tt11d 1•1•1,11 .\ r,• .. t•r Uo l i 'I If 
FOR RENT-i H 1 •lll·d h" 11 "'• 
l'f!IIJII-. 111111 II l 1t·1t.t /1 1 • 
w·1., 111111111·• 1 ;,1 h 01ttl l•p1111 .• , ,•,11111,•. 
ft 1t11'1• -. •. 1,00 !l-:lfl • 
FOR RENJ-T\\1• UIMl' 1111•111."'\ UII 
.:!nd fluur, ult ntnd,•rn: 
'.! 011 "'•••·••11d 1'11H1r. 1n·h',11t1 h1th, Cith 1111- 1 
P,·1111. 1111~ l :.! 1 0 ,it 11 
FOR RENT-.• :: ... ,..,,,, i,,Lt tt~t•, 1'111·111 .. h1"f l. 1·or1wt· I llh 
11111 l', 11 .... \ ,,•. I h lo<.-k" (1011\ Jl••"I 11f . 
tli·• J11, 111fn 11f Utt •r:- , h'Qll (0 1· 
.. 1111 10 \M•r 1tt11t11 h 111 ud 
WANTED 
WANTED 1,:100 I II' Olh ' ·' 1•11r, \\ II h III Ol'I Ltlll,(1 1 011 :l,~ 
t •OH 0 111tWrt) •• \ t11 1i,,,1 " l.uu11 ,'' ,·u11• t lw 
'l' r ll,11 111•. 111 f 
WANTED-lo ~,um "hPr,• 11• fH't.,. t·111,1 ~11..i 1.11ur11t lfuw. 
n r t• r11 .. h t••1 ll uw 1111 11 1 : 11rlc•fl 1)!• r f •l ll. 
:,,lu11111i •I Jlul •~ou, SI t ' ln o,I , Fin , 11 l q, 
WANTED- .\ t ' t11ot f 11111<'r tor '" " t•hol1'f' 1,•11 1 ro,tu , 11 har 
,c11 l11 i,,. l-'4.1mPthl11g u n 11 t' u '! I to uff•' r ror 
huml~lltt li• :-rtt.lt"'. k , \\', 1•orh• .. , lt~al 
t :•tr\11•, l()t( 
WANTED TO RENT;:t ;:.~::~; .. 
nt I ltn·ti 1, r t,,ur ro1ult : m u ~t t" • , ,ttat• 
tori u hl.\1 t urul ... hfl fl :-4tn 11• IOt11f 11111 tUH I 
n •111 ul 111 fir,l lt· t h•r It .,,m ,, ,1111 l'll ll 
~1, 1t•1·111 !1111. 1\ , l11n• " ( 'o ltur.cP," tnrt1 nt 
•r .. 1111111 1• -tr 
LOST-\\' 111 lM• 111,, " l•1•11·11111 il y or 1{1' 11 luo( 11 111 •w 1111 l),{11 l11 If ,_.,,u 
fall 111 •·1111 1111 ~ \ \ Pnr11•r ,u ow·••· 1( 11 
l11104; if . r lt1• ,.,11111 of lh•• •11, !It I )f(l1 i• 
IIH "'\ 1•\l \ ork . \ n• J1) .1 r 
WANTED TO Kt::-.T-.\ pln11•1 tnl' 
~I 1111111lh"' • lllh' 
tJl'll'I • 1111 I II IH J.if• or p lan,,. .\ tl•ln• .. -4 
·· ~1 1hl·,··• c·n 'l'rlh111w j .t f 
Fou N D- T lu• 11111;.,, f1, Jl1'I 111 ... 111 '11 
••lflu r _, 11111 llfr or 1Ht.1lu-it 
fir" 1•0 .. 11•r'M H••nl ll"'Llft• 1111d l "ur 
11 1111, of f ln•, P , .. 111--i~ln111lu ,\ \1• 10 1r 
NOTICE! 
'~ 11 i,·,• lij lu•td,y ~l\·1'1 1 f 111• 11111 ill • 
I llu t ~1 r •• J 11 Bn 'tl 1111 fc•1td1 •rt'd ltl r "' .. 
hn111111111 r\ ... ,·l-1 I' 111·,1 ~M,-111 untl 1l1n•1•lnl' 
1tf 1111, ,·011rh t·lurl,lu 1111 ·· l rh;tn H11tl • 
\\ n.,· ( '111111•1111.,· 1,11 tt l11l1ot t ' ;'ith , l ' lli, 
11fld l'h• ~.1mt- w:1 lru111,• llr111•!_,. u '1 I' 
Pd )I 1•: Ui•\\ 1111 l!o! tint now llltc•rl'dt•tl 
111 t h•• uhnr-111.:01npnny In 1111.v ntfl,· ln1 t·1L 
lt•tdt ~·, fl 111 1 hu,ii 11<1 11111 h11rl1 _, I • rP111,• 
1•111 If fl! Hfl,, \\ IIY 
H11, I 1..1 . ISTl•: IU 1111,\ N II \. I 'll, 
u .r f ' I t Hn•1111,• 1·. 1•r1•Hld11111 HIid 
1 i,1 n .. 1·11 1 ~lam.J,C,•r, 
LEGAL ADVERTISEMENT 
O'l' H ►J 0 1 .. \I \ ""T ►, K ' ~ "°' \It, 
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